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D E A N O C H E 
Madrid 22. 
LOS CARLISTAS 
En el Círculo Carlista de Madrid 
se ha celebrado una velada en honor 
de los candidatos del partido triun-
fantes en las últimas elecciones. 
JUBILACION Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido jubilado el Duque de Ar-
cos, Embajador de España en la Cor-
te del Rey de Italia, y para sustituirle 
ha sido nombrado el exministro de 
Estado D. Juan Pérez Caballero. 
EXPOSICION DE GANADO 
Se ha verificado en esta Corte la 
inauguración de una exposición de 
ganado, en la cual se presentan muy 
notables ejemplos. 
LOS CAMBIOS 
' En la Bolsa de Valores se han co-
tizado las libras esterlinas á 27'86. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e ! a t a r d e 
LA COMPRA DEL YATE 
"PANTOOSBT" 
Nueva York, Mayo 22.—Anunciase 
hoy que el yate "Pantooset", que se 
dijo ayer había sido comprado por 
cuenta del gobierno de Cuba, fué ad-
quirido por la del presidente de la 
Compañía de Acero, Mr. Oorey, que 
se halla actualmente en el extranjero 
y el citado yate saldrá inmediata-
mente para Europa. 
D e l a n o c h e 
ROOSEVELT EN WASHINGTON 
Waahingon, Mayo 22.—El Presi-
dente Roosevelt ha regresado esta 
noche de su viaje al Estado de Virgi-
nia, donde pasó una semana en el 
pueblo de Pineknob. 
DIEZ MIL PESOS 
Los Angeles, Mayo 22.—La Empre-
sa Southern Pacific ha ofrecido una" 
gratificación de diez mil pesos al pri-
mero que presente las pruebas de cul-
pabilidad de .los criminales que desca-
rrilaron anoche el tren de pasajeros 
de dicha compañía cerca de Arroyo 
Seco. 
Hasta el presente no se ha podido 
averiguar nada respecto á los autores 
del desagradable suceso. 
CRIMEN HORRIBLE 
Nueva York, Mayo 22.—La señori-
ta Amelia Staffeldt, joven de quince 
años de edad, fué asaltada y brutal-
mente asesinada esta tarde en las cer-
canías de la hacienda de su padre, si-
tuada en Elmhurst, Long Island. 
La joven había ido al campo con 
objeto de recoger unas amargónos pa-
ra hacer ensalada y el cuchillo que lle-
vó para cortarlos, se encontró á su 
lado manchado de sangre» Sus ropas 
también se hallaron destrozadas como 
efecto de la lucha horrible que sostu-
vo con su asesino. 
Ignóranse detalles y aún no se ha 
capturado al criminal. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 22.—El resulta-
de- de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: , 
Liga Nacional 
New York 7, Chicago 1. 
Boston 2, San Luis 10. 
Filadelfia 7, Pittsburg 4. 
Brooklyn 2, Cincinnati 1. 
Liga Americana 
Detroit 6, Filadelfia 5. 
Cleveland 3, Washington 2. 
«OTIOiAS COMEKOIALES 
New York, Mayo 22, 
Bonos de Cuba, 5 por cíente (ex-
interés,) 102. 
Bonos registrados de los Bata-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inUi-és, 
101.1|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 1|2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á.[vn 
banqueros, á $4-83.60. 
Cambios sobre Londres 4 la Tiste, 
banqueros, á $4.86.60. 
Cambios sobre París, 60 d.{v., ban-
queros, á 5 francos 16,1|4 oéntiimos. 
Idem sobre UamDurgo, 60 d.|?. ban-
queros, á 95.3¡16. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, 3.92 cts. 
Centrifugas, uúmero 10, peí. Üt , eos* 
to y flete, 2.5|8 cts. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, 3.37 cts 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Manteca del Ooste. en tercerolas, 
$9.55. 
Harina, patente Minnesota, $5.75. 
Londres, Mayo 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lis. 
Od. 
Azúcar maseabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha,) lOs. Od. 
Consolklajd'os. ex-int«aré,s, 84.13|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rentr. 4 por 100 españo-, ux-oupón, 
95. 
París, Mayo 22. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 85 céntimos. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press 
WHO BOÜGHT THE PANTOOSET 
New York, May 22.—It is announced 
today that the yafccht "Pantooset" 
was bought by Mr. Corey, President of 
the Steel Corporation, who is now 
abroad. The "Paní-ooset" is departing 
for Europe immediately. 
AOAIN IN WASHINGTON 
Washington, May 22.—President 
Roosevelt returned tonight from Vir-
ginia where he has been • spending a 
week at Pineknob. 
$10,000 REWARD 
Los Angeles, May 22.—A rewan! of 
ten thousand dollars has been offered 
by the official of the Southern Pacific 
Ry. Co. for the first conviction of 
perpetrators who wreck the passanger 
train last night near Arroyo Seco. No 
clue of the guilty parties have been 
found yet. 
AN AWPUL CRIME 
New York, May 22.—Miss Amelia 
j Staffeldt, fifteetn years oíd, was out-
¡raged and brutally raurdered this af-
!ternoon on the outskirts of her father's 
i farm, at Elmhurst, Long Island. 
The young girl had gone in the field ! 
• to gather some dandelions for salad 1 
¡ and the knife which she used to cut 
| them was found nearby smeared with 
' blood. 
The girls clothes, nearly all, were 
| offtorn in the struggle with her mui> 
offtorn in struggle with her mur-
derer. 
No trace of the criminal has been 
found. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 22 de Mayo 1907, he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 







Barómetro: A las 4 P. M. 758. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 22 de 1907-
Azúcares.—La remolaelia ha tenido 
hoy una pequeña subida en Londres. 
En los Estados Unidos demuestran los 
refimadores deseos de comprar, espe-
cialmente azúcares para entregas fu-
turas; pero mada qué sepamos se ha 
hecho por pretender los tenedores, 
precios más elevados que los coti-
zados. 
En esta plaza continúan los com-
pradoras y vendedores á La especta-
tiva, no habiéndose hecho durante el 
día ninguna venta y ayer se efectuó 
además de las publicadas, la si-
gniionte: 
10.000 sacos centrífuga Pol. 95.112, 
á 4.78.1|2 reales arroba, en Cárdenas. 
Cambios.—Sigue el mercado con 










Londres 3 drv 20.1 [2 
" 60 d¡v ]9.3[4 
París, 8 djv 6.3(4 
Hamburíro. 3 d{V 4.1(4 
Estados Unidos 3 d[V 9.7(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv. 4. 
Dio. papel coiueroial, 10 ft 12 anual. 
Monedas ectrotiiiercu.—3e ce tizaa ho/ 
como sigue: 
Greenbaeks 10 10.1|4 
Plata americana ; 
Plata española 96.7(8 97. 
Acciones y Valores 
E l mercado abrió muy flojo sobre 
todo en las acciones de i los FeTroca-« 
¡mies ,teniendo durante el día algunaí 
reacción y cerrando con mejor tono. , 
Cotizamos: » 
¡Banco Español, 92 á 92-114. 
Bonos de Unidos, 112 á 114. 
Bonos de Gas, 112 k 113. . 
Acciones de Gas, 109 á 110. 
Aeciones de Unidos 100.3|4 á lOl.ífC 
Hav. Elec. Preferidas, 80.1j2 á 81. 
Hav. Elec. Comunes, 31.314 á 32- • 
Hav. Central Bonos, 74 á 74.1|2. 
Hav. Central Aeciones, 16 á 17. 
Deuda Interior, 98.112 á 100. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o 1 0 6 
C e p i l l e r í a y 
P a r a g u a s I n g l e s e s 
P e r f u m e r í a y a r t í c u l o s d e t o c a d o r . 
m m m 
• 
i s a y v e n d e s u s v i n o s a 
S o s i l - v e á , d o m . i o i l i o 
T E L E F O N O 1 9 7 2 




Se tlita/n efectuadfo hoy en la Bolsa 
ihmuite las cotizaciones, las sigruien-
i?H ventas: 
60 Acciones Boo. Español, 
100 Acciones F . C. Unidos, 
100 Acciones H. E . R. Co 
feidas,) 80. 
150 Acciones H. E . R. Co- (Comu-
nes,) 31. 
50 Acciones H. E . R. Co. (Oomu-
Des.) 30.7|8. 
50 Acciones H. E . R. Co. (Oomu-
nes,) 31.14. 
50 Acciones H. E . R. Co. (Oomn-
¡nes,) 31.112-
$6.000 plata española, 97. 
Mercado monetario 
CASAS DE^CAMBIO 
Habana. Mayo 22 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
96% a 97X V. 
101 á 103 
Plata espafio 
Calderilla., (e oro) 
Billetes Baucu Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oí o español 110 
Oro americano con-
tra piara española... á 13 
Centenes á 5.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.45 en plata. 
Lnise^ á 4.34 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.35 en plata. 
El pesó americano 
£n plata española., á 1.13 V. 




V a l o r a s cU t r a m a . 
23— Morro CaHÜe, ííew York. 
24— Georjfio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
26—Chalmette, New Orleans. 
26—Econo. Buenos Aires y escalas. 
26— Prpgreso. Galveatoa. 
27— México. Havre y escalas. 
27—Mérida. N York 
27—México, Veracruz y escalas, 
27— Mobila, Mobila. 
28— Antonio López, Veracruz. 
28— Cayo Bonito, Ambeves y escalas. 
29— Havana. New York. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Excelsior, New Orleans. 
30— Gracia, Liverpool. 
31— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
2—Hansa, Brmen. 
2— La Navarre. S. Nazaire y escal; ^ 
3— Monterey, Veracruz. 
12—Madrileño, Liverpool y escalas. 
12—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas 
14— La Navarro. Veracruz. 
16— K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
BALDSAJI. 
23—Excelsior, New Orleans. 
23—Bayaau. New York. 
26— Morro Castle, New York. 
27— Mérida. Progreso y #v era cruz. 
27— Alfonso XIII, Coruña y escalas 
28— Chahneti'}, New Orleans. 
28—México, Progreso y Veracruz 
28— México, New York. 
29— Antonio López. New York y es-
calas . 
29— Etona Buenos Aiers y escalas. 
30— Progreso, Oalveston, 
30—Matanzas. New York. 
2— Havana, New York. 
3— Î a Navarre, Veracruz. 
3— Esperanza, Progreso. 
4— Monterey, New York. 
4— Mobila, Mobila. 
5— American. Bremen. 
15— La Navarre, St Nazaire y escalas 
17— K .Cecilio, Santander y escalas. 
VAFü&ES COSTEEOS 
SALViíAN 
Cosme Herrera, da la Hat ana todos los 
Iones, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava II, de la Habana todos los martes, 
& las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — 8# 
jdospacha á bordo. — Viada de Znlueta. 
Puer to de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 22: 
tara Mobila, goleta americana Isaac F . 
Campbell. 
APERTURA DE EEGISTROS 
Día 22: 
fiPara New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Delaware (B W) vapor noruego Tiger 
por L. V. Place. 
Para New York, vapor americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp . 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor es-
pañol, M. M. Pinillos por Marcos her-
manos y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona vapor espa-
ñol M. M. Pinillos por Marcos, herma-
nos y comp. 
33 cajas tabacos 
1 barril cigarros. 
11 cajas dulces 
1 caja arena 
1 barril azúcar. 
1 caja provisiones 




25 bocoyes aguardiente. 
Día 22: 
Para Mobila vapor cubano Mol 
V. Place 
3 tercios tabaco 
37 pacas esponjas 
99 huacales legumbres y > 




Vapor amer:e ro Brun^w^ -̂ dente de 
New York consignado á Daniel Bacon. 
1528 
DE NUEVA YORK 
Mantecón y Ce: 50 cajas encurtidos. 
E. Miró: 75 id. Id. 
E. Hernández: 25 id. Id. 
J. Alvarez: 30 cuñetes Id. y 10 cajas 
mostaza. 
Arana y Larrauri: 500 sacos avena. 
A. Lamiguelro: 300 id. Id. 
Huarte y Otero: 250 id. Id. 
Suriol y Fragüela: 25o id. id. 
J. L. Huston: 2 bultos efectos. 
. Vldaurrázaga, Menchaca y Co.: 100 
barriles Id. de hlerru. 
Rambla y Bouz?.: 335 atadoa papel. 
Ros y Novoa: 15 bultos muebles. 
García Ostolaza M.: 5̂  Id. Id. 
Co.; 83 id. id. _ 
Fernández y Rulsánchez: 36 Id. Id. 
A. Fernández: 61 Id. Id. 
J. López: 18 Id. efectos. 
Cuban C. Co.: 1 caja id. 
F. Basterrechea: 52 cajas romanas. 
S. L. Israel: 16 cajas tejidos y 14 Id. 
calzado. 
A. S. Smlth: 30 barriles glucosa. 
B. Alvarez: 14 bultos ferretería. 
E. García Capote: 21 Id. Id. 
Aralnce, Ajá y Co.: 20 Id. Id. 
L. Oliva y Co.: 28 Id. efectos. 
Molina y hno.: 4 Id. Id. 
D. A- de Lima y Co.: 1,031 piezas 
cañerías y accesorios. 
Orden: 2 9 bultos muebles. 
DB BRUNSWICK 
A. B. Hora: 136 fardos desperdicios 
de algodón. 
Harria, hno. y Co.: 59 bultos muebles. 
L. E. Gwinn: 7,000 atados tonelería. 
Piel y Co.: 9,000 Id. Id. 
Mllián, Ĵonso y Co.: 5,000 Id. Id. 
M. López y Co.: 15.955 Id. Id. 
C. Reyna: 3,750 Id. id. 
Vapor alemán Dania procedente de Ham-
burgo yescalas consignado á Heilbut y Basch. 
1529 
DEL HAVRE 
Frera y Suárez: 2 cajas efectos. 
R. Fernández Q.: 8 Id. Id. 
F. López: 2 cajas tejidos. 
S. Herrera: 1 id. efectos. 
Pernae y comp.: 5 id. Id. 
J. O. Rodríguez y Co.: 1 caja tejidos. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 5 Id. 
efectos. 
F. González R. Marlbona: 3 Id. tejidos 
C. de Litografías: 1 caja efectos. 
Barandiarán y Co.: 3 id. Id. 
Bldegaín y Urlbarrl: 1 Id. Id. 
Valdés é Inclán: 1 Id.'tejidos. 
R. López y Co.: 1 caja efectos. 
J. M. Maluf: 1 Id. Id. 
Chang S. Buy: 2 Id. Id. 
Castedelro y Vlzoso: 8 Id. ferretería. 
R., Leret: 6 cajas drogas y otros. 
S. Galán: 1 Id. tejidos. 
A. Ramos: 4 barricas y 36 cascos vino. 
Molina y hno.: 25 cajas efectos.. 
Sobrinos de G. Corujedo: 1 Id. id. 
G. Díaz Valdeparee: 1 id. Id. 
Fernández y Lexague: 2 Id. id. 
F. Taquechel: 154 bultos drogas y 
otros. 
Majó y Colomer: 15 Id. Id. 
F. Brlngas: 23 Id. Id. 
M. Johnson: 112 Id. id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 208 Id. id. 
A. C. Bosuqe: 18 id. Id. 
A. González: 5 id. id. 
B. Larrazá,bal: 13 id. Id. 
Díaz y Alvarez: 4 cajas ferretería. 
Vllar y Casáis: 2 id. Id. 
J. Alvarez y Co.: 3 Id. id. 
I. Fresno: 3 caja* efectos. 
G. Avancés; 1 Id. tejidos. 
Zamanülo y Barreaeche: 3 id. id. 
Loríente y hno.: 2 Id. efectos. 
Ferná-ndez, hno. y Co.: 1 Id. id. 
Alvarez, Cernuda y Co.: 1 Id. 
R. Truffin y Co.: 1 Id. Id. 
A. Ordóñez: 1 Id. id. 
L. Jaillet: 1 id. id. 
Amado Pérez y Co.: 6 Id. Id. 
V. Campa: 2 Id. tejidos. 
Récalt y Bestoy: 40 cajas vino. 
J. Fortún: 2 Id. efectos. 
Palacio y García: 7 Id. id. 
M. Pucheu: 89 cajas tejas y 1 ldv 
efectos. 
González, García y Co.: 11 id. Id. 
Pardelro y Co.: 16 id. ferretería. 
Crusellas, Rodríguez y Co.: 6 cajas 
efectos. 
Bango, hno. y Co.: 1 Id. tejidos. 
R. de la Rlva: 1 Id. id. 
I. Vogel: 53 id. drogas y otros. 
J. M. Maoitecón: 57 Id. y 4 líos le-
gumbres. 
R. Elissalt: 2 cajas efectos. 
Harris, hno. y Co.: 1 id. id. 
M. P. Moya: 2 id. Id. 
B. López: 1 id. tejidos. 
Vega y Blanco: 3 id. efectos. 
Doval y comp.: 1 Id. Id. 
Cuban and P. A. E. Co.: 2 id. Id. 
Brunschwlg y Pont: 1 fardo y 123 ca-
jas conservas, 7 cajas cacao, 8 cajas ja-
rabe, 1 Id. aguas, 21 id. blstochds y 9 
Id. aceite. 
Orden: 48 cajas efectos. 
DB BILBAO 
Villaverde y Co.: 8 sacos alubias. 
M. Lozano: 1 caja embutidos. 
E. Zulueta: 1 Id. efectos. 
Cachaza y Coll: 500 Id. conservas. 
T. Colls: 12 cajas efectos. 
Lecanda, Villapol y comp.: 30 sacos 
arena y 3 cajas efectos. 
R. Alvaré: 1 id. embutidos. 
Orden: 1 Id. muestras y 8 barricas 
vino. 
DB LA CORUÑA 
Cachaza y Coll: 80 cajas nvAo y 1 
Id. efectos. 
Orden:' 4 barriles vino. 
DB VIGO 
Mantecón y comp.: 1 caja efectos y 
50 Id. aguas minerales. 
Viuda de J. Sarrá ó hijo: 120 id. id. 
y 1 Id. efectos. 
M. Johnson: 2 id. Id. y 100 Id. aguas 
minerales. 
E. R. Margarlt: 80 Id. Id., 1 Id. efec-
tos y 175 id. conservas. 
Lía 22: 
Vapor noruego Gotthard procedente de Gal-
veston consignado á Lykes y hermano. 
1530 
Consignatarios: 400 cerdos. 
Mantecón y Co.: 10 atados (50 ca-
jas) carne, 13 huacales patas y 7¡3 ja-
mones. 
Costa, Fernández y Co.: 20 cajas 
manteca y 513 jamones 
Negra y Gallarreta: 5|3 id. 
Carbonell y Dalmau: 5|3 id. 
Echavarri y Lezama: 713 id. 
García, hno. y Co.: 6¡3 id. 
W. Croft: 500 sacos harina, 1,000 sa-
cos afrecho y 25 barriles cerveza. 
F. Wolfe: 250 sacos afrecho y 199 
toros. 
J. Sldney y Co.: 800 sacos maíz. 
Izquierdo y Co.: 384 sacos trigo. 
J. N. Alleyn: 25 cajas huevos. 
J. Huelsenkamp: 5 id. aves. 
Alonso, Menéndez y Co.: 250 sacos 
maíz y 6!3 jamones. 
J. Perpiñán: 500 sacos maíz. 
H. Astorqui y Co.: 3013 manteca. 
A. Lamiguelro: 200|3 id. y 6|3 ja-
mones. 
E. Miró: 2513 manteca. 
Fernández, García y Co.: 50|* Id. . 
Garín, Sánchez y Co.: 25|3 Id. 
E. Luengas y Co.: 25|3 y 15 cuñetes 
Id. y 5|3 jamones. 
Villaverde y Co.: 10 cuñetes y 30¡3 
manteca. 
Suero y comp.: 30j3 id. 
W . B. Far: ,10¡3 id. y 5j3 jamones 
J. Alvarez: 12 cajas patas y 5|o ja-
mones. 
R. Torregrosa: 12 cajas patas. 
P. GonzáJez Picó y Co.: 207 cerdos. 
MONEDAS Comfi. Vtná. 
Greenbaeks 10 10% pJO. P. 
Plata española 96% 97 p|0. J'. 
AZUCABES 
Azúcar centrifuga do guarapo, polariza-
ción 96', en uitnncén á precio de embarque 
á 4-13{16 rls. arroba. 
Id. de miel polariración 89, en alinRcé" -
precio de embarque 3% rls. arroba. 
VALORAS 
Fondos pübiicoa 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 110 
Deuda interior 99 
Bonos de la República de 
Cub» emitidos en 1896 y 
1897 107 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana 116 
Id. id. id. id. en ei extran-
jero 116U 117% 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 113 
Id. id. id. en el extranjero. . 113% 
Id. primera id Fenocaml de 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Forrocarrü 
ue Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de 1» Compañía Cu-
ban Central Kailwny. . . 
Id. de la Co. de Gas Cubana.. 87 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín • 95 
Id del ¿avann Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
Id. de los F. C. U. de la H. y 






















c o L E í i i o oe m m m i 
COTIZACION OFICLtaX 
CAMBIOS 
Banqueros comerctt \ 
ACCIONES 
Banco ifácional de Cuba. , . 
Banco Español d« la lela do 
Cuba (e neireulación). ', . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones pretendas;. 
Id, id. (acciones comunes). 
Compañía Cdbana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Ihque du la Haba-
na. . 
Red Telefónica de la Haba-
na . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Fcrrocarr;! de GiDara á Hol-
gula 
Acoicncs Preferidas del Ha-
vana Electric Kailway Co. 
Acciones Coraunej del Uara-
vana Electric Kailway Co. 
F. 0. LT. H. y A. do Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stcck 
©referente) N 
P. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario) 102 102% 
Habana, Mayo 2̂ de 1907. — El Síndi-












Bonos de la Habana Electne 
Railway Co. o neireulación 
Obligaciones gis. voerpetuaM; 
consolidadas do los F. C. 
de la Habana 112 
Bonos Compañía Gas Cubana 
liónos de ia Kepáb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos h' potecanos Cemtral 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covaoouita 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla di 
Cuba (e neireulación). . . 
Banc0 Agrícola de Pto. Ppo. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
mace.'tes de Regla (limita-
da) 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limitod- Preferi-
das 
Idem idem. (comunes). . . 
Ferrotairil dt Gibara á flul-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 9 
Compañía de GPT y Electrici-
dad de la Habana 107^ 
Dique «le 5a Habana preferen 
dad de la Habana. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía I-ionja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Constrneciones, 
Reparcionss y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). . 
Compañía Havana Electric 
Rail./ay Co. (preferidas.. 
Ĉ mpa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilera de Cubana 
Comp?ñia Vidriera de Cuba. 































B O L S A P R I V A D A 
Billete» dfil Panco Españoi áe lo. Isla áe Cu-
ba contra oro 3% 6 4% 
Plata española contra oro español 96% 4 97 
Greenbacks contra oro. español 110 á 110% 
Comp. Yeud« 
Fondos públicos • 
Valor FM 
PROPOSICION para carne — Oficina del Alcalde de la Cárcel de la Habana — Ha-bana, Cuba, Mayo 18 d« 1907. — Hasta, loa dos y media de la tarde del día 22 de Junio de 1907, se reoibirán proposiciones en pliego* uervadoa para el sumintaLro y cntre-| â, do carnea para el consumo de los presos ' y penados. La-a proposiciones, serán abier-tas a dicha hora. Se dar&n iníormes k quien los solicite. Los sobres coteniendo las proposlcionea serán dlrJJidos á. Andrés Her-n&nez y Aguirri, Alcaide de la Cárcel de la Habana.." Y al dnrso »e les pondrá: "Pro-posdoiones para carne". 
A. Hernández 
Jefo de la Cárcel de la Habana. 
C. 1063 «-I9_ 
Proposiciones para Víveres. — Oflolna del Alcaide de la Cárcel dé la Habana. — Ha-bana, Cu â. üa-yo 18 de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 22 de Junio de 1907 »e rocibu-án proposiciones en pliegos cerrados para ©i summlstro y entrega de víveres para el consumo de los presos y pena dos. Las proporcione serán abiertas á dicha hora. Se darán Informes á quien los solicite Los sobres conteniendo las proposiciones se-rán dirigidos á "Andrés Hernández y Agul-rre. Alcaide de la Cárcel." Y al dorso se'lea pondrá; '"Proposiolonca para víveres." 
A. Hernández 
Jefe de la Cárcel de la Habana. 
C 10G2 «-19 
Empréstito de la República 
1 de Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamieuto primera hipoteca 
«-cp 11 
Obligaciones mpotea»naa 
ayuntamiento segunda. . , 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegoa a Vil Ja clara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Forrocarrü Cai-
barién 
Id. primera Cribara á Holguín 
Id. primera San Cayetano .. 
Vifialos. . . 
Bono', hipotecarios de la Com 
paáía de Gas y Electrici-




Proposiciones para pan — Oficina del Al-caide de la Cárecl de la Habana.— Habana Cuba, Mayo 18 de Mayo de 1907.— Hasta las des y cuarto de la tarae del día 22 de Junio da 1S07 se reviblrtin porposiolones en pliegos cerrados para el suministro y entrega de pan para el consumo do los pre-sos v penados.— Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán informes á quién los solicite. Los sobres contenien-do las propoísioioues serán dirijldos á "An-drés Hernández y Aguirre, Alcakie de la Cárcel de la Habana". Y al dorae se lea pondrá "Proposiciones para pan." 
A. Hernández 
Jef¿ de la Cárcel de la Habana. 
6-19 C . 1064 OBRAS PUBLICAS—JEFATURA DE CONS TRUCCIONES .CIVILES— Habana 18 de Ma-yo de lt"07— Hasta las dos de la urde del día 27 de Mayo de 1907, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la compra al Estado de materiales de la de-molición del Cuartel de Madera, y entonces serán abiertos v leídas públicamente. — be facilitarán á los que lo soliciten informes é I impresos. — Simón Mendoza. — Ingeniero I Jefe. P. S. 113% 1 c. 1U55 
10 
alt. 6-13 
m m m Í w m u ñ m m 
ESVIABAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. MOuM isl ' 'S tM i l í i m ? 
OFICINAS: BBOADWAY 3V>. NEW Y O R K 
CORRESFOMLES: M. DE CARDEííAS & Co. COBA K TELEFOSO 3142 
M a y o 3 3 d o X O O ' T 
SECURITIEa 
Ama!. Copper 
Ame. Car F...^ v..., 
Texas Paciflo 
Ame. Loco 












Hav. Eleo. Com 




V. Y. Central 
Pennsylvania 
fteadins Com .-
Great Nortb i 
Southern Pac. 
Southern Ry „„ 
Union Pac „.. 
ü. S. Steel Com 













































































































































































































OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, ^OR CABLE. 
Londres, 3 d¡v. . . . 21 
'„ 00 dlv. . . . . . . 20% 
París, 3d|v 6% 6% p 
París 60 d¡v 
A.emania 3 d|v. . . . . 5 
* 60 djv 
Estados Unidos 3 djv. . 10% 
España sj plaza y can-
tidad 8 djv 3% 4 pjO 
DsRcuento papel comer-
cial. ... m m i k U 10 l2 V% í*. 
9.26. Los Bancos no se muestran 
internad os en comipnair valores por 
el presente. Nosotros creemos que los 
expertos están vendiendo Smeters. 
10.10. E l mercado abre algo más 
firme, pero nosotros esperamos pre-
cios más bajes. 
10.25. La posición técnica del mer-
cado en los actuales momentos nos 
coloca en condiciones de creer que 
no conviene comprar valores por el 
20% pjO. P. j presente. 
19% p|0. P. j Las ventas son fuertes en los ac-
• 1' ' tuaies momentos-
4% p|0 P. 
8% p|. ?. 
9% PIO P. 
P. 
10.49. Opinamos que se debe ven-
der Smelters. 
1.5. E l mercado activo, pero no es-
peramos grandes mejora^ y a.conse-
jamns vendan Union Pacific. 
2.00 ConsiderablCiS descubiertos han 
sido cubietos, pero de todos modos 
nosotros oreemos que aun bajará 
más. 
2.55. El mercado cierra con ten-
dencia fuerte de alza, pero nuestra 
opinión con respecto á este particular 
es que se debe á los grandes descu-
biertos que han sido cubiertos, y 
desde luego traerá una pequeña alza, 
pero insistimo en la misma opinión, 
que aun bajará más. 




Elec. Preferidas, 80 vende-
LONDRES 
Londres.—Los Unidos cerraron y 
abrieron al mismo tipo de £93.3[4 com-
pradore», 
V A P O R E S C O R E E O S 
íe la C i i D a i i ^ É f c T m i n f c 
A N T S S J D B 
A U T O I T I O L O P E Z 7 C 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AM15ZAQA 
Saldrá para 
CORUÍÍA Y S A N T A N D E R 
S O B R E E L 27 D E MAYO 
A las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, para dicnos puertos. 
Uecibe azúcar, cafe y cacao en partidas &. flete corrido y con conocimiento directo pa-ra Vigo, G-iJón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se tlrmiran por el Consignatario ant«s de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 24 y la car{¿a ¿ bordo hasta el 
día 25. 
La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
BL. VAPOR 
A M M I O L O P E Z 
capitán Zaragoza 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 oe M tyo, á las DOCE del dia 
llevando la correspondencia público. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. líotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por ni 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. [ 
Se reciben los doenmentos de embarqua 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 13. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Llamamos la atención "t io» señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Uoglaraento 
-e pasajeros y del orden y régimen interior 
d« los vapores oe esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros tfeberán escribir sobre to-
dos los bultos d~ equipaje, su nombre y 
el, puerto de destino, con todos sus letras y 
oon la maye»* claridad-" 
Fundándgpe eu esta alsnosidón la Compa-
flía no admitirá bulto alguno de equipaje 
quo no Heve claramente estampado el nom-
bre y apellida de su dueíío, asi coreo el del 
puerto de destino. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante así paz a esta línea como pa-
ra todas las áeináe, bajo la cual pueden ase-
gurarae todos los eftsctos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se «dvlerte á los lefíores pasaje-
ros que en el muelle de ia Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del «eAor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pñgo fle VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
saiída. desde las diez hasta las dos úe ia 
tarde. 
El equipaje lo retrtbe gratuitamente la 
Íancha> "Gladiator'- ¿n el muelle» de la Ma-
china la víspera y el Uíu de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E 
S A G U A l a G R A N D E 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Hasta las PJ del día 2 de Junio próxj 
se admiten proposiciones en piiego cerr"!0 
para la construcción do un e-lifieio de i 
plantas, con arreglo a los pianos de distrih 
ción y pliego de condiciones que estarán 
maniliesto en la Secretaría de este Centro t 
dos los días desda» las ocho de la maju 
á la 4 d la tarde. ^ 
Las personas que- deseen hacer proposic-
nes deberán levantar los planos de las fael 
das, y ceñirse qn todo á lo quo se estipula 
el pliego quo oucuntrarán eu Secretaria 60 
Él día 2 del entrante, á la hora indicad 
se abrirán los pliegos auto la comisión m 
ha sido designada por la Junta Directiva 
se adjudicarán las obras á quien mejores 
nos y propóaicioues present*. *)*" 
Sagua Ja Grande, Mayo 1 de 1907. 




t i i r 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje quo el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
MANUELOTADÜY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C 878 i 78-1A 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTüOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I s M m u en la Baiaia ei m 11155 
K8 LA V n i C A KAClOnAL 
v lleve 51 sao* de existenoia 
y ae cperacionea caiitíauai 
CAPITAL resi-oü-
wbíé $ 43.300 66H0 
do» nasia ia ¿e-
^ -S 1. 612.892-58 
Asegura casa.» ue cautena y azotea, con píaos no marmol y inoeajco axn mauen, y ocupiUl«ui por raaulia á Xí y medio ĉ auvoi 010 cüpañoi por loi/O auüüU 
Aaetf>;ra caaaa ue iUM.tuyo<>ieria exienus mente, coa üioiqucrfs utierior a*¡ matura' lena y los píisoa toaua a« mauera, auo» » kmjua y ocupados por lamilla,, 4 32 y ta^i. coixtavos oro español por iou auuüL Câ as de mitdora cuoíerra» oon initt pî an-A, mviai o asbeuio y aunque no UQ-Kan los piaoa de madera, uauiiadas sol*, meme por íam.Uaís. a 47 y meaio ceat̂ voi oro español por 100 anuai. Outaa de lablaSj con tectioa de leja* íj lo mismo, haotuidas sclámeme por í&svlUi. 4 65 cea:*vos oro eípafioi por êo al aáo, .Los edificios rM m. ae: * que «nienxaa 'ji. taíue'Mm:«3iUoti, como boaetíu. cî té, cíe., p«. t. lo miau.u que eiio», eu uecir, * j» 
'\soa ¿t* esiu. eu encala 12a que paĝ  It'íu por loo oí o éspaftol anual, el edlílelc pj.jar» lo nnsmo y asi suc»si vi«,men;e eaianí.o «n 
o'.TdLü cboaias. pagando siempre lanío OOT U conununie como por el conto.nao. Oticinai en ku propio edlilclo, ÍÍ-VÍ>A.,A Ó» e»a i KMVtíDilAiX). 
Habana 30 de Abril de 1937. 
C. 966 LMj 
" B L fiUARDIAr 
Corresponsal del Banco de 





Facilitan cantidades soore hi* 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
C. 967 
T E L E F O N O 64$ 
A V I S O S 
J 
ASOCIACION DE BENEFICENCIA 
V A S C 0 - N A V A K B A 
La Junta Directiva de esta Asociación ha 
accrduxiQ) que la fiesta {religiosa que cou 
arreglo á Eeglamento debe celebrarse anual-
mente en honor de la Patrona de dicha Aso-
ciación, Nuestra Señora de Begoüa, tenga lu-
gar en la Iglesia del Colegio de Belén, el 
Domingo veinte.y seis del corriente mes. 
Con tal motivo, me es muy grato invitar 
por este medio á todos los Asociados y devo-
tos á ella, se dignen asistir á dicho acto 
religioso, pues su presencia contribuirá al 
mayor esplendor y solnmuidad que en otfras 
ocasiones han revestido IflB reaJizadas en ho-
nor de nuetra venerada Patrena. 
Habana, Mayo veinte y uno de 1907. 
El Presidente 




CompaDía Marítima Ciibaan 
Se convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que ha de 
tener lugar el día 27 del corriente mes á las 
nueve de la mañana en la calle de la Habana 
número 128, para dar cuenta cou los documen-
tos indicados en el artículo 17 de los Estatu-
tos y elegir las personas quo han de componer 
las Juntas Directiva y Delegada en New York 
en el próximo bienio, de acuerdo con lo pre-
venido en los artículos 9 y 17 de los Estatu-
tos. Habana, Mayo 15 de 1907. — Carlos 
I . Parraga, Secretario. 
C. 1053 8 18 
11 SI 
Ccmpañía Anónima fundada por la Asociación 
de Propietarios de ĥ teies, restaurants, 
fondas y cafés do la Ifltn ue x.;\n- . 
OONVOCATOBIA A JUNTA GENERA! • 
La Junta Drectiva en sesión de Primero del 
corriente, acordó: "que el lunes día 27 del 
presente mes, se celebre á las dos de la tarde 
en el domeilio social, calle de Amistad nú-
mero 138, la Junta General á que se refiere 
el artículo 61 del Rcglamer y", se anun-
cia por este medio, p. ra conocimiento de los 
señorea Accionistas á quienes se suplica su 
asistencia. Habana io de Mayo de 1907. 
L. Secretare, Joaquín A Ballina. 
7780 9-18My 
' "COOPERATIVA MERCANTIL" 
Compañía Anónima fundada y regida por la 
Asociación de Propietarios de hoteles, 
rstaurants, fondas y cafés de la Isla de 
Cuba. 
Refrigerador, almacén de víveres finos, é 
importación exclusiva en la República de Cu-
ba, de loa muy afamados vinos, 
R 1 0 J A - L M N E Z 
Amistad U. 138 Teléfono D. 1516 
HABANA 
RM i 30 17^ 
L a s alquilamos eu ¡mesera 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelanios modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a m á s in íprmes diríjanse 
á nuestra otícina Amargura 
núfíL L 
C. 1050 7 8 ^ 
A V I S O I M P O R T A N T Í 
Pongo en conoclmiertto del P̂ 111'0 (,J¿¡0nes toy dispuosLo á ejerclta-r toías las j fia eivMes y criminales que <mr comp,e. re*W,r Ue evitar el despojo que se I'ix'u'iul .¡do co"' por virtud del juicio ejecutivo segu' ^ un tra idon Joaquín de Oro eu c05„ ,i. I*' crédito hipotecarlo, en el Juz °̂ibano í8' mera Instancia del Sur ante el P̂ 'oianii'11; flor Abelllé que ha dado lug.ir aJ sel}r:wo ^ to para el día 10 del entra-nte J,upl;EP-RBMA'TB DEL SOLAR CALLE Dfc nj TA CERRADA núm. 31, '^l0,,,^ ha sido trasmitido á persona ^ * r r & 17ít7 por ninguno de lo3 hfreoeros ^ 6Us José de Sierra de quien soy r n̂U' Jejttimos causahabientes y poseeu ral y civil de dicho solar. 4«rreraí Pfl. Y para evitar perjuros & ^acer - que Inocentemente va^",-,,,» mi*1 nes a Iremate, hago puou'-*" 
Rafael S. J ^ ^ J 
senas pos.clones tenciones 
8075 
A V I S O J 
La COMPAÑIA CUBANA 
QUINARIA ha trasladado su 
á la calle de Aguiar núm. I2-
FRANCISCO ARREDONDO *' 
Y SEÑORA 
• i lac PÜ sl1 i.y!! se ofrecen a sus amistades ^ P 
vo domicilio calle de A g u ^ J ^ ^ 
c a j a s m m t 
Las tenernos en J v 
da fíonairuida con w^oi 
laníos moo.ernos y ía? ^ 
para guardar valores . j ^ i * 
clases, bajo Ja propia c^s 
los interesados na^1*! 
E n esta oficina darofl^ 
Jos oetalies que se <l**ee ' 
Habana, Agosto 8 de 
A G U I A R N . l 0 3 n 
w . c e l a t s y c o 
C. 396 
DIARIO DE LA MARINA.- Edición d é la mañana.—Mayo 23 do 190T. 
j w c m ü j i s m w 
: Qué dirán 'ahora, después de los 
anatemas proferidos en la reunión del 
Teatro Nacional contra los moderados, 
las turiferarios de aquel gobierno inep-
to que nos acusaban de mala fe y en-
cono porque con cívica entereza adver-
tíamos uno y otro <Ha las torpezas y 
'los excesos del Mso partido conserva-
dor? 
¡ Cuántas injurias y cuántas injustas 
acriminaciones cayeron sobre nosotros 
en aquella época, por el gran delito 
de proclamar la verdad y defenderla! 
Y sin embargo, ella era la mejor 
servidora del bien público, y la más 
noble amiga de la paz nacional. Si 
nuestras denuncias, advertencias y re-
querimientos no hubieran sido desoi-
dos; si el partido moderado hubiera 
querido escuchar, una vez siquiera, las 
palpitaciones de la conciencia cubana, 
con ánimo de orientarse por ellas en 
el gobierno y administración de la re-
pública, aquí, en nuestras columnas, 
habría encontrado en vez de la censu-
ra agria, proporcionada á sus desma-
nes, el aplauso caliente que sus buenos 
propósitos merecieran. 
Por desgracia, ni solicitaciones ni 
consejos, ni avisos ni críticas, fueron 
parte á enderezar por buena senda el 
pensamiento y la voluntad de aquella 
agrupación política lamentablemente 
desviada. Y llegó el peligro anuncia-
do y en él perecieron los imprudentes 
pastores de la grey moderada. 
Ahora, ruando otros hombres reco-
gen la bandera abatida y se esfuerzan 
por constituir de veras el partido con-
uervadot que antes naciera y viviera 
falsamente, ninguno de sus iniciadores, 
ninguno de sus jefes y propagandis-
ta?: acepta la herencia, de aquel par-
tido moderado, que después de ha-
ber encendido con sus desafueros la 
hoguera de la revolución, dejó vacan-
te el poder público, como un despojo 
abandonado, que los americanos hu-
bieron forzosamente de recojer para 
reponerlo y dignificarlo. 
Ni uno sólo de los oradores que tan 
elocuentemente hablaron en la asam-
blea de anteanoche dejó de negar los 
lazos de sucesión que la analogía de 
los nombres—moderado y conservador 
—y la semejanza. de la doctrina po-
dían establecer aparentemente entre 
el partido muerto y el partido na-
1 ciente. Todos negaron con energía el 
! parentesco: con la energía y la vehe-
mencia del que no quiere reconocer co-
mo propio un linaje que no es origen de 
orgullo. Todos' declanaron, con ine-
quívocas manifestaciones, que el parti-
do conservador nace sin precedentes, 
libre de vínculos con el pasado, y pa-
ra responder no más que de su propia 
obra futura, Y no escasearon tampo-
| co las repulsas dirigidas á aquellos 
moderados que en el partido conserva-
dor intentaran encontrar postumos va-
liraientos y exculpaciones. 
Las francas palabras de desahucio 
que se pronunciaron en la primera reu-
nión conservadora equivalen á la más 
completa justificación de nuestras 
campañas en pro de los intereses con-
servadores, fraudulentamente repre-
sentados por aquel desgraciado parti- ¡ 
do que pretendía el imposible de man-
tener la paz con la injusticia y fo-
mentar la riqueza castigando con exac-
ciones vejatorias al comercio y á los 
productores. 
Las declaraciones inaugurales de los 
conservadores restarán al nuevo parti-
do algunas adhesiones, y le privarán 
del concurso de no pocos políticos ya 
tristemente probados, descontando, co-
mo es natural, aquellos á quienes no 
puede inculparse sino por su cobardía 
de no pensar en alta voz, ó por su mie-
do á separarse de las huestes modera-
das cuando perdieron la fe en sus 
jefes. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
15 de Mayo. 
San Isidro Labrador, Patrón de Ma-
drid. ¿Cual es la noticia de este día, 
que los madrileños celebran, compran-
do pitos y comiendo rosquillas? No es 
la elección del Parlamento austriaco 
por el nuevo censo electoral, tan am-
plio, que se acerca al sufragio univer-
sal; y que, por acercarse, ha dado el 
resultado, previsto por algunos políti-
cos, de aumentar la representación de 
los socialistas. Se calcula que no ten-
drán éstos menos de 60 votos en el nue-
vo Reichstag; y este resultado, que es 
malo, porque debilita al liberalismo 
burgués, está, en parte, compensado 
por el hecho de que, en muchos distri-
tos, se ha votado en pro ó en contra del 
socialismo, y no en contra ó en pro de 
íal ó cual raza. E l racismo es la gran 
calamidad de Austria, que se parece á 
la capa del estudiante 
toda llena de remiendos 
de diferentes colores. 
Tampoco es la noticia del día eso de 
la alianza entre el Japón y los Kstados 
Unidos, de que ha hablado el barón 
Üzawa, niiembro de la Cámara Alta y 
que est *ae paso en esta república, ca-
mino ue Londres, donde asistirá á la 
Conferencia de la Sociedad de la Cruz 
Koja., E l barón ha dicho que el imperio 
japonés, que siempre ha sido amigo de 
está nación, se^alegraría muchísimo de 
aliarse con ella, pero que eso no es po-
sible mientras u^uí .existan sentimien-
tos anti-japoneses.. Cuanto á las Filipi-
nas ha manifestado: 
—No las deseamos en las circunstan-
cias presentes. No objetamos á que los 
Estados Unidos las posean y nos pare-
cerá bien que las conserven siempre; 
pero si hubieran de pasar á manos de 
otra potencia, entonces, sería del caso 
que nos ocupásemos de su adquisición. 
Lo cual, en plata, significa que los 
japoneses se consideran los herederos 
de los americanos en Filipinas; cosa 
que ya se sospechaba y que nada tiene 
,de particular y que hasta es plausible; 
sobre todo, si los filipinos están confor-
mes con ella. 
La noticia del día es el plan, atribui-
do al gobierno mejicano, de un acuerdo 
entre Méjico y los Estados Unidos para 
confederar las repúblicas de Centro-
América y garantizar allí la paz y la 
estabilidad.' Esto implica un doble pro-
tectorado méjico-americano; para lo 
cual habría que llevar al Senado un tra-
tado, donde, como se ha visto en el caso 
reciente de Santo Domingo, prevalece 
la tendencia á reducir al mínimum la 
acción exterior de los Estados Unidos 
en las demás repúblicas de América. 
""¿No tenemos ya bastantes protec-
torados pregunta hoy el S m , de 
Nueva York; el cual teme que, si se 
estableciese uno doble en Centro-Amé-
rica, podría 'haber rozamientos entre 
los Estados Unidos y Méjico, como los 
hubo entre Inglaterra y Francia acerca 
de Egipto. Sin embargo, ese importan-
te diario, adicto al partido republicano, 
reconoce que esa solución sería el úni-
co remedio aplicable á la deplorable si-
I tuación que existe en la América Cen-
• tral. 
Puesto que los Estados Unidos ex-
I pulsaron á España de Cuba porque no 
; podía mantener allí un estado perma-
i nente de orden, es indudable que tienen 
| la obligación de intervenir, también, en 
j los demás países desordenados de esta 
i parte de América; obligación, y ade-
: más, necesidad, dado que los disturbios 
I de Cuba no trajeron cuestiones más 
; que entre los Estados Unidos y Espa-
¡ na, mientras que las revoluciones de las 
repúblicas "convulsivas'- pueden traer 
conílictos con la.s graudw pni encías eu-
ropeas y verse esta nación envuelta en 
ellos. Veremos lo que se hace; pero no 
será proba-ble que se logre eludir el ha-
cer algo. Si no se hubiera cometido la 
egregia tontería de adquirir las Filipi-
nas, se dispondría de mayores fuerzas 
navales para las empresas americanas, 
en las cuales i e concentraría toda la 
^ n exteiióp. 
X. Y. Z. 
Mucho esperábamos del acto realiza-
do anteanoche por el partido nacio-
• nal conservador en el gran mitin con 
que inauguró su períoro de propagan-
da; pero si mucho esperábamos, más 
! nos ha dado, pues llevó su prodigalidad 
! basta -colmaf la ambiciosa medida de 
nuestros deseos. 
La comisión organizadora había he-
cho verdadero derroche de ^usto y ele-
gancia en la ornamentación del teatro 
para la fiesta. E l pórtico del coliseo 
Nacional desaparecía convertido en una 
gruta" de verdura, vagamente ilumina-
cía por focos eléctricos de variados co? 
lores, á trechos interrumpida por ma-
cetas de plantas exóticas que servían 
como de pedestal á graciosas columna-
tas sobre las cuales se tendía la tupida 
bóveda que conducía al salón y tjue 
á pesar de su capacidad v^nía estrecha 
á la enorme concurrencia que desde los 
primeros momentos invadió la sala. 
Esta resplandecía de luz y de belle-
za. Los palcos adornados de guirnal-
das de flores naturales, hallábanse en 
gran número ocupados por hermosas y 
elegantísimas damas que prestaban con 
sus encantos un atractivo más al espi-
ritual concierto de ideas y principios 
que iba á dejarse oir por los órganos 
más autorizados de la elocuencia cuba-
na. 
Llenaban el palco escénico los hom-
jbres más importantes del partido con-
iservador. lô . veteranos de las luchas 
j por el derecho, unidos por virtud de 
ílos hechos consumados y la evolución 
de las cosas humanas á los representan-
tes de las luchas por la fuerza. 
I Fué el primero en subir '1 la tribu-
i na el señor Dolz, nuestro compañero en 
j la prensa, que hizo una brillante con-
| mpmóración del 20 de Mayo de 1002. 
''el verdadero día de la patria" con-
trastándolo con el de 1907, convertido 
en fecha dolorosa á virtud de inconce-
bibles olvidos y vergonzosas ambicione? 
que pusieron en peligro la República. 
Reconociendo el orador toda la tras-
cendencia de ese hecho, sentó que sólo 
de dos modos podía explicarse: ó por 
incapacidad para el gobierno propio ó : 
por inexperiencia, excusable en la esca-
sa práctica, entre los llamados é instan- j 
rar un nuevo régimen; y en esta dis-
yuntiva, aceptó el último término y 
sostuvo que aunque el desastre hubiese 
obedecido á incapacidad, ésta no sería 
un crimen sino una desgracia repara-
ble por la unión de todas las volunta-
des encaminadas al fin positivo y co-
mún de enmendar los yerros pasados. 
Notable benevolencia de juicio es és-
ta que deben agradecer los adversa-
rios del señor Dolz, con tanto mayor 
motivo cuanto que fué seguida de un 
cariñoso llamamiento á la unión de los 
liberales para que fuesen á los comicios 
con una sóla candidatura y de la de-
claración de que el partido conserva-
dor no quiere ir al Poder por el ca-
mino de las disidencias sino por la con-
vicció:i y la voluntad expresa del cuer-
po electoral, dentro de la más estre-
cha4 disciplina. 
No tan tolerante como el Sr. Dolz, A 
señor Desvernine, que oíamos por pri-
|mera vez, y el fuego de cuya palabra, 
jsólo comparable á la del señor Cuevas 
Zequeira, á quien dobla la edad, no 
dejó de sorprendernos agradablemen-
te, mostróse duro con los liberales y 
ganoso de polémica, bu¿cando contra-
dicciones entre lo dicho por el señor 
Zayas en una carta dirigida, á Mr. Taft, 
pidiendo la aplicación inmediata de la 
intervención y las acusaciones que su 
partido dirige al señor Estrada Pal-
ma, por haberla llamado. Nada nos 
parece que gane con este género de de-
bates la causa conservadora; porque 
si para ella es un mal la ingerencia ex-
tranjera en nuestros asuntos y esa in-
gerencia fué pedida y buscada por mo-
derados y liberales, sobre ambos par-
tidos debe recaer igual responsabili-
dad y no creemos que el señor Desver-
nine tenga interés en que caiga ese es-
tigma sobre los moderados, á menoa 
que le convenga tenerlos á distancia de 
su partido. ¿Hay ese designio en 
los conservadores? Para convencer-
se de ello quizá sea un dato la circuns» 
tancia de no haberse visto en el escena-
rio al señor Preyre de Andrade, ûe 
estaba recluido en un palco segunda 
* 
• * 
E l señor Betancourt Manduley, que 
habla galanamente, no estaba esa no-
che muy bien de voz. Su palabra lle-
gaba á nosotros con dificultad, y un 
tanto ahogada, como si se hallase ba-
jo la influencia de un fuerte catarro 
bronquial. No obstante esta desven-
taja, hízose aplaudir estrepitosamente 
combatiendo la idea, expuesta no ha 
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D o n a R o m a 
Koyelanor Ball Caius 
(Esta 'di ANOVDA* onhlicacu oor la casa editorial BC Appicton y Compañía. — New York, venae en la .Moderna Poesía, Obispo 135). 
(CONTINUA) 
con^la voz del Barón, débil y entre-
e]ja ap- Inmenso terror se apoderó de 
de ,' .g0 ^perimentó un sentimiento 
SüelVer8Üenza. y, finalmente, hondo con-
hal'0 '^racias á Dios, el Barón no 
ifioT en el comedor Para P1'^^^ au-
f̂u ene()ntró arrodillado, haciendo 
ên̂ 1*2]8 para tenderse en el canapé, 
^rtid Pechera de la camisa CÍLSÍ 
la 4 f en dos pedazos, el collar de 
fr(^^lVaia trancado del pecho; no 
hii0 d 0tra señal (ie herida (lue mí 
ío en 6 san°re en la ceja izquierda; pe-
PuPilas vidriosas y en su ros-
te. p liao se veía el hálito de la muer-
^ P i r o . Roma,-balbuceó. 
ella. 0 a buscar á ̂  médico,—dijo 
^nnn110.10 llag:as' no quiero que 
til; dp êntr(:n a(luí- Ademls ea inó. 
^ entro de ciru:o minutos la sim. 
gre se me habrá coagulado en el cere-
bro y . . . 
—Déjame ir á llamar al cura. 
—Tampoco: tu sola puedes hacer-
me mucho bien: dame un vaso de 
agua. 
Eoma, dominando una sensación de 
repugnancia invencible fué á buscar 
lo que el Barón le pedía, y con insegu-
ra mano llevó la copa á los labios del 
moribundo. E l la miró con aire de arre-
pentimiento, y dijo á duras penas: 
—¿Sería desatino pedir que me per-
donases? 
Eoma no contestó, y el Barón lanzó 
un suspiro; la respiración se iba ha-
ciendo en él cada vez más fatigosa, más 
ardiente la piel, más dilatados los 
ojos. 
—¿ Cómo te sientes ahora ?—pregun-
tó ella. 
—Me siento morir,—contestó con 
una sonrisa. 
E l alma humana iba asomando por 
fin, á través de aquel cuerpo miserable. 
E l Barón miró á la joven con ojos que 
no veían, y repuso: 
—¿Estás aquí, Roma? 
—Aquí estoy. 
—Prométeme que no me vas á dejar. 
—No voy á dejarte ahora—contes-
tó en voz baja. 
—Fué'esta condecoración lo que me 
mató; jese hombre apretó con tanta 
fuerza I Después fjue fué el ideal do 
toda mi vida pertenecer á esa Orden, 
muero víctima de ella. ¿No es eso ri-
dículo? 
Al decir estas plabras trató de nue-
vo de reirse. 
—En todo esto se explica la mano 
oculta de la justicia, y no he de tra-
tar ahora de 'quejarme. E l Papa me 
vaticinó un fin terrible, pero no logró 
causar la menor impresión en mi áni-
mo. Todos debemos someternos á la 
ley de la compensación, y el Papa lo 
mismo que los demás; pero, morir de 
una manera tan estúpida... 
Hablaba con dificultad suma, tiran-
do de la pechera; Roma le desabrochó 
el cuello para que pudiese respirar más 
libremente, y algo cayó al suelo: era un 
rizo de su cabellera negra, atada con 
una cinta. A pesar de lo turbio de BU 
mirada, el Barón pudo distinguirlo. 
—Es tuyo. Roma. Cuando viniste 
la primera vez á esa ciudad, raíste en-
ferma : los médicos ordenaron cortar-
te la hermosa cabellera, y yo corté este 
rizo, que desde entonces lo he llevado 
siempre conmigo. ¡ Qué tontería,! ¿ ver-
dad? 
Los ojos de la joven empezaron á Ro-
ñarse, do lágrimas. Aquel hombro cí-
nico que hacía burla de todo sentimien-
to delicado, no d îaha de guardar 
constantemente un destello de ternura 
dentro del pecho. 
—Cuando joven, acostumbraba lle-
I var uu rizo del pelo de mi madre en 
el mismo sitio. Era una santa mujer; 
al llevarme á acostar por la noche, 
acostumbrab decir: "Cógeme las ma-
nos" ó algo así. ¿Me dejas estre-
char las tuyas, Roma? 
Ella volvió la cabeza, pero le alargó 
la mano, que besó el moribundo. 
—He representado ya mi papel *en 
la comedia de la vida,—añadió con voz 
temblorosa;—y cuando, baja el telón, 
es hora de marcharse á casa. La muer-
te viene á ser una retirada solemne á 
nuestro hogar, y si aquellos á quienes 
hemos ofendido no nos perdonan antes 
de marceamos... 
E l odio había ya desaparecido del 
corazón de Roma, al recordar á Rossi: 
al fin y al cabo el Barón y ella eran 
dos culpables que aguarddban el per-
dón. 
—Ciertamente.—repuso. — te perdo-
no como yo espero ser perdonada.—Y 
al oirlo «l Barón sé sonrió, pero con 
sorisa muy diferente de antes. 
Luego le pidió qüe le alzara la ca-
be.-'a. ,Rnr-• ^coloco debajo una al-
- hadr él deseaba incorporarse 
aun más. 
—¿Quieres sostenerme ,>n tus bra-
zos, Roma? Más alto... Así, no me 
sueltes, por Dios. 
—¿ Có mo te • •: 1 es r hora ?—le pre-
guntó ella. 
—No voy á durar mucho tiempo,—-
contestó mientras se le iba acortando 
la respiración por instantes. 
Roma empezó á repetir, esforzándo-
se en recordarlas, las preces de los 
moribundos que había oido recitar al 
cura á la cabecera de la cama de su tía, 
y él sonriéndole con complacencia la 
invitó á proseguir. A medida que ella 
rezaba iba acertándose la respiración 
del moribundo, hasta que pareció d( té-
nerse completamente: entonces Roma, 
creyendo que exhalaba el último sus-
piro, hizo la señal de la cruz y dijo: 
"Te encomendamos. Señor, el alma de 
tu siervo. Gabriel, á fin de que habien-
do muerto para el mundo pueqjfc v ir 
en Tí. y por tu divina gracia le sean 
perdonados todos- los pecados. Pór 
Cristo .Nuestro Señor. Xmén. 
E l Barón abrió los ojos una vez más. 
y con una débil sonrisa dibujada en 
los labios dijo: 
— Uueio en tus brazos. I m. Adiós. 
E l que durante toda su vida había 
tratado de someter al mundo entero á 
su voluntad, había logrado por fiil so-
meterse á sí mismo. Y es que hay 
otro honibre más grande que el gran? 
de hombre: el que es demasiado gran-
de para ser grande. 
V I I I v-
No había más luz en el comedor que 
la que reflejaba la lámpara desde la 
habitación contiena, y se extendía por 
| la faz lívida del cadáver tendido en el 
canapé, prestándolo sombras siniestras. 
E l perro ladraba aún á lo lejosj y gru-
pos de borrachínes trasnochadores cru-
zaban las calles entonando canciones 
báquicas. Al dar la una en los campa-
narios de las iglesias, parecía coma 
, que esa hora fuese danzando á pasitos 
cortos por los ámbitos de la ciudad. 
E l terror comenzó á dominar á Ro-
ma por completo, y, sintiéndose cau-
sante de un asesinato, con el impulso 
de un asesino, trató de huir. Temblan-
do,de piés á cabeza, sin poderse soste* 
ner apenas, vblvió á prenderse el ve-
lo y el sombrero, se eehó él abrigo y¡ 
dirigiendo una última mirada al" cff-
dáver del Hurón, cuyos ojos pormaue-
eían abiertos. Corrió á la puerta, sin 
ni reverso i volver ya la vista, con te-
mor cteciente de que una mano se po-
saso en su espalda. 
Al alcanzar el primer rellano, hirió 
su imaginación el recuerdo de aquel 
primer día en que bajó aquellas mis-
mas escaleras al lado de Rossi, rozán, 
dose casi con él; y al darse cuenta que 
desde entonces había labrado su des. 
gracia, experimentó tal desmayo todo 
su ser, que sus miembros quedaron á 
punto de paralizarse; pero urgía avan* 
zar á toda prisa, porque si alguien la 
sorprendía allí i qué iba ella á decir que 
no trajese consigo ^rave responsabili-
dad pura el esposo? 
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nracho por los liberaleíi, de que á true-
que de que ciertos cargos no recaigan 
en cubanos que no aceptan su política, 
están dispuestos á que los desempeñen 
los americanos, afirmando enérgica y 
elocuentemente que, mientras los libe-
rales prefieren á los interventores, 
ellos, los conservadores, están dispues-
toe á respetar á cualquier cubano que 
obtenga la Presidencia do 1H ^Repúbli-
ca, llámese José Miguel ó Zayás. 
• • 
Bello discurso el del señor Cuevas 
Zcqueira, si hubiese contenido más su 
palabra y no precipitase tanto como 
suele hacerlo el final de ciertos perío-
dos, aquellos precisamente en que ex-
presa los conceptos mejor preparados 
para conmover el ánimo de los circuns-
tantes. Dijo muchas y muy buenas 
cosas él distinguido orador puertorri-
queño, fustigando los instintos demagó-
gicos y condenando por estériles y de 
efectos contraproducentes, los movi-
mientos de fuerza. La rápida y feliz 
demostración de esa verdad, con estas 
solas palabras: "Los^que prepararon 
la última revuelta lograron, sí, derribar 
una situación pero no sustituirla," va-
lióle una estruendosa y prolongada ova-
ción en palcos, patio y galerías, que 
se reprodujo varias veces cuando afir-
maba que la lucha armada sirve para 
conquistar la independencia pero no 
la libertad política, que es el produc-
to de las luchas pacíficas y legales. 
* 
• « 
La presencia de Montero en la tri-
buna fué recibida con una aclamación 
triunfal que duró largo tiempo y en 
que estallaban frenéticos vítores y 
aplausos por todos los ámbitos del 20-
liseo. 
Su timbre dulce y simpático, medio 
Telado al principio en todas sus pero-
raciones, tenía de esta vez cadencias 
como nunca suaves, soñolientas y blan-
das como las de un ave largo tiempo 
aletargada que despierta con la nueva 
aurora y ensaya el cantar interrumpi-
do que creyó olvidado. 
No, no lo había olvidado el ruise-
ñor de la oratoria cubana. Estimula-
do por sus primeros arpegios y al ca-
lor que le prestaba la atención general. 
pronto sacudió sus alas y llenó el sa-
lón y conmovió los espíritus con sus 
magistrales armonías. 
Modesto, insinuante, fácil, poseído 
de emoción desde el comienzo hasta el 
fin do su discurso, abundante de doc-
trina, que fluye de sus convicciones con 
la misma espontaniedad que su frase, 
el Montoro de esa noche, nos recordó 
como nunca el del Congreso y el Ate-
neo de Madrid, que tenía suspensos de 
su palabra en escaños, bancos -y tribu-
nas á los hombres más eminentes del 
parlamento, de la ciencia y del arte 
españoles. 
| Con qué maravillosos reclamos, con 
qué razones de interés positivo, con qué 
señuelos de prosperidad tan evideute 
como deslumbradora, llamó en torno 
del partido conservador á las clases que 
producen y trabajan en este país para 
salvarlo del naufragio que le amena-
za! 
¡ Cómo definió el nuevo concepto de 
los partidos políticos, que ya no son 
enemigos ni adversarios siquiera, inca-
paces de entenderse para turnar en el 
poder, sinó hermanos dispuestos siem-
pre á establecer nobles inteligencias pa-
ra crear una normalidad política por 
todos respetada, dentro de un terreno 
común y guiados por la misma orien-
tación del bien de la Patria! 
No hemos tomado notas, confiados en 
que su discurso verá pronto la luz pú-
blica y nos será dado reproducirlo; pe-
ro no queremos pasar inadvertidos la 
enérgica y caballerosa alusión al señor 
Estrada Palma cuándo hubo de recor-
dar su caída, haciendo de ella uno de 
J 
los mayores sacrificios que registra la 
historia, para contestar á los que dicen 
que aquí no ha pasado nada, y aquellos 
párrafos finales, de • insuperable elo-
cuencia en que nos convenció, con co-
piosos ejemplos, de esta gran verdad 
desgraciadamente tan olvidada: ''en 
los tiempos que corren, de relaciones 
múltiples y constantes entre todos los 
países del mundo, todo les está permi-
tido á los pueblos pequeños menos ser 
y parecer un peligro para la paz de la 
política exterior de las grandes na-
ciones." 
Puso término al mitin la oración del 
señor Lanuza, encargado de suplir en 
la presidencia del mismo y en él resu-
men ai jefe del partido señor Varona, 
cuya ausencia justificó el orador con 
sentidas palabras. 
González Lanuza— otra palabra des-
conocida por nosotros—es un orador 
prodigioso por su claridad de expre-
sión, por el orden y la lógica con que 
expone, por su abundancia de léxico y 
sobre todo, por el absoluto dominio de 
la dialéctica que ,condena al oyente, 
sean cuales fueren los prejuicios con 
que acuda á escucharle, á salir con-
vencido sin remedio y á confesarse 
derrotado. Tan poderosa es la razón 
y tan temible saliendo de su boca. 
No derrocha gahis su oratoria. ¿Pa-
ra qué las quiere quien tan gallarda-
mente discurre, quien piensa con tal se-
guridad, quien desciende tan hondo en 
busca del concepto y lo expone con tan 
incomparable claridad y sencillez tan 
encantadora ? 
Curado de la tendencia á los gran-
des paréntesis que si á él nó, por que 
la abundancia misma de la frase y la 
seguridad en su memoria—que grande 
debe ser, sin duda—le hace cerrarlos 
con la misma facilidad que los abre; 
pero con los cuales fatiga la retentiva 
del oyente; con algún matiz en la ex-
presión, de cuya falta se resiente su 
discurso, probablemente por el hábito 
adquirdo en la cátedra; y, últimamente, 
con un poco más de calor del que po-
ne aun en aquellos pasajes en que es 
indispensable el énfasis, González La-
nuza no tendría rival entre los orado-
res de nuestra raza.- Oyéndole ayer 
creíamos oir á Azcárate, á quien igua-
la en la inflexibilidad y el método de 
la argumentación, pero á quien supera 
mucho en abundancia de Diccionario 
y en rapidez de concepción. 
Su discurso es de los que hay que | 
leer para juzgarlos. Procuraremos 
darlo á conocer á nuestros lectores 
cuando se publique porque es también, 
como el de Montoro, un esfuerzo colosal 
para atraer al partido en que figura 
á los elementos productores del país. 
Todos los oradores fueron—no hay 
para que decirlo—extraordinaria y me-
recidamente aplaudidos. 
Lo que la noche del martes se oyó 
en Tacón, no se oye todos los días. 
Al mitin asistieron los jefes del par-
tido liberal, señores Zayas y José Mi-
guel Gómez, rodeados "de sus respecti-
vos estados mayores, que han sido cari-
ñosamente saludados por varios de los 
tribunos. 
Desde estas columnas enviamos á los 
mantenedores del mitin conservador, 
nuestríi felicitación más entusiasta por 
la prudencia, tacto y discreción con 
que han sabido generalmente tratar á 
sus adversarios. Esa cortesanía y 
atención no serán perdidas y servi-
rán para establecer definitivamente re-
laciones de cordialidad y afecto entre 
los dos partidos. 
Los conocidos y acreditados Relojes P. E. 
ROSKOPF, Patente, son legitimo» por quo 
los fabrica el único hijo del difunto ROS-
KOPF, creador 6 inventor do ese sistema 
hace 40 años poniendo aĵ  alcance del obrero 
pobre un reloj económico, seguro y exacto en 
ía hora . . 
El Sr. F. E . ROSKOPF, siguiendo las 
huellas de su padre, consiguió perfeccionar 
y abaratar, más aún dicho Reloj, obteniendo 
varios premios, y últimamente en la Expo-
sición de París, por una innovación introdu-
cida en la máquina, creación especial que na-
die puede usar. 
Pídase en todos los establecimientos, cui-
dando de no confundirlo con las imitaciones 
y falsificaciones. 
Depósito general: MARCELINO MARTI-
NEZ, Almacén do Joyería de oro, brillantes 
y relojes. Muralla 27, altos del Almacén do 
Quincalla de Frera y Suárez, Apartado 248 
Teléfono 680. 
B A T U R R I L L O 
Obra ha de ser de la educación el 
generoso despertar de los pueblos. 
La escuela, solo ella, tiene la virtud 
dua preparar hombres para la magna 
empresa de redención eoonómica y 
moral que empieza á acometer la hu-
manidad. 
Sobre cimientos de una buena en-
atíñanza, cualquiera colectividad, no 
importa el número de componentes, 
puede levantar los suntuosos palacios 
del éxito. 
Edaicar; educar mucho y bien: he 
ahí el gran resorte de la vida modvrna. 
De todos los males que han caido 
sobre mi país en los últimos tiempos; 
de todas las decepciones que han heri-
do el sentimiento de los viejos lucha-
dcKres, nada más lastimador que esta 
apafía de los padres de familia, mul-
tados alguna vez por obstinarse en el 
embrutecimiento de sus hijos, y esta 
pasividad de los «elementos guberna-
C A S T O 
p a r a j M u m i l o s y N i f l o s 
C«8toiia es un snbstitato inofensiro del Elixir Paregóríeo, 
Cordiales 7 Jarabea CahnantoB. Do rusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguaa otra substancia narcótica. Destrnjo 
las Lombrices 7 quita la fiabro. Cara la Diarrea 7 el Cóiico Ventoso. 
Alivia los Dolores do la Dentición 7 cura la Constipaoióa. Bcsrala-
rlza el Estómago 7 los Intestinos, 7 produê  un suefio natural 7 salu-
dable. Es la Panacea do los Kifios 7 el Amigo d« las Madres. 
• Durante muchos años he recetado su 
Castúfia en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Filadeilia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público sa 
Castorta comorertíedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago(Ilis.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CBaTlfR COMFm, 77 HTJRRAÍ fiTB2BT, IfUJtTA lOOK, M.V.Í. 
E i ideal iónico gerdtal.—Trata miento racioruí de iaa pérdidas 
seminaieSj debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íolieco que explica cíaro y detallada-
mente el nlan que deoe ooservarse nara alcanzar coinpleuo éx i to 
DEPOSITOS: F a M t s u s Í3 Z v r i i 7 í o a a s i o . 
y en todas las boticas aero.i icaria* do la I-JIA. 
C. 968 / 
Cuienes son los ps van á comprar á la 
B o t i c a **©an J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí vau los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que suiren de esa mal, ueapues 
que comprau y usan el Té J apone* del h i . 
bunzalez. 
Allí van ios gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Saiud del Dr. Uon-
taiez ocupa ai puiuor puesto entro las agua.« 
purgantes dei mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, do labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
jenv; para su sangre empoorecida. JJesput's 
que compran y usan el preparado que se 
líama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas jas mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran do color, nutren y so ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que suiren catarros y toses 
y padecen do la garganta y del pecho, por-
qiu saben que comprando y tomando ei Licor 
de Brea doi Dr. lio ¿aJez sê  curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
aullares los enfermos agradecidos. 
Allí vau ios dispépticos, quo saben que ton 
la Lactopeptiua do Baumó, que prepara el 
Dr. González, se haceu buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que so conoce. La boca limpia y ti buen 
al entó so cr-iservan con este í..:noso prepara-
do, que destruyo los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medí* 
ciñas de patente legítima* así como los diver-
sos ramos que abraza la Pannacia moderna 
La dirección de la Botica :Jan José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
G A B I N E T E 
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OPERACIONES DENTALES 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras poetizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Per sas limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
OALIANO 58, (aitos) 
esquina á NEPTÜNO. 
2f-13 M 
II: 
v i c T o m 
N E W Y O R K 
Callo 27, Broadway y 5í Aveaida 
Bituado' en el centro del Comercio, 
completementx» protegido de incendios, 
i Hotel moderno de primera ciase, com-
.pleto en todou sus requiaitos d« adornô  
'y decoraciones enteramente nuevrs. 
Capacidad para 500 huéspedes, 350 
Rpartttmeutoe con baños callentes y ft-íoí. 
Te;¿fono en ceda habitación. Cocina sin 
rival. 
Gco. W. Sweeny, ProoleUrio. 
NOTA: {Si encargado del Departa 
monto Latino-Americano, os el muy co-
nocido señor John Repko. el cual rectbl-
rá loa pasajeros á la llegada de loa vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel VICTORIA. 
Kep-íO. Hotel Victoria 
NEW V O T ? K . 
C. 82» *8-]9Ab. 
mentales, fremte al pavoroso pro'ble-
raa del analfabetismo-
Porqué si tenemos tres mdl aiulas 
primarias, fué un poder extranjero el 
qr." tas fundó. Kiosutros no teníamos 
que haeer más que perfeccionarlas, y 
las hemos desatendido. 
Ski tenemos uin jmi!.',is"terio medio 
presentable, fué el extraño quien lo 
improvisó, dejándonos el encargo de 
uiípurarlo y roibaistecerlo. Y mientras 
él prescindió de la polítiea y expulsó 
á quien, desatendiendrv su alta misión 
pedagógica, sentó plaza de agitador 
sectario, nosotros pusimos el 'pupitre 
del maestro bajo los piAs del cacique, 
entregamos la escuela á odios y codi-
cias, y de la dignidad profesional y de 
la educación de los niíb.s hicimos abs-
tracción. 
Hoy mismo, hoy mismo, para li;i •c 
oir ou las altas esferas la voz del edu-
cador; para recabar promesas de al-
guna concesión justa, y conseguir de 
uu;mentó, algo qu«j satisfaga propósi-
tos indavidnales, algK) que significa co-
modidad, provecho personal, ahorro 
de estudios y molestias, pero de nin-
gún modo prestigio del Magisterio y 
mejora del sistema educacional, nos 
ponemos bajo la égida de guerreros y 
políticos, buscamos para introducto-
res personajes y candidatos y, satisfe-
cha la vanidad, olvddamos que ello ha 
de ser cobrado en votos electorales y 
en trabajos de propagandistas poléti-
COK; como si el profesorado, más que 
empleo público más que recurso de-
cente d>cí vida, no debiera ser para el 
pedagogo y el patriota, un verdadero 
apostolado. , 
La iniciativa privada, la asociación 
de esfuerzos de hombres de buena vo-
luntad, podría suplir errores y defi-
ciencias. 
El patriotismo se demuestra edu-
cando, como el movimiento andando. 
Leía yo ayer un folletito en que la 
"Alianza Aresana de Instrucción" da 
cuenta de sus trabajos en el año 1906, 
y pensaba cómo puede hacerse eso en 
el propio país, un país rico, mejor que 
viviendo lejos de su suelo por otros 
afectos solicitado y á otras atenciones, 
hijas del medio, sujeta la voluntad 
cuantos hijos de Ares, pintoresca vi-
lla gallega, conciben el propósito fi£ 
fundar escuelas en el Concejo natal; 
se asocian, elevan el corazón, piensan 
en la patria, se sumerjen en el éxtasis 
de la humana piedad, y lo que el Go-
bierno no ha querido hacer en aquel 
rinecncito de Celtiberia, ellos lo lea-
lizan. 
Se abre el colegio; un centenar de 
eriaturitas acude, gozoso, como ban-
dada de. palomas á recojer el codicia-
do grano. 
puede d 
tas las pe 
edicar a soldados y bm-A 
etan que podría ;;ostar> 
edueacum do los raj ::i (¡r A 
el 'amor y la solidaridad de los • : 
inmigrantes de América ata*?" 
al cultivo de las tiernas ht.r ^ 
nos 
rá 
cías y abrirá las perspectivas del 
venir á la nueva generación. 
V muchos grupos de galleô  
•en el gem-roso ejvmplo. L ,./.N j| 
Vdnan, Rubiu. Beádigos y San I M ' 
de BenqHerencia; hijos de las 
provincias de la hermosa, dê Ia ^ 
dada Suevia. Renten el estímulo iB 
las trLío/as de la patria ineditnJ a 
â oristiana obra se aprestara 
Los triunrus gallegos serán fecn -̂
«irnos triunfos,, cosechas de bendi • 
nes y grandevas para la tierra ^ 
Montero SioB; glorias cívicas 
dignas de que un Curros Enñque*iS 
esculpa, con áurea pluma, cincel di 
genio, y con sonoros verses, î j 
dd Arte, en las risueñas páginas 
Por mi. que siento envidia de la c 
hesión y el altruismo de eŝ s ^W^Jt 
por mí, que grandes alabanzas ^ 
cen lo.s que "'ioiixe d'o fogar, coa '¡ 
viven e por él loitan, sin que as fol 
pía ti 'a nevo engurruñen a vida co' 
friaxe ü'-o a i si amento á que conaeuan 
a os pobos, Gobernos quvs trocan * 
coroza, entre malla e majla, media du. 
cia de veces pol-o menos, e que ^ 
sorben a sangue, por medio de ea¿ 
ques que toreen a maxestá d'as ideas 
de patria" según dice Armada Tei. 
jeiro; los que ausentes del solar nati-
vo, y con hogar y familia americanas 
de los pobres paisanitos se acuerdan' 
y su óbolo remiten para que se les edu' 
que y moralice, de suerte que puedan 
vivir con menos amarguras y más 
aprovechamiento que sus padres vi. 
vieron. 
E l doctor M- Pérez Eeato, Tía rea-
nudado la publicación de ' 'El Curio-
so Americano", periódico de anti-
güedades, especie de compendio de da-
tos históricas, biográñecs, artísticos, 
patrióticos, de costumbres y benéfi-
cos, que andan desperdigados por ar-
Y, sin embargo, he ahí que unos-chivos y bibliotecas, y cuyo conoci-
miento resu'lta útil é instructivo. 
Merece la protección de los aman-
tes de las letras la empresa del seróp 
Pérez Eeato. reivindic.adora de glo-
rias casi olvidadas, con que se enn. 
quecen los anales patrios. 
Y recomiendo la deotura de este y 
los sucesivos cuadernos á los que gus-
tan de escupir al cielo, sabiendo que 
ha de caerles la saliva en el rostro; es 
decir, á los que tienen la manía des-
cargar de tintas los cuadros del pasa-
do, y lanzar anatemas sobre el elemen-
La propaganda sigue; el entusias- to colonizador de Cuba. 
mo crece. Sagua, Isabela, Veracruz, 
Tampo, responden al llamamiento. 
Ya son cerca de 200 los air?sanos 
benefactores. Ya se recaudan mu-
chos pesos al mes. Ya la sociedad tie-
ne el terreno y estudia los planes pa-
ra un gran edificáo-
Un poco más, y el Gobierno español 
Ahí, en ese Catálogo genealógica 
de apellidos cubanos, ha de \-erse ék 
rísimo, que los patriotas de. ahora no 
descendemos de siboneyes, sino dep'J-
•ra cepa española, aventurera, con-
quistadora, á veces merecedora de 
grandes alabanzas. 
• Ergo: «no hay p̂ p qué re i viador 
m m u t d s s w A i i 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC.] 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
ESCRÓFULA, 
L L A G A S , 
ÚLCERAS, 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
HINCHAZONES. 
E l * G R A N P U R I F I C A D O S D £ L A S A N C R J * -
OeltaU U M i t «omlorMO nits. V\lm el Utetto oes wmweia unteotlci. 
LABORATORIO DE SWAIM ( A n t e s e n P h i l a d e l p h l r 
J A M E S F . B A L L A R D . S T . L O U I S , M O . . E ~ V . é « A . 
EBB 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ] 
16 AÑOS DB ÉXITO 
T < 5 x x l o o 
NO T I B N E W V A L BL 
cioue», <in preiíirAfcido tu UT.JMÍ» am«» TU después, en f^/0''rVclC»« f 
ve natura* Â TAÍO O RBWOA pe. mAaehte. 3IQ aae «I ojo roa* ' .Lsuíir " deecubia el «rtlftcio. Fro^t:^ iiicfcnsÍTo de poiltfVot resurtudov ,Vo rfKinch" »« " , , 
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G R A H U L A D A E F É R V E ¿ C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago» ^ ^ 
Sus maraTilloaos efaotos son conocidoi en toda la Isla desda haoe más de ve¿ J^QJ u 




l u . 
Acabamos de recibir el inmenso surtido de vesw j | 
corte de m e d i a confecc ión para señora, en o l á n c lan » ^ 
randol, nansuck, y punto, todos bordados, en blanco^ 
res á precios de verdadera ganga. E n musel inas 
organdí , musel ina de cristal, warandol, y o í a n 
blanco y colores, hay el surtido m á s completo. «g (|iie 
Trajes para n i ñ o s de todas edades. ¿ Q u i e n no s d 
la G L O R I E L A tiene siempre los ú l t i m o s modelos y 
do m á s completo? (y11 
JSo hagan sus compras sin antes vis i tar esta ci 
viene á sus intereses. 
E a i f ó t t i 
HEROS Y C051P. . „ 
S A N R A F A E L 3 1 . T E L E F O W " 
8e uiaudau muestras Á cualquier punto de la i8»**' 
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la memoria de Anacaona y ve-n/jar k 
¡Hatu-ev. viniendo en línea recta de 
los Velázquez, Estradas y Santa Cruz. 
• « 
Al -señor I^orenzo Oharbonier, mil 
(Gracias poV fiiá l.^névolas frases y 
por Ift fidelidad con que recuard-a y 
repite pensamieiítos que creí, ^ como 
míos, perdidos en el olvido; hojas se-
ica que el v>?ntecillo empuja y la hu-
anedad pudro, y la tierra absorve... 
Pero, hay de qué sorprenderse, 
geiíor Charboüie-r: ninguna heregía 
^Cuando bagan pape-l en él mundo 
dos que de las escnielas sin relig-íón ni 
moral salgan, podrá hacerse la com-
pnración. y deducir lo que desea cono-
c¡r el suscriptor del DIARIO. Por 
ahora, me quedo con Víctor Hugo.. . 
T con Charbonivr. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
La C o m i s i ó n Consu l t i va 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. El Secretario dió 
lectura al acta de la anterior, siendo 
aprobada. 
Continuó la discusión de la Ley 
Municipal, aprobándose los siguien-
tes arlíciüos: 
Artículo 168—Cuando el Ayunta-
miento oblare por el primer procedi-
miento de los tres que se determinan 
en el artículo precedente, entonces, 
i más de subasta pública, siempre, .y 
de las eondicjones generales y. espe-
ciales qué Se acuerden sobre buen ser-
vicio y r&nfffttés precios, se llena-
rán, so pona de nulidad de la conce-
sión, los requisitos siguientes: 
Primero: el término de la-coucowón 
nunca excederá de treinta años. 
Segundo: á más del precio que pol-
la concesión se pague al .Munu ¡pío. 
éste, siempre habrá de recibir del con-
cesionario, una cantidad anual en 
efectivo, nunca menor del cinco por 
ciento, del producto de ¡a industria. 
Tereerq: los libros de la contabili-
dad del concesionario habrán de de-
terminar claramente torios sus ingre-
sos y todos sus gastos, toda su pro-
piedad y toda su deuda, á fin de que, 
jen cualquier tiempo, pueda el Conta-
dor del .Municipio conocer el estado 
de los negocios del concesionario, y lo 
mismo cualquier persona ó comisión 
.delegada del Ayuntamiento ó del Al-
calde. 
Ouarto: se determinará que al fina-
lizar, por cualquier motivo, la conce-
sión, pasará á libre y pleno dominio 
^el Municipio, cuanto constituye en 
todo orden, la propiedad del concesio-
¡nario, y sin compensación, que se de-
ije, desde luego, invariablemente fija-
da en el mismo acuerdo de concesión. 
Quinto: el convenio entre la muni-
cipalidad y el concesionario conten-
drá siempre una cláusula que esta-
blezca las condiciones bajo las cuales 
podrá la Municipalidad poner térmi-
no á la concesión é incautarse de las 
propiedades pertenecientes á la mis-
ma. 
Sexto: el concesionario se obligará 
á presentar anualmente, á la Conta-
duría del Municipio, un resúmen ó 
balance autorizado de lo que, en ese. 
momento ŝ an sus ingresos y sus gas-
tos, su propiedad y su deuda, con re-
ferencia expresa de los principales 
libros y documeiitos"de que se deriva 
esa información, cuya autéftticidad 
podrá comprobar el Contador Muni-
cipal por sí. ó mediante la persona 
ó comisión en quien delegue al éfecto. 
Estos informes se publicarán segui-
damente, archivando los originales el 
Contador, y además, éste los com-
prenderá en el informe anual de su, 
departamento. 
• Séptimo: se pactará que la conce-
sión será rescindida y terminada á 
perjuicio del concesionario, ya por 
falta en la eficacia del servicio al pú-
blico, según los casos que se determi-
narán, ya por no conservar en buen 
orden el material y demás propieda-
des de la industria, ó de la empresa, 
en la forma que también se consigno ¡ 
sin' perjuicio de incurrir en multas, 
cuyo importe, del mínimum al máxi-
mum se dejará fijada para los casos 
de incumplimiento, que no llegaran á 
generar causas de rescisión. 
Octavo: se determinará, también, 
' que el concesionario podrá introducir 
mejoras en sus procedimientos y nue-
vos métodos á ese fin, pero siempre 
con previa autorización que el Ayun-
tamiento le otorgará si lo estimare 
conveniente á los intereses del pú-
blico. • 
Noveno: se convendrá la institución 
del arbitraje para dirimir tanto las 
cuestiones entre la Autoridad Muni-
cipal y la Empresa concesionaria, co-
mo entre ésta y sus dependientes. 
Décimo: de ser posible se pactará 
una rebaja del precio á que se sumi-
nistre el producto ó de la tarifa fijada 
al servicio; siempre esa rebaja en or-
den proporcional á las ganancias que 
con la concesión se obtuviera. 
.Onceno: cuanto más se estime con-
veniente, según la naturaleza de la 
concesión de que se trate. 
Artículo Ití—Si el Ayuntamiento 
optare por la tercera de las condicio-
nes á que se refiere el artículo 167, 
pasará de nuevo el asunto á la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos á fin 
de que ésta en término de cuarenta y 
cinco días, asesorada si lo cree nece-
sario del funcionario técnico respec-
tivo que pudiere existir en t i Ayun-
ta miento presente un dictamen deta-
llado sóbrelos siguientes extremos. 
1.—Las obras de] implantación y su 
costo probable. 2.—Recursos con que 
el Municipio pueda hacer frente á di-
cho costo. 3.—El costo de producción 
de la materia que haya de fabricarse 
ó el del servicio que se intente reali-
zar, 4.—La organización técnica y la 
organización administrativa de la em-
presa ó servicio que va á establecerse. 
5—El tiempo en que se calcula que 
sea necesario renovar alguno de los ma-
teriales que componen las obras de im-
plantación y el costo probable de esa 
renovación. 6.—Ventajas económicas y 
sociales que se presume han de resul-
tar para el Municipio con la propie-
dad y ejercicio directo de dicha in-
dustria ó servicio. 7.—Si existiere 
dentro del término municipal alguna 
otra empresa ó servicio particular, aná-
logo al que se trata de munieipalizar, 
se determinará en el informe si se con-
sidera ó nó conveniente á los intereses 
del Municipio, adquirir, si posible fue-
re, la empresa de-que se trata, apre-
ciando las consecuencias que fueren de 
prever en el caso de eohexistir la em-
presa ó servicio municipalizado con los 
de carácter particular. 
Aríículo 170.—Si del informe á que 
ge contrae el artículo anterior resulta-
ra claramente determinado que la in-
dustria ó servicio que ha de municipa-
lizarse ofrecerá productos suficientes 
para cuhrir todos sus gastos corrientes 
de material y personal y para pagar 
los intereses y amortizar los plazos del 
empréstito que el Municipio necesitare 
realizar para tales fines, el Ayunta-
miento se reunirá de nuevo en sesión 
extraordinaria para deliberar sobre di-
cho informe y caso de aprobarlo por 
los votos de las dos terceras partes de 
los Concejales que^según la Ley corres-
pondan al Ayuntamiento ó con las mo-
dificaciones que se estimaren oportu-
nas, se acordará someter el asunto ad-
referendwn. 
% Artículo 175.—La votación se verifi-
cará en día festivo, no mediando.menos 
de un mes, entre las convocatoria^ y el 
día que para aquella se fijare y el'elec-
tor votará "sí*' ó " n ó " sobre la si-
guiente pregunta: "¿Debe el Munici-
La deliciosa preparación de hígado de bacalao sin aceite 
M e j o r q u e e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o y l a s 
E m u l s i o n e s y a p a g a d a s d e m o d a , 
por que, sin contener ni una gota de aceite ni otra cosa desagra-
dable, el Vinol contiene todos los elementos medicinales del aceite 
de hígado de bacalao, verdaderamente sacados de hígados de bacalao 
frescos. 
Por medio de nuestro procedimiento el aceite que no tiene valor 
ni como medicina ni como alimento, se separa de los elementos 
Medicinales y se arroja. v 
Diferente al aceite de hígado de bacalao y las emulsiones anti-
guadas, el Vinol es delicioso al paladar, conviene con el estómago más 
débil y por lo tanto no tiene igual como remedio para las Toses, los 
Resfriados, la Bronquitis y todas las afecciones de la Garganta y los 
Piernones, para restablecer los tejidos gastados del cuerpo y propor-
cionar nueva fuerza á los ancianos, los niños delicados, las personas 
débiles y agotadas, y después de enfermedades. 
El Vinol se vende en todas las Farmacias. 
CHESTER KENT & CIA,'Químicos, Boston, Mass., E. U. de A. 
C A T A R A 
pió explotar directamente el servicio 
según el modo y términos esta-
blecidos en er acuerdo adaptado por el 
Ayuntamiento en .sesión del día . . . ?" 
Artículo 176.-r-Lo9 demás trámites 
para ese referendum, son los que se 
determinan en el Título 6o. de esta 
Ley. 
Artículo 177.—Si ei Proyecto some-
tido ad-referendum obtiene el voto fa-
vorable de las dtoB terceras partes de 
los electores del término municipal, se 
considerará aprobado. En el caso con-
trario, se tendrá por desechado y no 
podrá tratarse de nuevo el asunto en 
el AVuntamiento hasta después de ha-
ber transcurrido dos años. 
Artículo 178.—Si el referendum fue-
re favorable, el" servicio municipali-
zado estará á cargo del Departamento 
especial, dentro de la Administración 
Municipal, el cual tendrá sus respecti-
vas secciones de administración, de Te-
sorería, de Contaduría é Intervención. 
El Artículo 179.—Fué suprimido 
por la Subcomisión. 
' Artículo 180.—Para cada servicio 
municipalizado, el Ayuntamiento hará 
un Reglamento, en el que, además de 
cu au to se refiera al orden interior del 
Departamento respectivo, se determina-
rán las relaciones que deban existir en-
tre dicho Departamento y la Comisión 
de Hacienda del Ayuntamiento ó con 
la Comisión Especial que éste conside-
re oportuno designar. 
Los artículos 181 y 182 fueron «apla-
zados. 
Artículo 183.—El Ayuntamiento po-' 
drá en cualquier tiempo, previo in-
forme del Contador Municipal, fie] Al-
calde, de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, y del Director del De-
partamento respectivo, acordar si pro-
cede ó nó revocan' el acuerdo de muni-
cipalización, y caso afirmativo, decidirá 
si esa industria ó siirvicio público mu-
nicipal debe ser suprimido ó si con-
viene realizarlo mediante concesión ó 
contrato, según se deja prevenido en 
este Título. Si al fin de cualquier año 
económico resultase que el servicio ó 
industria munieipalizada arrojase pér-
didas, será obligatoria la información 
prevenida en este artículo y el Ayun-
tamiento deberá resolver con Vista del 
resultado de la misma. . 
Artículo 184.—Si el Ayuntamiento 
optare por el segundo de los procedi-
mientos que se determinan en el Ar-
tículo 167, se atendrá á las prescripcio-
nes de los artículos 168 al 174 en cuan-
to fueren aplicables á cada caso con-
creto y con excepción del referendum, 
pero sán prescindir de la subasta» pú-
blica. 
A las seis y quince p. m. se suspen-
dió la* sesión para continuarla hoy á 
las tres p. m. 
P A b A G I O 
Solicitando un crédito 
Los señores González Lanúza y de 
la Torriente (don Cosme) presenta-
ron tí&tt, tarde al Gobernador Provi-
sional una comisión de vecinos de 
Bejucal, que presidía el doctor Cam-
puzano, la cual* solicita que en el fu-
turo Presupuesto SR consigne la can-
tidad de treinta y cinco mil pesos que, 
s o t ó la Cámara, para la construcción 
de un acueducto en dicho pueblo. 
Los señores González Lanuza y To-
rriente hablaron después con Mr. Ma-
gbOD de distintos asuntos. 
Importante entrevista 
En la tarde do ayer estuvo en Pa-
lacio acompañado del general' José Mi-
guel Gómez el doctor Isidro Zertuchá, 
el cual después de saludar al Goberna-
dor Provisional, le expuso la necesidad 
<'ii que estaftéi d<p saber si el Gobierno 
realizaría la obra del acueducto de 
Bejucal; toda vez que él tenía presen-
tado en el Gobierno Civil de esta Pro-
vincia un proyecto para dotar de agua 
á las poblaciones de Bejucal, Santia-
go de las Vegas y Rincón. 
El Gobernador Provisional le mani-
festó que podía seguir haciendo sus 
gestiones para conseguir la concesión 
de dicho aeueducto, en el seguro con-
cepto d^ que el Gobierno no sólo no 
trataría de entorpecer la iniciativa su-
ya, sino que gustoso removería cuan-
tos obstáculos se. opusieran en las es-
feras administrativas para la realiza-
ción de su obra. 
Autorización 
D. Francisco Llaca y Argúdin ha 
sido autorizado para publicar una 
colección de las leyes, órdenes y de-
cretos que se han publicado v se pu-
bliquen en la ^Gaceta Oficial". 
Extensivas 
Lâ s disposiciones del capitulo 7o 
de la órden .Militar número 84 série 
de 1902 referente á la expropiación 
de propiedades por las Compañías fe-
rrocarrileras,- han sido hechas exten-
sivas á la expropiación de propieda-
des que requieran la ejecución de 
cualquiera obra pública, ó servicios 
por cualquier departamento del Es-
tado. 
Segundos tenientes 
Don Juan Gualberto Gómez, pre-
senté ayer tarde al Gobernador Provi-
sional á los señores don José María L i -
zama y Rodlá, don Ernesto N. Ta-
bio y Kspinosa. don Gabriel de la 
Campa y Coffi, don Abelardo Juan 
Herrera y Estrada, don Domingo S. 
Mnidr/:. don Héctor de, Quesada y 
Oahnet. y don Femando Capmany; 
quienes solicitaron de Mr. Magoon que 
firmare sus nombramientos para se-
gundes tenientes del Cuerpo de Arti-
llería, según propuesta que estaba en 
su poder. 
Mr. Magoon. en el acto firmó un 
decreto nombrando á los referidos se-
ñores segundos tenientes del cuerpo re-
ferido por el orden que hemos publi-
cado los nombres. 
Invitación 
, El Presidente y Secretario del Ca-
sino Español, señores Gamba y Garri-
do respectivamente, estuvieron ayer 
tarde en Pala:c.io á invitar -al Goberna-
dor Provisional al baile con que la so-
ciedad española se propone conmemo-
rar el natalicio del Príncipe de Astu-
rias. 
Mr. Ma^oou prometió asistir 4 las 
diez y cuarto. 
El Ministro Inglés 
Ayer tarde celebró una larga entre-
vista con el Gobernador Provisional 
el Ministro de Inglaterra. 
Decreto 
POR CUANTO: El Consejo Pro-
vincial de la Habana en su Presupues-
to para el corriente año fiscal de 1906 
á 1907, establece un recargo de 30 por 
ciento sobre los derechos de comproba-
ción de pesas y medidas. 
POR CUANTO: La orden número 
70 de 1899 dispuso que la aplicación 
del reglamento de 30 de Mayo de 1882 
para la. ejecución de Pesas y Medidas 
de Julio 19 de 1849. quedase á cargo 
de leus Municipios de la Isla; ingresan-
do en sus oajias la remuneración fija-
da en la tarifa vigente, anexo segundo 
del citado Reglamento, puesto que loe 
encargados de realizar dicho servicio 
debían ser funcionarios de la Admi-
nistración Municipal, y por lo tanto, 
remunerados por los Ayuntamientos, 
sin que estos pudieran aumentar dicha 
tarifa por ser atribución exclusiva del 
Gobierno General. 
POR CUANTO: Los derechos fija-
dos en la referida tarifa no tienen ca-
rácter de impuesto ó contribución, si-
no el de remunoraoión del servicio que 
se prepta según el artículo 23 del re-
glamento citado, comprobando ya por 
primera vez, ó periódicamente, las pe-
sas y medidas, según determina tam-
bién el inciso m. del artículo cuarto de 
la Orden 253 del año de 1900. • 
POR CUANTO.: La autorización 
concedida á los Consejos Provinciales 
lo era solamente para estabfecer recar-
gos sobre las cuotas de la tributación 
municipal sobre la propiedad territo-
rial, industria y comercio, y no sobre 
el importe de los derechos de servicios 
que como el de que se tra.ta, tienen ta-
rifas especiales que el Gobierno Ge-
neral solo puede réformar. 
POR CUANTO: En virtud del ar-
tículo 16 de la Ley Orgánica Provin-
cial, los Consejos Provinciales no pue-
den dictar estatutos relativos á la le-
gislación de Pesas y Medidas. 
Con esta fecha, y á propuesta del 
Secretario interino de Hacienda, yo 
Charles E. Magoon. en virtud de las 
facultades de que estoy investido, co-
mo Gobernador Provisional de Cuba, 
por el presente. 
Resuelvo: 
Declarar ilegal el recargo de 30 por 
ciento sobre los derechos sobre compro-
bación de Pesas y Medidas, estable-
cido por el Consejo Provin-cial de la 
Habana. 
Habana, Mayo 21 de 1907. 
Charles E . ̂ Magootr, 
Gobernador Provisional. 
Gabriel García Echarte , 
D B H A G I B I N D A 
Cesantías 
Se han dado por terminados los ser-
vicios del escribiente de la Sección de 
impuestos del Empréstito señor Alfre-
do Piedra. 
Id. de los escribientes de la Sección 
de Rentas don Oscar Nodanse y don 
Enrique Fernández de Velazco. 
Id. del Tesorero de la Zona Fiscal 
de Santiago de Cuba, don Manuel 
Gran y del Oficial de dicha Adminis-
tración, señor Manuel Crespo Riera. 
Secretario interino de Hacienda. 
D C G O B E R N A C I O N 
Huelga en Santiago 
Santiago de Cuba 2] de Mayo. 
Secretario Gobernación, 
Habana. 
Ha comenzado huelga trabajadores 
ocasionada por acuerdo limitando jor-
nada á ocho horas. 
Algunas empresas continúan traba-
jos con personal reducido amparado 
por la policía. 
Hasta ahora fto há ocurrido altera-
ción alguna orden. 
Federico Pérez . 
Gobernador. 
V E R M I F U G O D E B . A . F A H N E S T O C K 
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D B A G R I G U l / T U R A 
Marcas 
Por esta Secretaría se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales: 
"La Ferrolana". para distinguir les 
fideos y pastas para sopas, clase extra 
superior de su fabricación, por los se-
ñorea Urtiaga. Portas y Compañía. 
"La Oriental", para distinguir el 
chocolate de clase fina por los señores 
•Urtiaga,, Portas y Compañía. 
"Rot beer". marca de comercio pa-
ra distinguir refrescos gaseosos de su 
expendio pdr el señor S. 8 . Friedlein. 
"Flor de Benito Suárez", para tar 
ba^os. dibujo industrial, por la socie-
dad de Benito Suárez y Compañía. 
, "Sensation", pana distinguir el ta-
baco andullo y do fumar americano 
clase extra que expenden los señorea 
Friedlein y Compañía. 
"Batlle A x " / 'S tar" , para distin-
guir el tabaco andullo, clase superior 
que expende la misma Compañía. 
"Emerin", para distinguir un pro-
ducto farmacéutico, por el señor Er-
nesto Sarrá y Hernández. 
"La Vizcaína", para distinguir al-
pargatas de su expendio, por el señor 
M. Pérez Iñíguez. 
"Ambrosisa", para distinguir la ha-
rina de trigo duro#de su expendio, por. 
el señor Williana Cróft. 
" E l Brazo Constante", para distin-
guir dulces destinados á la exporta-
ción, por les señores M. Martínez y 
Compañía. 
"La Favorita'^ para distinguir la 
cerveza clase extra de su expendio, 
por el señor J. M. Parejo. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Absueltos 
La Sala provisional de lo Criminal 
dictó ayer sentencia absolviendo á Er-
nesto Bomarepo y á otro, acusados en,' 
causa instruida por el delito de homi-
cidio por imprudencia temeraria, yj 
declarando exentos de toda responsa-
bilidad subsidiaria á los señores Villa-
plan n y Guerrero, dueños de la fábri-
ca "La Estrella", lugar donde ocu-
rrió el suceso que dió origen á la causa. 
Atentado 
En la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer tárele la vista de la 
causa seguida por el delito de atent&doi 
á la autoridad contra Guülermo Lealj 
Muñoz. i ' 
E l señor Fiscal, en vista de lo actua-
do durante el juicio, elevó á definitivas 
sus conclusiones provisionales y termi-
nó su informe sosteniendo la culpabili-
dad del procesado, á quien la Sala de-
bía imponer la pena de nn año y un' 
día de prisión correecjonatl con cinco 
días de arresto mayor. 
La defensa, rebatiendo los cargos he-
dhos por el Fiscal contra su defendido, 
pidió la libre absolución del mismo. 
Otro atentado 
También compareció ayer ante la 
misma Sala Gonzalo Zardo. procesado 
en causa seguida por un delito de aten-
tado á un agente de la autoridad. Para 
este procesado pidió el representante 
del ministerio público .la pena de un 
año y ,un día de prisión correccional; 
pena que combatió el iletrado defensor 
en su informe, solicitando que su pa-
trocinado fuese absuelto. 
El juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Absuelto 
La -Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer seniteneia absolutoria-á favor 
de Vicente Veiga y Peña, acusado de 
haber cometido un delito de simula-
ción de contrato. 
Suspensión 
Por enfermedad del Fiscal, la Sala 
•provksional de lo Criminal suspendió 
ayer la vista iniciada el martes de la 
causa seguida contra Ricardo del MQU-
•te, Napoleón Gálvez y Oscar Silveira, 
'por el delito de usurpación. 




Contra Alfredo Camacho, por rap-
to. Fiscal. Rabell. Defensor, Balsa. • 
Sala segunda.— 
Contra José Alvarez y otro, por ro-
bo. Fiscal, Oftiz. Defensor, Calzadilla. 
• • • E N S U S A N G R E • • é 
Cuando la sangre «e deaoompono y produce Herpes, ASMA* * —. 
Reumatismo, Erupciones, etc., NO SE DESESPERA, apra» 
i yoche el tiempo y tome , 
J A R A B E D U V A L ^ L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A M I L E S , 
¿ P O R Q U E N O L O H A D E C U R A R A V D . ? 
W* « " E n t o d a s las D r o g u a r f a s y F a r m a c i a s buenes . 
' P o m o S i - 4 0 p l a t a 4 ó r . i a $ 1 - 1 6 el p o m o . 
c 506 . a'T 26-2iMz 
t o m a 
á t i e m p o 
^ g f t J c r l » S A R f T Á i < f F a r m « a i 3 f l 3 a c f f e < « t c M j « 3 -
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A G U U R 9 5 , HAB.AATA. 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBI^AS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQDIÑARIA. 
Pablo Dreher) 
José P r i m e l l e s l I N 6 E ™ 0 8 D I R E C T O R E S . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. .Haqninaría de Ingenio. 
Talleres de Humboklt, Alemania. { 13,1,311 íeS y Ertiíicios ^ acer»-
ii—.* . . ^ Calderas y máquinas de vanor. 
bindicato Alemán de Tuberías do hierro fundido. 
y otras DIVERSAS fábrica ? 
Sfég^LOS POLVOS A N T I -
HELMINTICOS DB HER-
NANDEZ , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásito* in-
testinales y del redo, -son el 
mejor lombricída conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravilloáos efectos. 
^ H E R N Á N D E Z 
Remedio eficaz para las Lomfortces*^-
d e p a r a d o s e x c l u s i v a m e n t e por 
. MJUUAKO ARNAUTO. fetmmeo 
J_ H A B A N A . 
Z a m - p a n i l l a 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los D E P U R A T I V O S ; superior á las demás Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para loa 
M A L O S H U M O R E S . R 
^ P U R I F I C A Y R E C O N S T Í T U Y É el cuerpo humano. 
¡5JL^0Sr>áe C03?sta?t? é x í t o u s t i f i c a n su f ama u n i v e r s a l ! 
ffl^T De venta en todas las boticas y d roguer í a de crédito v en lÁ 
Farmacia Arnautó, Monte 1 3 8 . Te iéLm 6 1 8 3 , Uaban í 
"—' ' 28My-3 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s , 
C. 971 
Í-MT 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O c ^ s x x l t a s c í o X i a t x y d o a ^ ' 3 
O 962 ~ 
mejor de los tónico-reconstitu-
yente;,. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Be receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOQENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma á cucharadas, loa nlfios ouo i i» -
r u d i t a í . Se vendo en todaj las boticas. 
au* 
r'* DIAkJO D E L A MARINA.—Edküón do la mañana.--^rayo 23 de 1007 
I m p r e s i o n e s d e A l c a l á 
Ayet pa.s»' oí dííi en Alcalá de Hrna-
rc.s. No h» sulu estA 1H primpra visita 
que he hecho a tan interesante ciudad: 
cuando hace ya algunos añOri recorrí 
varias poblaciones de España, en unión 
de Caspio y de otras ilustres personas, 
para estudiar la historia del Arte es-
pañol, pasé unas horas en Alcalá. Pero 
i'ué aquella visita rápida y concretada 
á ta contemplación de los bellos mode-
los de la arquitectura que esa ciudad 
ostenta, rápida etapa para marchar lue-
Ko á G nádala ja ra en busca del palacio 
del Infantado, t i p l e ó l e una casa seño-
rial del siglo X V I . 
Menos rápida la visita de ayer, y sin 
objeto determinado, pude no solo re-
crea riñe en la contemplación de 'as 
obras arquiteetiónicas, sido darme cneu-
la de los variados aspeetos de la anti-
gua cuidad compluteitse. Hay ciudades 
históricas que so envuelven cu el suda-
rio de sus recuerdos y parece como que 
dormitan, indiferentes á cuanto las ro-
dea. Otras en cambio se acomodan de 
buen ánimo á Las sucesivas mudanzas 
do los tiempos, y. sin dejar de mostrar-
se orgullosas por lo que fueron, no des-
déñan la nueva vida que se les ofrece 
y muy al contrario la viven ton juvenil 
.satisfacción. De estas últimas es Alcalá 
de Henares. 
Orgullosa de los restos del Palacio 
del Cardenal Cisneros. de la que fué su 
Universidad, de su Colegiata, de la pila 
de piedra donde bautizaron á Cervan-
tes; no se muestra menos satisfecJia le 
su ameno y productivo campo, de las 
tropas que alberga en sus cuerteles. de 
HI Archivo y hasta de los desgraciados 
que guarda en sus Penales. Es una ciu-
dad alegre de vivir, verde y fresca man-
cha en la parda llanura de Castilia. 
Y no deja de causar al viajero algn^ 
na extráñela su aspecto de bienestar, 
porque Alcalá sólo dista de Madrid po-
co más de 30 kilómetros, y las ciuda-
des coreanas á la capital son por lo co-
rnil n las menos tioreé>?lentes de Espa-
ña. La capital obsorve la vitalidad de 
toda la comarca y le quita sus hijos más 
inteligentes y más activos. Pero ya 'ce 
dicho q-uc esto no reza con Alcalá. 
Cuenta esta ciudad con 16 mil habi-
tantes: un Círculo llamado de los Con-
tribuyentes, edificado especialmente, 
muestra (pie posee una clase rica; 1 
Ayuntamiento cuida de las caUes, de 
las aceras, de los pasaos; se revocan las 
viejas casas que en otro tiempo alberga-
ron P los estudiantes acomodados, y se 
coivírtrii.wn otras nuevas y alegres, l'nn 
estatua (h (Dervarntes. que por sus tra-
zas recuerda á un •"lindo" caballero 'e 
Enrique I I I , que se levanta en la Plaza 
prinei'pal. es manifestación de un loable 
deseo para embellecer la ciudad y hon-
rar á .>.u hijo más ilustre. 
Sí. la ciudad es alegre: no la ensom-
brecen ni sus presidiois ni sus cuarteles 
y hasta la fanfarria militar la anima y 
la despierta. Cuidados jardines suavi-
zan la severidad dv" les viejos monumen-
tos. E l bello edificio de la Universidad, 
un interesante ejemplar de la arquitec-
tura esipañola del siglo X V I . en el que 
ya empiezan á dibujarse los primores 
platerescos, se conserva admirablemen-
te, no habiendo perdido además el ob-
jetq de su edificación, pues hoy lo ocu-
pa un colegio de Escolapios. Esto es 
poco comparado con el antiguo explen-
dor de la Complutense, pero menas mal 
S U F U R 0 S 0 
.a 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
úne las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para ei Tocador y e l Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTÜN CO., , 
115 Fulíon St.( New Yerk, U. £. A. 
Lo ventíte todet las dragulrfu 
C A I K A K A S F O T O G x i A F 1 C A S 
desde tJN P E S O en adelante. Kegala-
mos un maqual práctico de fotografía 
Otero, Colominas y Comp., ¡San Ka-
fael 32. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la deataUuni' 
U s e s e 
Polvo d e n t í f r i c o 
- del D r . T a b o a d e l a 
Anali/.ado y aprobado por ooin 
peten tes autoridades cientíticas 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Oajas y frascos de varios tama-
Sos. 
E n todas las D roguerías, perfu-
mería1; v Boticas de la Isla, 
oooo 2e-i5M 
que la pweñanza no ha abandonado el 
artístico Taiacio. Pocos .son loa alumuotí 
de kw Lscolapias: cuanto mejor luirían 
las familias ricas que mandan sus hijos 
á esa enorme y antiartística fábrica, de 
Chamartíii en enviarlas á la antigua 
Universidad de Cisneros, donde por lo 
menos se educa el gusto con tan gallar-
da arqnitecturá. Ni el más ligero revo-
co, ni arreglo, ha sufrido el edificio, no 
pasando lo mismo en el célebre Pala-
cio del Carcamal, donde hoy se encuen-
tra inrstalado el Archivo Nacional. Es 
verdad que este Palacio ha sufrido 
muchas modificaciones: la hermosa fa-
chada del Renacimiento que tanto se 
admira, no fué otra cosa que un arre-
glo introducido en el antiguo del que 
todavía se pueden contemplar las vie-
jas torres defensivas. E n la actualidad 
se ha reedificado mucho en ese monu-
mento .sin preoeuiparse de su artístico 
conjunto ¡ se conserva lo que se ha po-
dido, pero los arquitectos no se han 
mostrado perezosos en el construir, ni 
muy cuidadosos de la verdad arqueoló-
gica. • 
Esto me trae á la pluma e! tan dé-
batido asunto de la restauración de los 
monumentos históricos. La opinión en 
esta materia se divide entre los "res-
tauradores" y los "anti-restaurado-
rtó.!' La de los primeros—según el dis-
tinguido arquitecto y escritor señor 
Lamperez—está fundada en Jas si-
guientes razones: Los monumentos ar-
quitectónicos son "tipos" expresivos 
de cada ép(5ca, y su estilo manifiesta, 
por modo indudable, la civilización de 
cada pueblo. Son, pues, documentos de 
inapreciable valor histórico. Pero ade-
más los monumentos son obra de arte 
elevadísimo. cuya contemplación pro-
duce el plaeer estético. Por todo eso, 
sería de desear poseerlos siempre intac-
tas é íntegras. Mas ya que esto no pue-
de ser. •por ley de la caducidad, debe-
mos procurar restaurarlos, es decir, 
conservarlas con su integridad y su 
estilo, puesrto que la utilidad es base 
de belleza d^ la Arquitectura, y lo es 
i^n.límente la unidad. Esta restaur.i-
ción es posible, puesto que los elemen-
tas arquitertónicos son perfectamente 
reproducibles, por no ser de ejecución 
personal como la pintara ó la escul-
tura.' 
E n cambio las contrarios dicen que 
las restauraciones son verdaderas fal-
sificaciones, puesto que hoy no vivi-
mos, ni sentimas, ni construimos como 
las hombres de otras épocas. Por eso se 
corre el peligro de "desearaoterizar" 
el monumento, pues por muchas que 
sean nuestrns pretensiones arqueoló-
gicas, el arquitecto moderno no puede 
identificarse con el antiguo y ser su 
continuador, por lo que* necesariamen-
te rehará el edifirio desde su punto de 
vista personal. Además en sentir de los 
anti restauradores no se debe tocar á 
ninguno de esos edificias, aunque se 
eaigia á pedazas. para %io quitarles ei 
"sabojr poético" que toda cosa antigua 
tieiíc y que constituye uno de sus ma-
yores encantos. 
No "es difícil convenir en que "los 
anti-restauradores" al extremar sus 
conclusiones exageran de lo lindo, y 
Cjata es taliíMezi la opinión del citado 
Sr. Lamperez. Xo puede admitirse en 
serio que se deje destruir por comple-
to un monumento por no alterarlo, ni 
quitarle laá bellezas de la ruina. Eso 
C05IP0ST2LA 52, 54, 56, 58 Y 
GBRAPÍA 61 
Este gran establecimiento, (el pri-
mero de la Isla) cerrado en la actua-
lidad con motivo del sensibl^ y desgra-
emdo fallecimiento del señor Borbo-
lla (Q. E- P. D.) volverá á abrirse tan 
pronto quede terminado el balance 
quv.1 se está practicando. 
Tanto las existencias actuales co-
mo las grandes remes a-s próximas á 
llegar de los principales centros ma-
nnfaetureros de Fmropa y los Estados 
I ni los se venderán á precios extraor-
clinariamente módicos. 
Esta casa continuará vendiendo ar-
tículos mejores y más baratos que 
cualquiera otra. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los marchantes que tienen pedidos 
pendientes serán prontamente servi-
dos. 
Esta casa profundamente agradeci-
da á los numerosos clientes que desde 
el interior de la Isla han escrito par-
ticipando sus propósitos de esperar to-
do el tiempo necesario, antes que acu-
dir- á otros establecimientos, corres-
ponderá á tan señalada prueba de 
confianza aumentando basta donde 
sea necesario e] numeroso persona! 
de la casa y trabajando en horas ex-
traordinarias. 
1068 My, 22 
Ambar, Violeta,y Heliolropo 
Cnmltaa 
Di el pañuelo deleita.; 
En el baño Fortifica 
es falso porque 1H destrucción y la 
ruina son cosas bien contrarias á la 
arquitectur;:. y ademáis contráprodu-
eente porque si se deja perecer el mo-
numento," llegaría un día cu que desa-
parecería totaümente. 
L a restauración, pues, se impone: lo 
que es necesario es fijar perfectamente 
su carácter y sus límites y para esto 
nada es má.s conveniente que la divi-
sión en monumentos "vivos" y monu-
mentos "muertos." que ha salido de 
los últimos Congresos de Arquitectos. 
Los "muertos" son aquellos que ya 
no pueden tener uso alguno y esos só-
lo deben ser "conservados," consoli-
dando las partes indispensables para 
evitar que se arruinen; los "vivas" 
deben restaurarse-en*el estilo primiti-
vo del monumento. . 
L a restauración, pues, se impone en 
los viejas edificios, de Alcalá de Hena-
res. Como ya he dicho la Universidad 
no la necesita, pues ', se conserva en 
perfecto estado, á lo menos en lo apa-
rente; la Colegiata rodeada se Halla 
por los andamios de las obreros; el Pa-
lacio del Cardenal es encuentra ya res-
taurado y hasta pulcrísimo, con poca 
i fortuna en su conjunto, pero por lo 
menos permitiendo que se pueda admi-
rar su deliciosa fachada del Renaci-
miento español, y -además dándole un 
empleo tan propio de un viejo edificio, 
como el de guardar los papeles amari-
llentos de las edades pasadas. 
Y Alcalá guarda sonriente esos vie-
jos papeles, sin creer que debe mos-
trarse ceñuda, ni contristar el ánimo 
del visitante; ha rodeado el Archivo de 
cuidados jardinillos; lo ha envuelto en 
el fresco verde de los árboles, y así es 
más bello el contraste; animándose 
con nueva vida lo que parecía muerto, 
quitando á lo caduco su gesto de tris-
teza inexorable. 
Sólo hay un sitio en Alcalá en el 
que, ni su fresca naturaleza, ni su as-
pecto agradable, pueden ocultar la tris-
te impresión de las tristes cosas huma-
nas, y esos son sus Penitenciarias. Es -
tuve algún tiempo en la de las muje-
res ; las edificaciones son capaces y cla-
ras, la luz y el sol las inunda, reina en 
ellas el cuidado y la limpieza, buenas 
"hermanitas" dirigen y vigilan á las 
recluidas con paciente dulzura; no se 
ve allí ni un cerrojo, ni un carcelero, 
ni siquiera un hombre; pero allí están 
separadas de la sociedad, condenadas, 
muc-ihas infelices mujeres que han ma-
tado, que han robado, algunas haai ex-
perimentado las agonías del temor á 
la última pena, muchas habrán sido 
impulsadas por otros á cometer los crí-
menes que e x p í a n . . . ! 
Ese triste rebaño de mujeres, de ros-
tro embrutecido y ademán resignado, 
sigue con tardo paso el camino de su 
vida desoladora... Y unos cuantos ni-
ños, amarga sonrisa del Presidio, em-
prenden también ese camino asidos á 
las faldas de esas desgraciadas vícti-
mas y reos de un implacable desti-
no . . . 
Salí de Alcalá cuando ya el sol de-
jaba de alumbrar sus verdes campos, 
empezaba á sentirle un aire muy frío, 
y subí al tren bajo una impresión muy 
distinta de la que me produjo por la 
mañana la ciudad de Cisneros y Cer-
vantes. 
JAVIER A C E V E D O . 
.Madrid, Abril 19-1907. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
I I N C L A T E R R A 
E l pueblo de Londres y el de la isla 
Weight— 
E l rey Eduardo y la familia real 
recibieran con gran satisfacción la 
noticia del naeimivnto «le un heredero 
al trono de España. E l pueblo de 
Londres, quv1 conocía, astea á la reina 
con e! nombre de "princesa E n a " tam-
bién es'tá satisfecho- \ 
Poco después de haberse recibido 
la noticia de! alumbramiento, la em-
bajada d*? España se vió llena de visi-
tantes. E l alcalde mayor de Lon-
dres, Sir Williwm Treolar, pidió al 
'emibajador que comunicara á los reyes 
de España la satisfación del pueblo 
inglés á causa del feliz aconteci-
miento. 
IDubo mucho Pegocijó en la isla 
Weight en d'onde la princesa. E n q 
era muy popular. E l pobernador de 
la misma telegrafió sus felicitaciones 
en nombre del pueblo. En toda olla 
om>'an banderas y escudos españoles 
y La ciudad de Londres se ha visto 
profusamente engalanada con bande-
ras de España por todas partes. 
L a colonia española en la capital 
de Inglaterra, se muestra llena fisí 
gozo porque cree que el acontecimien-
to promete estabilidad para la monar-
quía y la consiguiente felicidad para 
España. 
Retiros de obreros.— 
Al fin parece que va á ser un hecho 
en Inglaterra la gran reforma social 
de asegurar á todoalos obreros y tra-
bajadores ancianos una pensión que 
haga más soportables las amarguras 
de los últimos años de la vida. 
Aínoho tiempo bacía que en el Rei-
TI'3 Unido se agitaba este problema, 
resuelto ya en la mayoría de sus colo-
nias, sobre todo en Australia y Nue-
va Zel aínda. 
Hombres de todos los partidos, en-
tre ellos el célebre Chamberlain, ha-
bían hecho solemnes promesas, retar-
dadas por las dificultades económicas 
anejas á un pensamiento de este gé-
nero. 
Uu 'homibre generoso, Booth, autor 
de! l ibro'"Oíd age pjmsíons", reco-
rrió el territorio inglés, promoviendo 
nn considerable movimiento obrero á 
favor de los retiros. 
E n todos los 'Congresos obreros ce-
lebrados en Inglaterra desde hace 
•años ¿no dejaba de solicitarse de los 
Poderes Públicos la concesión de la 
mejora. 
—'¡Que no hay dinero!—exclamaba 
en uno de ellos uno de los "leaders" 
obreros.—Si lo hay para construir 
nuevos barcos, que serán instrumen-
tos de muerte, ¿por qué no lo va á 
haber para las pensiones obreras, 
que serán elementos de vida ? 
Pues bien; el gobierno inglés ha 
declarado por boca dfe Mr- Asquith 
qué va á acometer la reforma. 
En el presupuesto de cada año de-
dioá más de 50 'millones á la realiza-
ción del proyecto y el ministro citado 
ha dicho terminantemente: 
— E s nuestro deseo, mejor licho. 
nuestra intencióm, presentar antes 
del término de este Parlamento, y aún 
antes del término de e t̂a legislatura, 
las bases sólidas de la reformad 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
M G A L M GÜILLEM. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d í * 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i J i d a d . - V e n é r e o - — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u é 1 
b r a d u r a s . 
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0e venta en lodas tas casa» bien reputadas 
E l I O D O N A L M O R A N es la m e d i c i n a espec í f i ca 
para los n i ñ o s escrofulosos, es posit ivamente el mejor 
depurat ivo conocido. 
I O D O N A L M O R A N es el mejor preventivo con-
tra todas las enfermedades á que e s t á n expuestos los 
n i ñ o s ; les l i m p i a la sangre de impurezas , les abre el 
apetito, los fortifica y los pone >3n condiciones de re-
sistir á los agentes infecciosos. 
E l I O D O N A L M O R A N constituye por sí solo 
un tratarriento sin r i v a l para todas las enfermedades 
que tienen erigen en vicios de la sangre. L o s h é r p e s 
eczemas, bocio \r enfermedades de la piel en general 
ceden r á p i d a m e n t e al tratamiento por el I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a los g é r m e n e s 
viciados de la sangre y l a convierte en sanare nue-
v a y r ica . • 
L o s s i f i l í t i c o s antiguos, los r e u m á t i c o s y los q u é 
sufren de ú l c e r a s antiguas, que tengan sus organis-
mos extenuados por los efectos del ioduro ó de l 
mercurio , deben tomar el I O D O N A L M O R A N . I n -
finidad de certificados prueban su eficacia en todas 
las enfermedades originadas por malos humores. 
Herpes, Barros , E c z e m a s , Bocio, Reumatismo, 
S í f i l i s , etc. 
E l I O D O N A L M O R A N 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
— . 28-1 Ab 
J A P O N 
Marcha de resistencia. — 
L a laptilnd ecuestre de los japone-
ses deja imirho «un1 desdar, y sus ca-
ballos, (pm snn imiy medianos, contri-
ibn.ven á que !a eaballería de aquol 
paí.s no tonpra nada de notable. Es, 
por connguj&nte, nwiy intoresante el 
resultado obtenido en ima marcha, 
euyo itinerario era el siguiente: To-
kio, Takasaki, Vutsounnia, Chirako-
va. Mito, Noraehino y Tokio nueva-
mente. E l reeorrido total 1 legaba á 
588 kilómetros, parte de vellos á través 
de un país montañoso. 
Esta marelui se ha practicado en 
eondiciones muy diferentes de las or-
ganizadas desde l̂ aoe algunos años en 
la mayoría de las caballerías europeas, 
marchas ó carreras esencialmente in-
dividuales, y en las que la velocidad 
del trayecto era el principal factor 
ffue se eonsidera'ba. 
En esta, por el coutrario, se habían 
formado seis grupos de nueve hom-
bres cada uno, conducidos por un ofi-
cial, llevando los caballos el equipo 
completo c'v! campaña. Los jinetes 
que debían efectuar la marcha eran 
los mismos que cuidaban los ca'ballos. 
Además debían reconocer el terreno; 
el factor velocidad sólo entraba en úl-t 
tima línea. Las reglas del concurso 
imponían seis horas de sueño y dos 
horas de descanso pnra cada período 
de veinte y cuatro horas en puntos de 
comprobación^ marcados de antemano. 
No podían tomar parte en el con-
curso mag que los caballos japoneses, 
ó cruzados con ellos-
Tres de los grupos recorrieron el 
itinerario en un sentido y tres en otro. 
Las duraciones de los recorridos 
de los diferentes grupos, han sido las 
siguientes1 
Teniente Hasegaw, 104 horas 6 mi-
nutos. 
Teniente Jida,104 horas 40 minu-
tos. 
Teniente Nakajima, 105 horas 32 
minutos. 
Teniente Hirasava, 105 horas 47 
minutos. 
Teniente Jamanaka, 106 horas, 55 
minutos. 
Capitán Komoura, 111 horas 5 mi-
i ñutos. 
Han tenido que dejar en el camino, 
respectivamente, uno, dos, tres, 'cuatro 
y dos caballos, de los cuales ninguno 
ha muerto. \ Por consecuencia, 46 
caballos han llegado á su destino. 
Esto representa para el grupo que 
ha hecho el mejor recorrido una ve-
locidad media, de diez minutos y diez 
segundos por kilómetro, comprendien-
do las horas de descanso, y de siete 
minutos solamente, si no se tiene en 
cuenta más que las horas de marcha. 
Esto es un resultado verdadera-
mente notable, si se tiene presente el 
poco valor de los caballos empleados. 
L a caballería japonesa puede estar 
satisfiecha de haber demostrado lo 
que puede hacer con los caballos de 
que dispone. 
Esta marcha, en las condiciones en 
que ha sido ejecutada, se aproxima lo 
má-s posible á las condiciones de la 
guerra. Prueba también los conoci-
mientos hípicos de lo.s oficiales que 
la han ejecutado-
E l mayor acorazado del mundo.— 
Los periódicos japoneses se ocupan 
todos ellos de la botadura del acora-
zado "Satssuma", y se muestran or-
gullosos de poseeer el mayor acrt1. 
dn del nmndo y de haberlo c o n t -
en ns arsenales, lo (,m, ¡,udi(; ri,1<io 
más de la importancia de su esdluJl 
los -randes progresos que han reaT*' 
do en las construcciones navales t 
primer barco de guerra por elIos' X' 
Iñudo fué él cañonero de 
"Sciki", botado al agua en los 
nales de Yokosuka en 1875. D f' 
entonces han hecho tan grandes «rt 
lautos, que hoy pueden construir r" 
mayores barcos del mundo. 3 
Para que nuestros lectores se f 
meu idea de las condiciones de! b^' 
co, compararemos sus principale's l : 
mensiones con las del acorazado i 
glés "Dreadnought" que, como se 
be, es el tipo más poderoso. 
1' Dreadnought'': desplazamiento 
18,000 toneladas; longitud total 
pies; ancho, 82 idení; calado, %-
i idem; velocidad, 21 nudos- cañaTT 
10 de 12 pulgadas y 18 de 176 S 
metros. 
Sa/Stsuma.: Despllazamiento: 19 2no 
toneladas; longitud t o t a l , 4g<) 
piés; ancho. 83,6 idem; calado, 275 
idem: velocidad, 20,5 nudos; cañones 
4 de 12 pulgadas, 10 de 10 y 12 ^ 
120 milímetros. 
Los cañones son también de fabri-
cación japonesa, teniendo todos 45 
calibres de longitud. Los cañones de 
12 pulgadas están apareados á proa y 
popa, y los de 10 están protegidos. 
' E l V I N O M E D 9 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA T 
ácido FOSFORICO asimilahU es el que to-
man las personas de buen gusio y paladar 
FINO que saben apreciar lo que és un buen 
VÍNO añejo y reparador de fuerzas 
No admitáis SUSTITUTOS. — El, VINO 
PINEDO do BILBAO se impone á gusV 
milares e-s el más estimado de la? f*. 
milias. y en particular, paro los qu? tengai 
que ejecutar trabajos intelccíanles ó físicos 
sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda BOTELLA 
que en el "CUELLO, carezca del SELLO d« 
GARANTIA registrado de la Droguería y 
Farmacia "SAN JULIAN" de Larrazábal 
Hnos. Riela 99, Habana, únicos AÜENTE8 
de este VINO. 
f 993 alt 2-9 
W m i f f i Y LOS 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asock-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo d« 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
L a suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del raes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presenitan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el1 auxilio del .pueblo no 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
Todo el mundo pelea por comprar un ar-
r 
t ículo de E x í t O . Todo el mundo desconfía 
de lo desconocido, porque f l O ha sido p r o -
b a d o . 
Durante 2 0 a ñ o s , n i n g u n a m e -
d i c i n a h a f o r t a l e c i d o á m á s 
d é b i l e s q u e e l 
V I N O P E P T O N A 
B A R N E T 
R E C E T A D O p o r l o s S r e s . M É D I C O S 
ANPMIft—TISIS—DEBILIDAD 
Alimento predig&rido, asimilable fin di-
gest ión. V i n o de postre sabros ís imo. 
S ^ N Q pieráa tiempo y díngr» c m medicinas desconocida^ 
U n a b o t e l l a $ 1 - 2 0 o t a . p l a t a . 1 V E N T A 
C u a t r o b o t e l l a a ^ 0 ~ 9 6 o t a . c a d a u n a . i E N T O D A S P A R T E S 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
ñ u j o s en 
4 8 H O R A S y 
M u y eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de l a v e ü H e m a t u r i a . / ^ 
Cada Cápsula lleva el nombre^y 
PA*iS. S, rus ViMunne. v en \jt_i?Í9<*v¡it*J>™¡^— 
ÜIASIO D E L A iTÍARINA.—EdicióD de la mañana.—Mayo 23 de 1007. 
E C O S D E L A 
ESCRITOS EXPUKSAMlCXTr. PAIIA E L 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a ' * 
r Madrid, 8 de Abril de 1907. ' 
Los trajes sastre tienen hoy más va-
riación que nunca. Chaquetas cortas 
6 largas, paleto más ó menos "capri-
choso/' bolero amplio^ y suelto, bole-
ro-pelerina, bolero-fichú, etc., se repar-
ten el favor de las elegantes y presumi-
das mujeres. Convengamos en que es 
difícil elegir entre todos esos seducto-
res modelos. Quizás tengan ustedes 
piedilección por el paleto corto, que 
sigue privando; y tan corto, como que 
sólo pasa dos dedos del talle:', Estos 
trajes se hacen de paño, de taffetas, 
de telas lisas, o bien á cuadros ó i ra-
vas; unos van guarnecidos con tren-
cas:'otros llevan escalas de pliegueci-
tos- tampoco faltan los que ostentan 
galones escoceses de igual tono que el 
fondo de la tela, ni los que se limitan 
á las tiras de ésta, de la misma tela, 
perfectamente pespuntadaJ. 
Si prefieren ustedes la falda corta, 
que termina dos dedos antés de llegar 
al suelo, ó les agrada más la que arras-
tra algo, pero sin molesta cola, no tie-
nen que preocuparse por el adorno,' 
que puede ser el mismo en una ú otra 
adorno que se ciña á seis ó. siete tiras 
fle dos dedos de ancho, de la misma te-
la las cuales empiezan en la cintura 
r terminan antes de llegar aMa mitad 
{¡e la falda, que es donde nacen los 
pliegues "hundidos"; éstos vienen'á 
resultar otros tantos airosos godets, .los 
cuales terminan en la falda. 
Siempre el color gris, lo mismo con 
dibujo de lunares que á rayas blancas; 
lo mismo á cuadros negros que de ese 
gris tan elegante tirando k heige; ó 
bien con algún dibujo azul ó verde; pe-
ro es la cierto que no vemos más que 
grises y más grises en los- muestrarios 
¡de primavera. Nadie podrá acusarnos 
ide inconstantes á las pobrecitas muje-
res; los grises se llevaron nuestra pre-
dilección el año pasado, y como no he-
mos hallado nada mejor ni más có-
modo para nuestros trajes de última 
moda, seguimos siéndole fieles. Xo 
crean ustedes, queridas lectoras, que 
esta afición á lo gris sea causa de que 
las toilettes resulten monótonas, vul-
gares, uniformes; nada de eso; hay 
muy distintos tonos de gris, y asimismo 
hay los, dibujos de que he hablado. 
'Además, los adornos contribuyen á la 
diversidad; bieses, trenzas, galones de 
diversos y á cual más caprichosos te-
jidos, volantes lisos ó á pliegues y for-
mando picudos dientes; volantes que, 
según reciente moda, suben algo por 
delante y por detrás, y bajan en am-
bos lados; pJío de opuesto color para 
formar el cuello, las bocamangas y las 
minúsculas solapas del chaleco; ésue 
se estila mucho. Dichos paños han va-
riado bastante; en vez del rojo-fruta 
algo vivo, ó del rosa más pálido y lo-
zano, con los que ya estábamos fami-
liarizada?, SP estilan ahora matices me-
nos francos, que se p'arccen al rosa vie-
jo ó al antiguo y célebre, fraisre'omsée 
negras de que van bordados, y aquí y 
allá un hilo de oro mate se encarga de 
•realzarlo. También el azul y el ver-
de se emplean como adorno de todo tra-
je gris; ün azul término medio entre 
el pastel y el turquesa; éste asaz du-
ro; el otro muy borroso, para unirse y 
formar agradable conjunto en los tra-
jes-sastre. E l verde es un verde-hoja 
bastante fresco, verdadero color de pri-
mavera, y va bordado de trencilla blan-
ca y negra. 
Innovación puede llamarse á la 
unión del azul Nattier y del gris, en 
favor de. los trajes elegantes de baile 
v de comida.. Son muy bonitos los que 
se hacen de raso Liberty azul Nattier ; 
el corpino va velado por precioso tul 
gris-ceniza, gris-humo, gris-polvo ó 
gris-nu'be. Lazos de rosa de cinta Pom-
padour sostienen la parte inferior de 
;las cortas y ahuecadas manguitas, que 
«ebeu ser de muselina de seda gris, sin 
¡forro. 
Muchos trajes de baile hechos de mu-
selina de seda ó de tul, van guarneci-
dos con incrustaciones de guipur ú 
ofro encaje; y éstos ostentan además 
l'gero bordado de hilo de oro, que ape-
gas se nota; hilo que se limita á seguir 
jl contorno ae los pétalos de las flores, 
a nemclwg, de las hojas, mezclándose 
• Ja ligera red del fondo. 
^ada acompaña tan lindamente una 
.JaWa como la blusa de encaje; la unión 
?f pncajea finos y gruesos da •lugar á 
peales combinaciones. Resulta muy 
toen sobre camiseta de linón ó de va-
r^úennes, eso de llevar unp_ especie 
P "^ón de Irlanda, orlado de peque-
Plissés de seda blanca; es de un 
juecto tan nuevo como bonito; gruesos 
^ones de pasamanería completan la 
Rancia de este corpino. 
Hay ahora un modelo de chaque-
'̂Que es un primor. Puede llamarse 
paquetilla-bolero; es suelta, y es de 
gruesa red. bordada de plateadas flo-
J-s; las solapitas son de seda rosa,-y 
JQedan cerradas, delante", par un grue-
t0 botón de plata; cada" picuda pun-
oe esto que llamaremos "abriguito-
joonada", termina en sendas borlas de 
J"^3- Capricho sumamente elegante, 
kti •Servi™ e complemento á una toi-
ifo 6 tan 1)011̂ a >' airosa como senci-
^dyierto cierta tendencia, y rae apre-
s é 0 a ^ v cuál es: no todas las muje-
zos al capricho 
tar á muchas 
M O D A 1 1 R I M DE Ifl 
1̂  cutu w: iiu tu 
j sacrifican sus hechizo¡ 
^ [* moda; y podría cit._ 
]|ee .Bfí Precian de lucirr su lindo ta-
ÍOvs,n/^figurarlo por esta ú otra in-
ación. Hacen perfectamente. 
Salomé ' ^ ' ^ ^ Topete. 
1 ara no gas tar el d i n e r o e n 
^ 9(UciiiaS se debe g a s t a r en l a 
J r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
un c ú r a l o todo. 
L A DUQUESA D E C A S T I Q U O N S 
Más do una vez la suerte de una 
corona ha pendido de unas ligas fe 
meninas. Tal Bolía decir, nostálgica 
0u el declinar de su vida, la muy ta 
mosa condesa de Castiglione, bella en 
tro las bellas que formaban la esplén 
dida corte de la-í Tuljeríns, y do la 
cual cuenta algunas anécdotas Fredo-
ric Loliéo en su reciente libro ^Mtt* 
jeros del Segundo Imperio". 
Diera ó no motivo la condesa de 
CasiigMone á la Emperatriz Eugenia 
para que ésta la considerase como un 
ti val, es lo cierto que la hermosa ita-
liana proporcionó frecuentes ocasio-
nes para la meledicencia, y que aun-
que ella siempre negó haber sido ama-
da de Napoleón IÍI, no perdonaba 
oportunidad de evidenciar la positiva 
influencia que ejercía sobre él último 
Emperador de los franceses. E n una 
ocasión, conversando en plenas Tulle-
rías con varias personas de la intimi-
dad del soberano, se dejó decir lo si-
guiente: "Mi madre cometió una 
gran torpeza en su vida. Si me hubie-
se traído á París un poquito antes, en 
Vez de llevarme á Tui'in y casarme 
con Castiglione, hubieran ustedes vis-
to á una italiana en vez deUna espa-
ñola reinando en las Tullerías.-" L a 
afirmación era atrevida, y acaso tenía 
su autora buenas razones para lan-
zarla al público. 
Pocas cosas hay tan curiosas como 
la llegada á París de la famosísima 
Castiglione. Esta había brillado algún 
tiempo en la corte de Víctor Manuel, 
logrando sil sin par belleza atraer la 
atención del Rey-soldado algo más de 
lo que convenía á los planes políticos 
de Cavour. E l regio " flirt" lo inte-
rrumpió bruscamente el astuto mi-
nistro. Mirando éste á la Castiglione 
más con ojos de diplomático que con 
ojos de sentimental, y seguro de que 
los talentos y la hermosura de la con-
desa podrían favorecer mejor suá 
proyectos y miras internacionales, 
fuera del Piamonte, decidió enviarla 
á París. Cavour no tenía escrúpulo en 
confesar sus propósitos. Demuéstralo 
este párrafo; de cie.rta carta confiden-
cial escrita por el ministro á su amigo 
Luigi Cebriario, diplomático italiano 
en Londres: 
"Desde hoy forma parte del cuer-
po diplomático piamontés. una bellísi-
ma condesa. L a he exigido que coque-
tee, y en caso necesario que conquis-
te al Emperador. K cambio de ello la 
he prometido, si tiene éxito en su em-
presa, dar á su hermano la secretaría 
de nuestra Embajada en San Peters-
burgo. Mi condesa hizo ayer su debut 
en las Tul ler ías . . . " 
Así se expresaba .Cavour. dando 
con esas,líneas á la posteridad una 
muestra de su "savoir faire" en baja 
política, así como del temple moral 
de la Castiglione. E l autor de la uni-
dad italiana había hecho las cosas 
bien. Meses antes de aparecer la con-
(íesa en las Tullerías, hábiles agentes 
de Cavour prepararon la^ presenta-
ción de la Castiglione, creando por 
doquiera un más que regular "bluf" 
acerca de las perfecciones de la dama. 
L a encantadora italiana hizo al fin 
su entrada oficial en Palacio. E r a una 
noche en que se celebraba un baile de 
gala en las Tullerías. Tan extraordi-
naria había llegado á ser la expecta-
ción en la corte, que al entrar la her-
mosa arlsLÓerata, y contrn todas las 
prácticas d; cancillería, cesó el baile 
y enmudeció la orquesta. Un rumor 
prolongado zumb'ó por los ámbitos del 
eaión. L a emperativ.': acudió al en-
cuentro de la recién'llegada y Napo-
león I I I procedí''» personalmente á 
hacer la presentación de la Castiglio-
ne al alto personal palatino. Minutos 
después bailaban el Emperador y la 
condesa un vals de Straus, advirtien-
do todo el mundo que el soberano ha-
blaba con excesiva animación, sin 
apartar un punto sus ojos de los ne-
gros y rasgados de la agente de Ca-
vour. E l triunfo de la Castiglione fué 
definitivo. Los hombres se rindieron á 
discreción, y las mujeres, sobro todo 
las que se disputaban los ho i '•íijés 
del sexo fuerte, en aquella corte da 
hermosuras, declararon guerra sin 
cuartel, á la extranjera. Lo particular 
de ese antagonismo femenino es que, 
las dos enemigas más acérrimas de la 
extranjera, no eran, tampoco france-
sas, pues una de ellas fué la Princesa 
de Matternieh, y otra Madama gprs-
chako.T. ' (. 
Esta rivalidad dió origen á algu-
nos escándalos en el palacio imperial. 
Tanto la Castiglione como la Gors-
chakoff pusieron cátedra de cinismo 
y de desaprensión, tratando de obte-
ner de un modo que no dejara lugar 
á dudas, el disputado cetro de la her-
mosura. Durante un baile de trajes 
en las Tullerías, apareció la Castiglio-
ne vestida de romana de la decaden-
cia. Llevaba una túnica flotante, ton 
el pecho y los brazos al descubierto, 
y por si esto no fuera bastante exhi-
bición. la clásica prenda iba abierta 
desde la cintura. Los piés. también 
al aire libre, descansaban en minús-
culas sandalias ostentando cada uno 
de los deditos nacarados, sortijas de 
un valor exorbitante. L a entrada de 
la condesa fué muy sensacional; tan-
to, que olvidándose los caballeros de 
la etiqueta cortesana, se subían á las 
"sillas y se daban de codazos para ver 
pasar á la fresca romana de la deca-
dencia. E n otros bailes se presentó 
vestida de "Dame de Coeur", en lo 
que todo el mundo creyó ver un dis-
fraz simbólico, de Reina de Etruria. 
E n cuanto á -la Gorschakoff no se 
quedaba atrás en esto de "revolucio-
nar" los bailes palatinos. A uno de 
ellos tuvo la osadía de asistir disfra-
zada d e " Salambó", pero, sin duda 
de "-Salambó" saliendo del baño, 
puesto que todo su atavío consistía 
vn una toca ("pscheut") cartaginesa, 
•y ea un par de ajorcas de oro en los 
sutiles tobillos. E l colmo de la sim-
plicidad en la indumentaria (ie fan-
tasía. 
Como puede comprenderse, en la 
Corte de Napoleón empezó á conve-
nirse aquella noche en que la rivali-
dad de las dos extranjeras había lle-
gado un poco lejos. Y un mes des-
pués, se dió á Madama Gorschakoff 
una lección cruel. L a bella rusa había 
acudido á un baile en casa de la Prin-
cesa Matternieh. Mientras que char-
laba en un grupo numeroso,de damas, 
vió acercársele á uno do los "atta-
chés" de la Embajada austríaca, en-
viado por la Matternieh. E l diplomá-
tico se inclinó profundamente ante la 
rusa y le ofreció el brazo. L a audaz 
•"Salambo" comprendiendo en .el ac-
to lo que aquello significaba,- levan-
tóse con aire señoril y salió de la sala, 
erguida la frente y saludando con la 
mano á alguna^ de sus amigas. 
L a Condesa de Castiglione quedó 
dueña del terreno. Había vencido no 
solo por su gracia sino por su talento. 
Un estudio hondo de sus rivales la dió 
á-comprender que las aventajaba á to-
das. Este convencimiento se traducía 
en. la" dedicatoria de un retrato que 
ofreció al batallador Paul de Cassag-
na^, y que decía así: 
"Soy igual á "ellas" en nacimien-
to, pero superior en hermosura, y ade-
más en inteligencia." 
L a Castiglione desapareció un día, 
sin saberse por qué, de la brillante 
corte de las Tullerías, y fué á obscu-
recerse en su casa, donde permaneció 
hasta su muerte en el más impenetra-
ble retiro. Fué este uno de los mu-
chos misterios no resueltos del segun-
do imperio francés, que pudiera te-
ner su explicación en la carta de Ca-
vour á su amigo el diplomático Lui-
gi Cobriario. 
.. Conseguidos , quizá los fines para 
que fuera enrpleado el instrumento 
político, este pasó al arsenal de las 
cosas que deben ser olvidadas. 
X . 
Como en »A ejército alemán hay oa-
fólicos, protestantes y judíos, el jura-
mento es distinto para cada grupo,' 
compuesto por las diferentes religio-
nes. Se encarga de tomarlo á los re-
clutas el-ayudante; este 'oficial recita 
ante el grupo de reclutas una íarga 
relación, que repiten palabra por pa-
labra los soldadas. En infantería y 
r-nballena, los bomibres levantan el 
brazo extendido, con la palma de la 
mano al fiante cuando pronuncian la 
frase de "¡por la Patria y por el Em-
perador!" y por el rey del Estado á 
que pertenezcan. E n artillería lo ha-
cen poniendo la mano sobre los caño-
nos. 
O I R O S D E L E T R A S 
a M i G ü i s f C o i j i i a 
Banqueros.—Mercaderes '¿'Á. 
Gasa orlginaimeaie establecida ea LSU 
üiran letras & la rista aobx© todos loa 
Bascos Nacionales de lea Estedos t'nlaoa 
y duu especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 766 • 78-1A 
N T C E L A T S Y C o m o . 
a jLtnaraurcu 
Uacea pagos por ei oaDle* racUlcan 
cartas de crédito y griraa letr&s 
aoorca y lartra visca. 
Boore Nueva York. Nueva Oneaoa, Vera-
HIJOS DE & ARSÜELLES. 
MERCA JJICKUS 3(i . . U A fí A, 
Teléfono aúm. 70. CíW»: "Haua urs i» 
cuenta pinzas 
aella. Hi»"re. Lella, Nsntes. Saint Quimin, 
Dlepno, Touí.ouae .Venecla, Florencia. 1u-
rín, Masimo .etc. as! como sobre loda^ toa 
capitales y provincias da 
jblspaúa ó islas Canarias. 
C.410 Iñ6-14F 
Las b a n d e r a s j n el ex t ran jero 
E n ningún país del m a n í ), se veri-
fcfi la ceremonia cta jnri.r ! reclutas 
su bandera con tanta soleunnidad y 
aparato como en España. Portugal 
ha copiado de nosotros ¡hasta los deta-
lles, y es la iinica nación que hacv 
fiesta popular el acto de la jura. E l 
rey Cárlos. (juo presenció en Madrid 
«na de estas solemnidades militares, 
quedó tan complacido de ella la 
trasplantó á sn reino exactamente 
igual á como la viera entre nosotros. 
Creen muchos que allí España ha 
tomado de Alemania el formulismo y 
ceremonial de la jura; y es un error. 
Los alemanes verifican el acto "den-
tro de casa", por regimientos, y sólo 
os de guardia, que en esto, como en 
otras muchas cosas, son privilegiados, 
se reúnen á presencia del Emperador; 
os demás Cuerpos no invitan más que 
á los veteranos retirados que pertene-
cieron al regimiento-
L a fórmula de las "Grantillas" no 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de seño-
ras y .señoritas. 
Las ^Grantillas" son el mejor tóni-
co uterino qeu existe. Siendo en for-
ma sólida no contienen ni pueden con-
tener alcohol. Otras preparaciones lí-
quidas contienen gran proporción ¡.'.c 
este veneno que no otra cosa es el al-
cohol. , 
' Pídase el libro número 12 que trata 
de las enfermedades del sexo -b^llo. 
Dirigirse á la casa fabricante doctor 
Grant's Laboratories, 55 Worth 
Street, New York. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
S g j ^ l t d L e » - v O K>„ 
C U B A 7t> Y 76 
Hacen pasos por el cable, sirac ¡otras & 
' viuta y dan cartaa as crédito corta yiarga •obre New Y orle, ílladciüa. New 
faam irr&sciBOQ̂  Londrea, Pana, 




E l dia de la jura lo es de asueto Tir»l ít*/-»r.T -v i i. * ^ " . eobre fíueva xoric. wueva oneaoB. Vera-notorio para la tropa; lOS OllCiaieS I cruz, MCjico, Sao Juan de Puerto Kico. i Km-
también se reúnen en espléndido ban-i 
quet^, y al de los regimientos de la 
guardia asiste el Emperador, quien 
aprovecha la ocasión para dar rienda 
suelta á su oratoria militar. E l sobe-
rano, al dirigirse á los oficiales, >¿s 
llama los elegidoá, los superiores y 
otras alabanzas que no agradan mu-
cho al elemento civil. 
E n Francia, como no es lícito tomar 
juramento á nadie, los reclutas,' en 
momento de ser filiados, prometen íi-
delidad á la República y á la bandera 
del regimiento; p'̂ ro es un acto indi-
vidual y sin aparato alguno. 
E n Inglaterra, donde sólo existe el 
voluntariado, consta escrito el com-
promiso en el documento que se hac^ 
firmar al que so alista. 
iKusia da alguna más solemnidad á 
la jura, que es eminentemente paligio-
sa: el pepe sostiene en sus manos una 
cruz de bronce, que los reclutas besan 
miontras todo el regimiento permane-
ce arrodillado; en un altar se deposi-
tan las banderas, y junto a ellas apa-
pice el retrato del czar. 
E n Italia la ceremonia es muy se-
mejante á la nuestra, y en el Japón 
no existe. Tal es el culto, la idolatría 
que desd»3 la escuela se dedica á la 
bandera, tal amor á la Patria y tal 
conciencia del sacrificio por ella se 
inculca.al ciudadano, que no se con-
cibe ia traición ni la tibieza en dar la 
vida por la gloria militar. 
L . B. de C 
DepOflltos y Cuentas corríentea —Depd» 
altos de valoren, haciéndose cartfo del co-
bro y Remisión de dividendos 4 interese».— 
Préstamos y Pignoración de vaictes y fru-
tos.—Compra yventa de valores públicos é 
industrialeo.—Compra y venta de letraa de 
cambloB.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
agena.—Giros sobre las prlncipalej 
Í también sobre loe pueblos de Eli-sias Baleares \y Canarias.—Paeo* por Cables y Car tac de Crédito. 
C 767 156-1A • 
I MSTROS HEPÍESENTANTES SMIVOS % 
• 
J pan los Anuncios Franceses son les 
I S r s k J U W E N G E i f t i 
r 18, pus de '¿¡ Grange-Batelitire. PARIS 
l̂ u combiaacfón; coi»/ los señorea 'P. ü. Hollín etíj. Co., de Nueva York, reclber Or-oenes para la compra y vent- de valores A accionsa cotizables en la Bolsa de dicha clu-
udd, cuyai CHUV b̂lonili reciuun ôr cit-101- diariamente. 
1 BALCEUS Y m í 
IB. en C. > 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista sobre New-Tork. 
Ajondres. Parle y sobre todas las capitales 
y pueblos de £spaúa é Islas Baleares j 
Cananas. 
Agentes de !a Compafiía de Seguros con-tra incendios. 
y Grajeas d© Glbert 
ÁFECCiGNES IKFfiLÍTICAS 
VICIOS DE ¡L& SANARE I 
| Proúuctou Terrtadcros fácilmente íoleradoe| 
por el Mt6raago y loa latcsttaM. 
íxljhnt» lai flfmts dil 
Pretéritos por ío* vnrzrros ntiAieos. 
BcacoNriaris P« ua» iMtxActONH» 
4II—ironf. Mit̂ «iw«-Ltv/mi. Ptxu-
I s 
E S Q U I N A A M J S U C A U f S K l S j 
Hacen PÍIÜOS por el ua,uie. i-iiuüutis cuna de crédito. 
Giran latría sobre Londres. New Tork. New ' ''-leaiis. .M;ián, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oportc. GibaJ-trar, Brcmen, Hamburgo, París. Havre. Nao tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. Méjico, VerauruZ. San. Juan de Puerto Rico. etc. 
psobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca, Ibina, ttaboa y Santa Cruz de Tenerife, 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemedlos, üants Clara, Caihanén, Sagua la Grande, Trici-dad, Cioníuegos, feancti Spíritus, tíanniayo de Cuba. Ciego do Avila, Maazanliio. nar del iilo. Gibara. Puerto Prinnip© y Nue-
78-1A 
V I N O q ¡ ü í S A A 
i ? A H O T y Coriezas dfi 
• m^TiaMp • Naranjas amarga». 
TONICO, APERITIVO, 
.REC0NSXITDYENTE. FEBRIFUGO 
RECOMENDADO á los CONVALECIENTES 
y ¿ todos aquellos que están atócados de 
AHEMIA, CLOROSIS, HF.URASTEHIA, 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT y D' DAVID, Farmf da 1" OlaH, 
en COMPlÊ NE rerr.-y de PARTS. 
IDe«6»itos en toda» las Farui.v^'iaM 
, d e C á r d e n a s y C a . 
C0MERCIANTES-BANQOER0S. 
Kecíbimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables eu los Mercados de New York, Cauadá, Londres, y en el 
de la Habana, para lienta y también en especulaciones con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 39. 
c 119 3ia-5 B 
vitas. 
C 7C5 
Hace pagoa por el cable. íaclllta cutas da crédito y gira letraa 1 corta y larga vista aobre las prlocipe.iea plaza* de esra íal» y la* ae Francia, Inglaterra, Alemania, Huela, Estados Unido», Méjico, Argent.na. Puerto Kico. China, Japón, yuobre todas las ciuda-des y pueblos de España» islas Balearos. Canarias é Italia. 
191 I S 
Y 
Curados por los CIGARRILLOS rf» Bl/n, 
Ó « /POLVO C O r l u 
,OpreRloneii,Tos,Rauma8. Neuralgias TodisrírD̂ 'CijiU.-üajor̂ fl.r.S'-liiire.ririsv' tmílr e*tt Firma $obri caía Cijiasrillg. 
A N E C I A . | 
O l o r o s i B , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 




edicación ío§íórea reconocida por las 
elebridades Médicas y en los Hospi-
tales de Paris como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
ES LA U N I C A ® 
entre todas las LECITI1INAS que^W 
ha sido objeto de comunicaciones hechas 
á. la Academia de Ciencias, ü la Academia de 
Medicina y á la Sociedad de Biología de Paris 
F . BILLON, 46. Rué Piorre-Charnp, P»ris. 
oa y en todas drogueria» y farmacias. 
E 
Su dinero depositado seguramente en nuestro Departamento de Atorros, 
nunca cesa de trabajar para usted dia y noche, entrando los domingos, diasde 
fiesta y los diasde la semana, siempre está trabajando, desde la fecha del pri-
mer depósito. Su dinero nunca se acaba como en otras operaciones, usted lo 
piiede sacar con intereses cuando quiera, no espere y empiece sus ahorros ahora. 
Abrimos todos los días de nueve de la mañana á tres de la tarde. 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A 
G F I C I M m L A H A B M A 0 : R E I L L Y % E S Q U í M A C U B A 
C A P I T A L Y ' R E S E R Y A $ 5 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
C. 970 i 1-Mv 
A N C O n 
G A F Í T A L . . . . . 
A C T I V O E N G ü B A . 
U B A 
1$ 5.OO0.O00.00 
$19.000.000.00 
DEPOSITARIO D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E CUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOR 
O F I C I N A P R E V C i r A L : C U B A 37. 
=1 








SAGU A. LA GRANDE 





C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
, 1-My C 932 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
T T / \ : o ^ i s r . A . . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL 6 0 3 I B a P A M E R I C A M 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
J c s é l . do la Cámara. 
Sanas E . de Airaré. Elias Miro. Marfvw rnmro;oi 
Ml-uel Mendoza. Federico do Zaldo. Leandro v l fdós . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e " - i r o s s o o r e e i i a 
toior y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s 
0 78-lAb 
E L P U R G A T I V O 
L E R O Y 
es e l M e j o r 
E V A C U E N T E Y D E P U R A T I V O 
EL MISMO TIEMPO QUE UN EXCELENT0 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
C u j a antiguidad y empleo 
en el m u n d o entero s o n l a major prueba ^ 
de s u v a l o r / 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E R O Y 
P A R I S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R I S 
— j g f a 
Exigir en cada irasco el sello de la. Union de 
los Fabricantes y la firma al ladd del Inventor 
Lóbulos da las glándulas Jóvan Mujer formada Después del amamantamiento 
E L M A M M I G E N E D E L Dr P O L A C E K 
N0 1, Desarrolla el pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caido ó debilitado á consecuend» 
de enfermedad, parto,amamantamiento. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del traUmiento : i á 3 meses. 
Depositarios en L A H A B A N A : V I U D A D E J O S É S A R R A É H I J O 
que envi^^ticia e^l^tiva ó quien la pida ó escribir al inventor: 
P r I ^ Q I - . A O E K . 4, Square Maubeuge. P A R I S . 
S A I N T - R A P H A É L 
« J S ^ r m o a ?' dlí*e8tivo> tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas eme los 
™rr?>gTS0S l Lis.<Iuina». Conservado por el métTdo d i 
Í L n ^ T r - *T**™h*™ las moleBtias del estómago la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad,ála .mujeres jóvenes y á l o s n T o á 
n J i o ^ f y 61 80lSqud tmeeJ der6Gh0 ^llamarse asi , e i soloi 
que es ^gitmo yde que se buce mención en el fom¿l&rio del\ 
Profesor BOU CHA ROA T es el de fíl" CLEMEHT y V ' de Valen™ 
« i p e s ó l o un medmn a n u n S o e V 
ULUJIUJAS —Losdenuísson groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Contrm NEURASTENIA, ABATIMIENTO mopo; ó fl.ico. ANEMIA FLAQuff*^^ 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE CSs PA SES ^ ¿ Q S 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON ^^'«OS, 
K O L A ^ M V I O N A V O N 
IO Medallas de Oro 
2 Medallas de PJat 
8 Premios Mayores 
S Diplomas de Honor 
TONICOS 




DIARIO DE LA MARINA.—Ediciói de la raóüana.- Mayo !>:: de 1007. 
.F-— 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
(Por Telégrafo) 
Guane, Mayo 22, á la 1 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
. E l Juzgado sale ahera para el ba-
rrio de Punta.de la Sierra, con obje-
to de instruir sumario por el suicidio 
del esposo de Virina Hernández 
Mesa. 
E l Corresponsal. 
" p a r t i d o s p q ü t í g o s 
Convención Minncipal de lo Habana 
Como dijinios ayer, el martes se m i -
r i ó IM r n m c i v i n n Mnnirivial de la Ha-
bana dol Tart ido Liberal, bajo la Prp-
sidoncia del Si-. Juan (rnalbfrío (Jó-
nip/ y con .-i-islpiirut de los Sre». Agus-
tín (rarcía @)süáa, Aml>rbfúo Borfjes. 
Orlplio Poyo. Juan Ramón O'^nrr i l l . 
bloa puesta de pie, prorrumpió en vi-
vas al doctor Alfredo Zayas. entre una 
salva do prolongados aplausos. | 
Normalizada la sesión, y no habien-
do nadie pedido la palabra en su con-
tra, fué sometida á votación nominal, 
([uedando aceptada por todos los con-
currentes, con excepción del Delegado 
señor Carlos Bróderman, que hizo cons-
tar su voto en contra. 
A propuesta del señor Poyo se acor-
dó designar una Comisión compuesta 
de diez delegados para que le notifi-
case el acuerdo al candidato; pero eu 
los momentos en qne se hacía la dcsiar-
nación dé las personas que debían for-
mar dicha Comisión, se presentó el doc-
tor Zayaa, el cual fué recibido por la 
Asamblea puesta de pie. y entre aplau-
sos y vítores que resultaron una ver-
dadera ovación. 
E l s eñor Gómez como Presidente de 
la Convención Municipal, notif icó al» 
señor Zayas el acuerdo que acababa de 
adoptar la Gonvencíóqflj Bl señor Za-
yns contestó al señor (romtv, por medio 
de sentidas fraABS en 1 is que no sólo 
mestró sn gratitud por el '.icnerdo que 
como VieeprosidpMtes. Felipe (TOII/H 
, e, ' v i i + u V/^i fr .1 ^ le acababa dp notiticar, sino que se 




Guinea. Spcr.etarir.s. SubspctetariM y 
Tesorero de la friesa. Adesn-as copeu-
rri<» la ca»í I oí a i id J: 1 «lo los Delegados. 
Después dé ler-rso la-, '•onmnicaeio-
nes y ¡Balance de .tesorería, que ocu-
paban Ir-, primerrs tornos on la Orden 
del día. jié dio .-uenta respeetivamontf 
dr las Üipiiéntes i n o í o o o c s . 
A L A C O N V B ^ C I ^ N AJI X l ( ' I P A L 
i ex tendió on eonsideraciones con rela-
; cjón á las condiciones do los íjoliernan-
tes \ de los srobernados. 
COMITÉ E L E C T O R A L 
POK J 0 S É MIGUEL GÓMEZ 
la casa ('nba nú-
•la I 
Barrio de Paula 
De orden dpi Sr. Presidenta tengo 
el honor de citar á lodos los vocinos 
del barrio de Paula que simpaticen 
con la candidatura del (loncral J o s é 
Obsérvase con vcrdudcra sorpresa j Miguel Gómez para la junta que CC-
qno una ag'nq)ación qíié aperece couh-; lebrará esto Comité hoy Jueves 23, á 
t i tmd . i en < ' iudad para hacer pro- | las S de la noche 
pagando pnr una cí indidalura presi- . mero t&l. 
dencial denominada " h i s t ó r i c a " , con | E l Secretario P( 
el t í tulo de Convem ión Provincial, no ( r u ' [ 
obstante ( por l i b e r a l e s | C á m a r a s K o d a k , 
y dentro del Partido Uheral . nc» BÓto ! Cenftí^jr, Séneca, P r e m i o y o t r o s f a -
ádoptd acuerdos y realiza acias pro- i b r i c a n t e s , ú p r e v i o s d e f á b r i c a . 
l)ios de loe p r g a n i s n K \ de! Pairtído, si- ' K u v i a i u o s c a t á l o g o s , e n s e ñ a m o s 
no que recieritémehte ha resuelto for-! g r a t i s l a f o t o p r r a f í a . O t e r o , C o l o m i -
j i iar otros semejam-s á los qficiales cu j n a s y C|». S a n K a f a e l «2 . 
sqUellos lujíares donde és íns-no hagan 
decl-aración de su opinión, favorable á 
diehn candidníur.! )u-es:. IcnciaPy apro-
vecharlo donde quiera que aquellns lo 
hasran. 
('niisidoraiulo que tal procedimien-
to liemU' á dar una v-nladera orga- ticado por las brigadas espeeiades las 
ni/.a-ión á a'jii 'i!:' parle de los libera- siguientes desinfecciones por enferme 
les que pi.msan favorablemente á la d a d e s í 
(•••'•-iitució.'i de un partido dentro del i Por difteria 7 
que existo con gravo.quebranto de su ; Por tuberculüaiis 4 
autoridad y fuerza.y con manifiesta in- i Por tifoidea. . . 1 
Por las investigaciones practicadas 
por la pol ic ía se supo que él patrón 
lo era Manuel Trápaga Carballo y el 
individuo que lo acompañaba , el mes-
tizo diuin Suárez (maletero), los cua-
les por orden del capi lán Sr. Preña 
fueron detenidos en el muelle de la 
.Machina por el vigilante núm. 14 Ma-
nuel Morales. 
Con el acta levantada por el sar-
gento de guardia señor Corrales, se 
dió cuenta al juez correspondiente, re-
mitiendo los (letenidos al Vivac . 
C O M Ü i N I C A D O S 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C K E T A R I A 
< ompotpntomentn autorizada f>sta Sección 
por Ja .luuta Directiva para celebrar el tra-
dicional "Bai lo dfa las Flores" en la noche 
do! domingo 26 del enrrifiito. pe anuncia por 
este medio para conocimiento general de los 
peñores asociados. . 
Será requinto inrlspensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la romisi^n 
de puerta para tener acceso al local. 
L a Sección podrá retirar de los salones .1 
tndn per'ona que considere ineonvenient.n, 
PÍM explicación de ninguna especie, de acuer-
rio con lo estatuido en el Reglamento. 
] .os señores a«ociados que por cualquier 
cireunstancia tuvieren que abandonnr el lo-
cal antes de la terminación del baile, solici-
larán d ela ( omisión de puerta que estampe 
en los recibos el sello de P A L I D A , sin cuyo 
requisito no teruirán validez á los efectos de 
entrjKla. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bai-
le dará principio á las nueve. 
\ o se dan iovitaejones.' 
Habana 22 de Mayo de IP07 
ES] Secretarlo 
.Maximiliano Jsoba 
('. 1074 3m-23-2f»23 
Dr. M . A l v a r e z H u e l l a n 
MKDICINA E N G E N E R A L . 
Consultas do i : á 3 T. . L U Z 19, a l to». 
e c o :6-25A 
Durante el día de ayer se lian prae-
in ic - ión de si'is Estatutos y Bases, por 
]o que, y en cuaulo sé refiere á una 
Asj.inblea Municipal en esta ciudad, 
igual á la presente. QO es posible (pie 
pueda eslíi aceptarla, ni consentir su 
const i tución. 
En su consecuencia, v siendo neoe-
Se remitieron á la estufa 20 piezas 
de ropa y ;-{9 al crematorio. 
P E T R O L I Z A C I O X Y Z A X . I K O S 
Durante el día de ayer se petroliza-
ron varias zanjas contoniendo aguas 
(sí: incadas. en la estancia " T a m a r i n -
ido . se recudieron latas v se petrolizo sano poner limite a la desorganización , , 5 ^ • . i ' i r> 
. . 1 1 • ' . 1 1 (d placer de la Uumla del Rev; se re-
oue nos invade v ai relajamiento de la , • ,<m , . . , 
. . . . * , . . . i cogienm lOO latas \" se iietroh/.o una 
disciplina, une es un hecbo evidente. 1 „ ° • , „ >' 1 A y 
F - . / . /nnja en la H e n v n a de (Jrau. y en los 
proponemos a esta ( onvein KUI que,' 
acuerde: 
Primero: Declarar oue no existe que 
otra Convención .Municipal del Parti-
do Liberal en la Habana, que la pre-
sente. 
Segundo: Condenür toda organiza-
eión de otra Convención Municipal L i -
beral que se pretenda hacer con cual-
quier pretexto, negándole el carácter 
representativo de los libarales; y 
Tercero: Es t imar que lus Delegadas 
de esta Convención, que tomen parti-
cipio en la organización de aquella otra 
proyectada, se entenderán, por ese he-
cho, separados de esta Convención Mu-
nicif^íl. comúnicándt se á los comités de 
barrios d e donde proedan^para los 
efectos oportunos. Elabana, Mayd 21 
de 1007. .losé C . Bejarano.—Pedro 
Reyes CalJer ín .—Norberto Bello.—Fe-
derico Carmona*—Mamerto González. 
—Licenciado Pedro Lamí .—Saturn ino 
K s c o t O . 
EiSta moción fué sometida á la cónisi-
corrale.s de puercos situa;h).s en la cal-
zada de Concha, las cunetas de la calle 
de Marianao—.Jesús del Monte. 
L a brigada que presta servicias en el 
Andado petrol izó c h a m s y recogió la-
tas en las calles 19. 21. 23, 25, 27. de 
12 á Paseo, 2. 4, 6, 8, 1Q. Paseo. A v B 
d̂e 9 á 27. 
L a brigada de Casa Blanca petrolraó 
los servicios de 85 casas en calles de 
ese barrio. 
L a brigada especial petrolizó los ser-
vicios del Arsenal. Tallapiedra, Indus-
tria 87 y charcos en las calles del ba-
rrio del Arsenal. 
L a brigada que presta servicios en 
Kegla y Puentes Grandes petrolizó los 
servicies de 357 y 112 casas, respecti-
vamente, en dichas localidades. 
L a .sección de canalización v zán-
jeos l impió 305 metros lineales en Tr i s -
<•( r;ii;i y 395 en la estancia " S a n Cr i s -
tóbal" . 
K X S A N T A C L A R A 
Durante la semana que terminó el 
deración de la Asamblea y en virtud j 18 del actual se petrolizaron por las 
de no haberse opuesto nadie, se some-1 brigadas de esta ciudad 1953 casas, 
t ió á votación nominal, siendo acepta-1 M A T \ X Z \ S 
&) por 93 votos contra 4. . ! vi^ i j ' í 
Seguidamente se dió lectura á ima t Dl,rantP e ^ 16 de Mayo se prac-
moción que decía así: • ]lcaron P0'* la b r ^ a d a de ^ ™ ^ 
Jes siguientes trabajos: se petrolizaron 
A L A C O . W ' L X C I O X M ü i X I C I P A L 200 casas en las calles de la ciudad y 
Considerando qtie los distintos orga-i 86 desinfectaron 3 casas por enferme-
nismes qiie llevan la jefatura y direc- ! dades. 
ción del Partido resolvieron recomen-1 ^ 0"' I X E S 
dar á sus organisnios subordinados l a ; Durante los días 13. 14, 15, 16, 17 
prohibición de (pie en su seny-se hiele- ! .v 18 ¿e petrolizaron 1362 casas y se 
sen por ahora postuiacifoi de cmulida- ; des infectó la Casa de Beneficencia. 
turas pare [¿ Bresideudia y la Vice - | : i i qi . 
presidencia de la República. 
Considerando vquc no ya algunas 
Asambleas Priiuari-is. sino también la* 
Convención Provinn;;! del Partido i i i -
beral en la ¡provincia de SantM Cíáíá, 
ha tomado recientemente el acuerdo de 
apoyar y deTender la llamada candi-
datura. " histó'-i( i . '" después de la vv-
solución prohibitiva, reeoiv.endada por 
el Comité E,iecntiv»> de la Convención 
Náeíbnál. 
Considerando que la actitud asumi-
«la por aquello-, .^grujismos. coloca á 
esta Convención Mnni^j.al en ^ftitud 
de recobrar su libertfd de ácción y de 
manifestar también MIS preferencias. 
La Convenei.'»n A'únicipal de ja Jlg. 
bana acuerda recomendar á los orga-
nismos superiores del Pai-tido la can 
didatnra del señor Alfredo Zayas y 
Alfbósú par.) la Presidi^iena de la re-
pública en las próximas! elpeoionos sre-
nera.lerv 
. Habana. Maye 21 de 11)07. 
V a l e n t n ViM :r. .José C . Bejarano. 
— Pedro Reyes Calderín. Xorberto 
R e l i o . Eulogio Guinea. - ^Mamerto 
Gonzáler--.. Licenciado P. L a m í . — T o -
más E . C i i r t i v - -Ramón Arriba. -San-
tos Vaquero.—Doctor Erancisco Día;:. 
Pedjra.- • Vntonió J , Mart í .— 
X o hiou hubo de terminarse la lec-
tura 4 c la anterior moción, la Asahi-
C L I N I C A D E N T A L 
(¡[«1133,1 tswiipa a San Nicolás 
rHABAJOS UAHANTlZAOUKt 
rt icios tn Piala 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción pin doJor. . . ,,0.75 
Por una limpieza Je ia dentadura. „1.00 
Por una empastadura porcelano 
o platino rC.75 
Por pSá orifleicicn, desde. . . . w1.50 
Por ur. dienic espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktaa. . . ,,4.00 
Por una dentadura de i á 2 pzas. ,,3.00 
Por una rtentaWura de 3 á tí p ías . „4.ü0 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes á razóa de $4.0C por cada pieza. 
C'otuult*i y ••/<•'• r.es de 7 a« ¡a ntaAcna á } 
ae lo tard» j r.i •; A jo-aí la nectu-
KOT.V — KtU casa cusma con aparatos para 
poder efectuar ios trabajo», rambién de nní"hc. 
7551 26-lMy 
D r . P a l a c i o . 
Kníerinedarie* óe S e ñ o r a s . — V í a s Urina* 
r ías .—Ciimjla en general.—Consultas de 12 
* 2.—San LA^aro 246 .—Teléfono 1342.— 
0 910 1-My 
Policía del Puerto 
DENUNCIA 
D o c t o r J o s é T . A g a i r r e 
IMétli oo<* C i rujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de hi raisma. 
Enfermedades del aparato digestivp. 
C o n s u l t a d i a r i a d e í i á 4 . 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UN1VEK6IDAD 
EnfermeáaCes del ¡echo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
RARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO i¿r. DE t i i ; 
Para c.rermos pob.-es de Garganra Man» / 




á las ¿ de la manan». 
D r . J u a n M o l í n e t 
Y k s urinarias.—Enfermedades do Señoras 
Cirugía General 
Consultas: De 1 á 3 P. M. — Lamparilla 
40, altos. 
"07G 26-7My 
USA. S R T A . amerlqana que ha sido duran-
te algunos años prof&sora de las escuelas 
públicas de los listados L"n>o.s, desearla a i . 
gunas ciases porque tiene varias horas des-
ocupadas. E n s e ñ a mecanogra í la también . 
Dirigirse á AIlss J^I. No. 1!) Chacón. 
749S • 13-12 
E l jornalero Pablo Collar, vecino de 
Sol nnm. 8, se presentó ayor en la E s -
tación fie la policía del' Puerto, de-
niiiiciando qno el din 1") del actual en-
contráruiosc en el muelle «le la Machi-
na, se le presentó un individuo, que 
sabe llaman Manolo, patrón de la lan-
cha " D o u ' ' , al rpif acompañaba nn 
mestizo, p r e g u n t á n d o l e si quería em-
harear y eomo él le manifestara que 
lo que deseaba era encontrar un bu-
que que lo condujera á su país, el Ma-
nolo le dijo que si le daba diez pesos 
él lo embarcaba; mani fe s tándo le él 
qne solo ten ía seis pesos, cantidad con 
que se c o n f o r m ó el patrón., l l e v á n d o l o 
¿ bordo del vapor francés "La Cham-
pagne". 
También man i f e s tó Collar, que des-
pués de encontrarse á bordo, un tr i -
pulante lo presentó al Capi tán y co-
mo no pudo presentar la boleta de pa-
saje lo remitieron al Departamento 
de cuarentena, donde ha permanecido 
cinco días . 
E l denunciante se considera perju-
dicado en la cantidad de 22 pesos pla-
ta : seis que fueron los que e n t r e g ó 
al patrón y diez y seis en que estima 
un flus que le fué sustra ído de la ma-
leta. 
COLEGIO 
E L N ! N 0 D E B E L E N 
De y 2 / t',iiieuo,r.za. Estudios Cotuercialcs, 
— iaalét — 
i")irector. Francisco Lrreo j Fen:ánJ?z, 
n. su espaciosa é higiénica casa Ami|tad S3. 
Por un sistema dlaleotico essncialroente ra-
cional, los macd compreuden y explican el 
porqué de las COSHC. 
Los Kstudios comer3ia!es se hacen prac-
tica y .s«ucil lamen te, oudiendo terminarlos 
en cuatro mese*. 
AlunfDos internoí, medio miemos, tercio-
irternos j extfnuiA 
«074 28-24A 
I COLEGIO í l L L E R E N A ' ' H O f f T E 74 
K I N D E R G A R T E N (enseñanra de párvu-
los, ee^ún el racional sistema de Froebel. . 
Obligado comienzo si se quiere que no resul-
to quiméricos los bienes de la oducación. 
K u s e A a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
vSe^urida e n s e ñ a n z a . 
Sietema iniegra', harmónico , gradual. E l 
amor, la persuasión la Ürmeza: nuestroa me-
dios. 
E l mejoramiento constante, progresivo, in-
deñnido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntrico, amplias y irescas salas, ma-
terial moderno. 
P u p i l a j e e n todo* g r a d o s . 
M O N T K 7 4 . P K O S P A C T O S . 
S033 10-22 
P R O F E S O R de Inglés A. Ausustus' Ro-
berts autor del Método Novís imo'para apren, 
der ing l é s ; da clases en su academia y 
domicilio Amistad oS por tían Mig-ucl. 
7544 13-14 
P R O F É S O R A del Conservatorio de Madrid 
se ofrece á los pudres de fünr.illa para dar 
lecciones de solfeo y piano en su cosa y A 
dozniciüi&; precios econ&mieoit. Merced 59 
en Ir al Vedado. San Miaruel 30. 
altos. 6419 26-2SAb 
T H E B E R L I T Z S O H O O L 
O F L A N Q U A G E S 
A M A R G U R A , 7 2 , a l t o s . 
S U C U R S A L E N C I E N F U E G O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DE SCO ACAOSMIAP EN RL MCNDO 
Clas-s ooleotivaa.y particulares, 
c 1031 365-14 Mv 
DOS S U T A S , ion títulos de Profesoras se 
ofrcilíMi A. los padres de famlllaK para Jar 
clase» 6 acompañar señoritas 6 bien en un 
colegio, tanto para instrucción como para 
labore» y música. No tienen inoenveniente 
en Ir al campo. DarAn Informes Calzada del 
Cerro 651 Teléfono 6377 7789 S-17 
A C A D E M I A G O M E u I A L 
S A N 1 (¿NACIO lí> 
Y A J U I L A 113 
D i r e c t o r : L U I S R . C O R R A L E S 
A&lsnatarad: Ar:£métlca Mercaní. \ , Tene-
duría de Libros, CaJlgrafla, Taqulffraíia, 
Mecar.osrafia (• Inglés. 
Nuestro aLstema de enseñanza e* practi-
co y por I r tanto, muy ripido. 
Se admiten inteinos, medio internm, ter-
7081 26-lMy 
Í I P U E S O S 
« A R T I L L A para culiinar i^ápidamentc 
cualquier clase de madera sin necesidad de 
i'l,:z ni papel. Sr envía por corroo al que, 
mande ríos pesetas A M . Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 7938 4-19 
KX CASA DK M O R A L I D A D se alquilan 
dos habitaciones altas con vista & la calle 
A hombres solos 6 matrimonio sin niftos. 
Consulado 81. 8083 4-22 
Sr ¿ilciuila por años, no por temponidii, la 
casa Calle F , n ú m . 34, Vedado sala; o cuar-
tos, Comedor, cuarto para criados; baflo y 
servicios sanitarios. Patio con local pfura te. 
ner coche y caballo. Alquiler mensual |S5.00 
Informan al lado en e l nümcro 36. 
8024 ' 8-22 
V E D A D O 
En la calle 11 esquina á n 
lau habitaciones. Se 
7918 
E N J E S U S MARÍA 21 a T T r - ~ \ 
toa interiores á, hombrea L i ' ^ W 
cortas; á personas d , m o r a l i ^ / \ 
SK AIXJUILA la casa quinta Araguren 58 se alquilan 
Guanaliacoa, con todas las comodidades, sa- sin n 
la, saleta, 7 cuartos; comedor; cuartos para 
1 Cr.cos, baño; Inodoro; Jardín y a^ua d« 
vento. L a llave en el ndin. 105 Informa-
rftn Cafitanedo nflm. I . 8021 8-22 
H A B I T A C I O N E S - - E n e H r - ^ w 
la cjudad, Cuba número ^ f^nt0' «lUi l ll  expléndidati tiahitaínt« « 
ueblrs. Departamentns ^'onta. 
SK AI^QUILA un cuarto y comedor á ma-
trimonio sin niños; precio módico en Maloja 
n ú m . 99 8032 4-22 
T A R J E T A S de hnutiz?), gran colección de | 
modelos ruevos acalmn de recibirse en Obis-
po_S6.J Ir hería precios módicos. 7'.*36 4-19 
iritoiétlci Mercantil Teorico-Práctica 
Para aprender sin nuestro: Por Celestino 
Fernandez Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
Grande ca-ile de Colón n ú m . 163 y en las 
principales l ibrer ías . 
7797 7S-15-My 
A L U l i i J i K K S 
D R . B E N I T O T I E T A 
D E N T I S T A 
x Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
l'ltinos proceflimientos para alirniar los 
dientes que se mueven y curar la.s encías con 
rafi'iísirnos v asombrosos resultarlos. Xuevo 
sistemas en dentaflnras imstizas, de verda/lera 
Q^piodidad y peF^ecciónT: Conservación de las 
muelas cariadas, BÍÜ sufrimientos y con abso-
luta tarant ín . Extracciones sin dolor por e] 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
_8965 - , 26-4 
CASA I>• E R A M I L L A se aUuilan ríos habi-
taciones á la calle amuelil&.das ĉ on comida 
y todo servicio & Iromhrea soloso A matri-
monios sin niños . Se cambian referencias. 
Compostela 80 altos. «150 8-23 
r S E A L Q C I L A ur. fíepartamento alto inde-
pendiente, muy ventilado compuesto de dos 
habitaciones muy e.-paolosas y todo el ser-
vicio arriba. No-se admiten niños, animales 
ni tinas de flores. Compostela 142 esquina 
á Conde. 8148 4-23 
S E A L Q U I L A la casa San Antonio 5 en Ma-
rianao con siete cuartos bajos, dos altos, doa 
hermosos patios y todas las comodldaden, 
U tres cuadras del tranvía y una del ferro-
carr i l . Informan Prado 64. 
8033 4-22 
S E A L Q U I L A amueblada, por tres meses 
la casa Estrada Palma n ú m . 13 en el barrio 
de J e s ú s del Monte, de 2 pisos-, con jardín 
y portal. Informarán en la misma 6 en 
Amargura n ú m . 23. 8035 8-22 
S E A L Q U I L A N ' 
Dos habitaciones altas pa.ra matrimonio 
sin niños ó hombres solos. Compostela nú-
moro 77. 8040 4-22 
LO M E J O R de la Loma del Vedado Baños 
esquina ft. 15 Casa de MockjS. reden fabrica-
da, de 2 pisos sala, comedor, 4 cuartos y 
otro para criados baño cocina y dos inodo-
ros, á una 'cuadra de la Línea de la Calle 
17. Informes V núm. 30 y teléfono 
8039 4-2Í 
L O M A D E L V K D A D O 
Calle 17 n ú m . 84 entre F y G; muy fresca 
de 2 pisos; sa.la. comedor, baño, 4 cuartos; 
cocina y 2 Inodoros. Llaves é Informes, F 
n ú m . 30 y te lé fono 1012. 8038 8-22 
D E S O C U P A N D O S E los modernos y espa-
ciosos altos de la casa Consulado 63 el día 
30. Se alquilaji. con sala. 2 saletas; 5 habi-
taciones; comedor; 2 inodoros; baño, ducha 
mirador y demás comodidades. Informes 
Hotel Mascotte. 8045 8-22 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones juntas 
ó separadas, piso de mosaico. Estrella 151, 
entre Lealtad y Escobar. Se cambian re-
ferencias. 8037 v 4-22 
faml'Has, con todo el s e r v l c u ^ ^ a j ' J 
habla ing lés y francés . 7944 e C ( ^ 
V E D A D O — Se alquila i T l í ^ r ^ : 
let en la calle 13 esquina á j 4 n<1ldoi 
dra de la Línea, compuesto |i-d m«íia 
con entrada Independientes ir,Varlo»» 
alquilan por separado ó todo'el MU ^ l í i 
magnif ica caballerizas y cocli '«t-J 
man en Colón 6. 7951 
EN E L V E D A D O se a l q u i i r T 
J entre las de 19 y 21 coinpuestt 5a*» 
sala y saleta corrida, cuatn, Cu;lde ftS 
y baño con bañadera esmaliada ^ co2! 
tea. y frente & la brlísa; n u ^ ^ e i T 
tres á cinco los días hftblUa é inf?. 
Obispo 94. 7940 nrormaíS,[ 
S e a i q u i u ~— 
Un hermoso salón propio para r 
tas 6 muestrario y un cuarto nn;omi«loi 
6 Junto on los altos de Ol.rania "«P^ 
rá.n los señores Hugh Kellv v ̂ lnfor 
misma. 7849 J ^ U , ^ 
, I 
E n 8 c e n t e n e s 
L a caas Espada núm. 25 esmii„ 
turj<V_Oon_ safc, ^omedor; tre^ p,,^4 X 
L u u , ^iH-iuu,, wiuaoro; con suelu< T co. L a llave en el número 27 A inf 8 
cha del Norte n ú m . 130 
SE ALQUILAN EN $ 3 M 0 
Lop ilros interiores de la casa Compostela 
124 al lado de Belén entrada por la. casa 
de Kmpeño. 8027 í-22 
S E A L Q U I L A N 
Expléndidas , frescas y cómodas h.K. 
nes con y sin muebles para e w , ^ 
matrimonios sin niños en San r^r, 0rioN 
mWO I» ft»qutna Lamparilla. ?510 tH 
S E A L Q U I L A una sala para rtaVr>l 
escritorio. Obrapía 83 altos en iacl,,(l 
dos habitaciones para caballero 6 J a ^ 
en_^a^misma Informarán á todas horts" 
E S Q U I N A F R A I ^ ^ " Acosta^iq^e.'' 
á Damas se alquilan departament„,q' 
familias y hombres solos; todas ts 
á la calle y lo mas fresca nue DUML ^ 
ginarse; Se cambian referencias. 7895"' 
~ C ^ . S A Q U I N T A en S e - l u T í ^ T ^ r -
partamentos para familias v hombreé .1 
loa nuevo* dueños de esta caisa no han n n 
Ido ga^to alguno para convertir ésta.?1'1' 
, edén: sépanlo las familias de gusto -
! 7889 " 
E N PUNTO C E N T R I C O calle de lampari-
lla n ú m . 40 altos se alquila un hremoso 
cuarto, con balcón á la calle, á un caballe-
ro solo. Informan en la misma casa. 
sor,:, 4-22 
Z U L U E T A 20 
Entre Trccadero y Aniimas altos donde 
estuvo la Red Telefónica se alquila un de-
partamento de dos habitaciones con vista 
á la calle para oficinas ó '"insultorio médico; 
Tabién en la misma se alquia otras habita-
dones interiores muy frescas á caballeros 
solos 6 matrimonio sin niños . 
S133 . 15-23My 
S E A L Q U I L A una habitación alta en 10 
pesos plata, á señora ó caballeros solos; es 
casa particular. Se toman informes. Habana 
n ú m . 47. S128 4-23 
SE A L Q U I L A N los epléndidos altos San 
Lázaro núm. 205. L \ llave en l a Bodega 
Obispo 87 informarán. 8143 S-23 
S E A L Q U I L A en 15 centenes una bonita 
casa calle,de Suárez 44 seis cuartos, sala, sa-
leta y z a g u á n . Informarán Gervasio 137*. 
8127 4-23 
V E D A D O se alquila la hermosa ca*a com-
puesta de ocho cuartos, sala, comedor, baño 
y demás servicio sanitario. 11 entre J y K 
muv barata. Informan Monte 467. Teléfo-
no 6221. 8068 S-23 
S E A L Q U I L A en J50 americanos, la boni-
ta casa, calle J número 25, entre 15 y 17, 
Vedado con agua áceras é inmed'ata á los 
tranv ías . Informarán en J . n ú m . 33. 
8163 4-23 
UN SALON 
con tros hubitacioner*, vista al Prado, 
se alquila p/ira juntas do sociedades y 
Clubs, por meses ó sesiones. Informa-
rán Prado 109. 8190 12-23 
SE ALQUILAN 
los altos d..' Neptuiio número 120; in-
foirman en la niisina. 
818G 4-23 
P A R A P E R S O N A S decentes ee a.lqui/la 
una mwy hermosa habitación en 3 luisea; 
tra id . / en 3 centenes y una sala muy her-
mosa, muv granJe en 5 centenes. Lealtad 
120 entre Salud y Reina. 8062 4-22 
B E R N A Z A 30 se a.lquiila una buena habi-
tación con vista A la calle con ó sfin mue-
bles á personas solas ó matrimonios^ sin 
muebles á persona^? SOIM Ó matriminio" sin 
niños . E n la misma Informarán.-
8064 8-22 • 
CASA I D E A L y de toda moralidad en ««i 
| Rafael 101 pe alquilan elegantes hahi JSI 
nes pisos > baños de marmol y moSiJ 
pasan los carros por delante; tumbiénJ 
alquilan dos habitaciones mn vista i k J i 
He & matrimonio ó hombres solos. F 
"888 {.¡j 
E N J E S U S D E L M O N T E se 7^117711 
calle de Vilanueva y Santa Ana una cal 
de do« ventanas con sala, saleta, 3 cuaríl 
patio y traspatio; cocina; ducha; azot««3 
en seis centenes con dos meses "M fonIr 
La llave en la Bodega de la esquina 
7880 "m 
P A R A E S C R I T O R I O S se alquila en ««¡¡1 
oro tres habitaciones bajas, claras frutal 
y elegantes independiente* en Aguiar 3! 
7882 8-it " 
MONTE 51 altos frente del Parque de Co-
lón, habitaciones amuebladas á dos y á 
tres centenes al me-s para hombres solos, 
con todas las comodidades. 8066 8-22 
V E D A D O se alquila la hermosa casa com-
puesta de ocho cuartos, sala, comedor, baño 
y demás servicio sanitario, en la línea, muy 
"barata. Informan Monte 467. Teléfono 6221 
8068 8-22 
SE ALQUILAN 
Habitaciones á hombres solos, en Industria 
núm. 115. 8085 4-22 
V E D A D O — S E A L Q U I L A 
amueblada la casa callo B número 16. E a J 
misma informarán. 
C. 1033 15.14 
SE A L Q U I L A en Damas 43 un pequít» 
alto muy fresco con balcón á la calle; ÜM] 
3 departamentos. Dan razón en la mini 
y en J e s ú s María n ú m . 71 E n esta casaliif| 
una habitación grande y alta. 
7793 I 
BB A L Q U I L A una sala, y dos habitaciones 
con agua, vertedero 6 Inodoro; independien-
tes; en el intenlor de los entresuelos de 
Amargura 16 informan en el alto. 
8094 / 4-22 
BE A L Q U I L A N los altos de la casa I n -
quisidor n ú m . 42 compuesto de sala, co-
medor, cuatro habitaciones y derná^ servl-
ciü.s ._Informarán_en la misma. _ 8099 8-22 
SK A L Q U I L A la hermosa casa acabada de 
reedificar, compuesta de sala, saleta; tres 
cuartos; cuarto de baño y ducha; azotea 
corrida; próxima A los baños . Calle B nú-
mero 7 demás informes Habana 171 caíl 
esquina á Merced. 7968 4-21 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Industria 34 esquina á Colón y los espacio-
sos bajos de Escobar 38. Informarán de los 
primeros en Industria 36 y de los de Esco-
bar en los altos de la misma casa. 
_ 7988 8-21_ 
S E A R R I E N D A el kiosco de frutas'situa-
do en Prado frente al DIARIO D E L A MA-
R I N A por no poderlo atender su d u e ñ o . In-
formarán Carmen número 6. 7996 4-21 
H A B I T A C I O N E S — Soledad Mérida de Du-
rand alquila expléndidas habitaciones y de-
partamentos elegantemente amuebladas á 
familias, matrimonios 6 personas de morali-
dad en sm céntrica casa Prado 53, esquina 
Colón, Teléfono 202 Precios módicos . * 
7953 4-19 
P R A D O 101 esquina Teniente Rey se M 
quilan habitaciones frescas y bien amucbli' 
das con todo servicoi y también en Mmltl 
5 de la misma dueña. Precios módicos, 
7820 8-i; 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Desampan.] 
dos núm. 28 acabada de reedificar con 5 po-
sesiones; propia para almacenes 6 depftt-
tus ó taller. Informan café L a Rosii», ti 
San Juan de Dios de 4 á t M. Santani. 
7818 6-17 
V E D A D O se alquila el precioso y cómod» I 
Chalet de la calle H . y 15 con Untalaclta | 
e léctrica y l á m p a r a s . L a llave con eljawi-1 
ñero; horas fijas de 8 á 11 y de 3 4 »t 
Inforcms Capote, Egido 8; Teléfono 7S4. 
7824 _ _ » £ , 
S E A L Q U I L A Revillagigedo 45 acabada !• I 
construir con todos los adelantos m0J*£¡J¡i 
se recomienda á personas de gusto. I1""™'* 
REGINA—Se alquilan dos casas una en 27 
de Noviembre número 50 compuesta de sala, 
comedor, cocina patio y cuatro habitaciones 
en $28.50 oro y la otra con las mismas pie-
zas; s ó l o con tres habitaciones c;-. Aranguren 
número 21 alquiler $25.44 oro. Impondrán en 
Sol 79 Habana de 1 p. m. á 1! p; m. 
_JJ108 4-23_ 
SE ALQUILA 
E l hermoso y ventilado Chalet Calzada de 
San Lázaro próximo á la Universidad;-com-
puesto de 4 habitaciones alta.s con su ba-
ño; toylet completo y sus dos terrazas una al 
frente y otra al fondo; en los bajos sala, 
gabinete, comedor con su aparador torno 
y lavamanos, reocstería; cocina moderna á la 
americana con «u carbonera; dos fregaderos y 
todo lo d e m á s necesario; un lavadero moder-
nista; inodoro y baño de criades y un cuar-
to para los mismos; su magnífico patio gran-
de; cochera; dos caballeriza^ y su cuartopara 
cochero y arreos. De las condiciones de su 
alquiler en el número 3()6 de la misma Calle 
$134 , 4-23_ 
E N Klí V E D A D O calle Tercera entre 4 
y 6 se • A l o u l l n una hcrmsa ca<n ,con 1 cuar- \ 
"tos y demás comodidades y se da barata* 
en la misma informarán á todas horas. 
8105 ' ! t-23 
• t E A L Q l f l L A N 2 habitaoiones bajas bas-
tante grandes con todo eT servicio á señoras 
solas ó matrimonios solos; en casa seria y de 
orden J e s ú s María 114. 8124 S-23 _ 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos calza-
da del Monte n-m. 311 (cuatro caminos) 
compuestos de sala, s.-ileta cuatro cuartos 
un salón alto, pisos de mosaico; servicio sa-
nitario, baño, inodoro, tranvías á todas par-
tes L a llave en los bajos. Informan Gar-
yaslo 40. 8m < 1?3 
""SE AIAJUÍLA la moderna casa Consulado 
n ú m . 42 con sala, saleta y tres cuartos y 
demás comodidades. L a llave en la bodega 
esquina Genios. Informan Progreso 17. 
8173 • ' 4-23 
S E A.LQ1ULA-N los bajos de la casa de 
nueva planta Lealtad n ú m . 12. Tiene tres 
cuartos; sal; saleat y demás servicios com-
plcso propia para corta familia. Informan 
enJMajirique_18. 8172 4-23 
SK AIJQUH^A la hermosa planta baja de 
la casa de Manrique 152 propia para una fa-
milia de gusto de med:a cuadra de Reina pa-
ra raá» informes su dueño en los altos de la 
milsma. 8J184 4-23 
MARIANAO — Se arrienda amueblado un 
hermoso piso alto muy próximo á la l ínea 
del train-way y á la estación de Samá; 
tiene completas instalaciones saniarias, agua 
de Vento baño y luz e léctr ica . Informan <-n 
la sedería "I^a Esquina" Calles de Obispo 
y Habana. • _8178_ 4-2S 
S E A L Q U I L A N los altos de Comp«steta 
177 tres habitaciones sala y comedor. I n -
fnmres en los mismos de 4 á 1; la llave 
en la bodega esquina íí r'au'a. 8176 4-23 
S E A L Q U I L A N en ia espléndHi c i sx Han 
Miiguel 73 dos habitaciones separadas con 
acción al recibidor._Hay_dil»hsj; S138 -4-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Cuba 25 en 
20 centenes, con fiador ó dos meses en fondo 
Tienen sala, antesala, comedor. 4 cuartos, 
2 niá3 de criados, baño y d e m á s servicio, 
l̂ a llave en lo^ bajos. Su dueña Reina 131 
esejuina á Escobar primer piso derecha.. 
S192 4-23 
M O N T E Y C A S T I L L O 
E n este moderno edificio se alquilan por 
Calillo, imoa altos y unos bajos muy espa-
ciosos y ventilados, tanto el tino como el 
otro propios para familias de gusto. Informan 
Sabatés v Boada, Universidad 20 Teléfono 
número 6187. _ 7 9 0 7 8"19_' 
S E - A L Q U I L A un principal inependiente 
con sala y dos cuartos grandes; baño y co-
cina; pisos mosaicos; lavabos y mamparas 
y persianas; 5 balcones á la calle; sin niños 
ni animales; la llave en el almacén de Ví-
veres de la esquina y su dueño en Corrales 
número 26 . 7926 4-19 
S E A L Q U I L A unos altos muy ventilados 
con todo el servicio propio para un matri-
monio sin niños ó hombre; censuado 76A 
7943 4-19 
COÑV1KNE E n casa decnete se alquila 
en 10 pesos una habitación alta dividida en 
dos. Dos id. Juntas en 3 centenes y un 
muv hermoso entresuelo compuesto de tres 
habitaciones con balcón á l a calle en 
4 centenes. Reina 34 casi esquina á San 
Nico lás . 7935 4-19 
San Pedro 10 7718 
A N I M A S 8 6 
A i í Y O N A K A N J O 
Se alquila por temporada 6 por años la 
casa número 65 situada en la calle Real 
frente á la quinta de Sr . Bango, informes 
Ancha del Norte 163, 7921 4-19 
' C O N S T R U I D O S para establecimiento, 
los bajos de la casa Consulado número 53 
esquina á Refugio se alquii-an en módico 
precio. L a Uíive en el número 13 de Refu-
gio. Informarán en Víbora 560 
7916 . 4-19 
KN CASA decente, de gran apariencia so 
alquilan dos muy hermosas nabltla-csoens 
altas con balcGn á la calle, en seis cete-
nes. Salud 22 esquina á San Nico lás . 
7934 4-19 
PARA ESCRTTOKÍCT 
S E A L Q U I L A en Cuba 58, una habitación 
para escritorio ó uso similar; unos la hallan 
demasiado grande y otros, deimu-iiado chica; 
se desea encentrar quien la considere de 
V - n ta»r.año; e s tá cerca de los bancos; co-
rroes; te légrafo; cable; juzgados; los carros 
pasaji por la puerta. 7938 4-19 
J S O < E l l C Í J J 1 . Í 1 £ t 
Condiciones de la casa: saia, comedor, 
tro cuartos y uno alto, cocina; patio; law» 
ro y ducha. Toda la casa de losa per B H 
y la sala con ciela raso. Magníficos BU"»' 
de mosaicos de lo más elegante. ÍVi**\ 
casa pintada de blanco, Inclusive las pusf" 
y mamparas. Dista sólo diez pasoa « 
línea de tranv ías de OaJiano. 
Condiciones del arrendamiento: ...J^M 
$55.00 oro Americano por mensua.ic» 
vencidas. j !«• 
Fiador: Responsabilidad de todosn ^¡taíii 
perfectos no producidos por el uso 1 ^ 
del inmueble, así como del ^EN;P° M». 
necesitare para que tales desperiecio» 
dan repararse. oflcim * 
L a s llaves de la casa en las ünciu» 
Por Larraftaga. 
E s inútil presentarse . 
de antemano las condlc 
miento consignadas. 
7714 
I N U C A S i , 
De Escritorios, bufete? y ,,ücI^¿^taIn«í,* 
nació núm. 82 se alquila un Dep*1 de 401, 
próximo á desocuparse, C0̂ P"tn Drincil*i 
hermosas habitaciones en el P *>o ¿ctüi\m 
con vista ála calle, donde en i» » p,rH 
se encuentran las oficinas de «-«^j.^jíy 
p0 la casa sin ac«g 
adiciones de arre— 
7736 
Q U I N T A SANTA AMALIA se Lia de vivienda en Arroyo A-P"1"̂ . jard"*? 
«rúa Vento; gas; t e l é f o n o j ^ b o ^ ^ ^ r jl 
G a l i a n o t 3 2 
Se alquilan dos habitaciones, altos del 
Brazo Fuerte. 8069 4-22 
p a r a of ic inas ó esc r i to r ios 
O F I C B O S 3 1 
I n í o r m u i á n e n l o s b a j o s . 
lí-7 [ 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C se a l -
quilan 2 casas, una en 37.10 y la otra en 
$21.20 la primera con cuatro cuartos y la 
segunda con ?, ambas con todos los adelan-
tos higiénicos y situadas á una cuadra dfel 
Eléc tr ico . E n tas mismas Informarán. 
7917 8-19 
S E A L Q U I L A la bonta fresca casa Corrm-
les 35 con sala de dos ventanas, comedor 
4 cuartos bajos con ventanas á la calle y 
dos cuartos altos; baño moderno y cocina 
cana de esquina á la brisa; una cuadra del 
parque pisos mosaico con toda higiene; la 
lave y su dueftlo en frente en el número 26 
7925 4-16 
S E A L Q U I L A una esquina propia para 
tr.d? clase de establecimiento y cómoda de 
alquilar en Suárez v Alcant^riHa; la llave y 
su dueño Suárez 102, a lmacén de Víveres 
finos Los Amigos del Pueblo. 7927 4-19 
C A M P A N A R I O 74 altoa independientes mo 
dernos,. se alquilan en 14 centenes. L a llave 
en el 59. Su dueño en Víbora 582 Teléfono 
n ú m . 6371 . 7941 8-19 
caía 
aguí . , 
por afta ó temporada „Praao 
Ldo. Alvarado. 7670 ^TTTd* 11 
S E A L Q U I L A N lo amagnífleos aI 0 
casa Luyanó n ú m . 57 acabados ae ^ 
Jesús del Monte. 7638 —— 
S E A R R I E N D A el Inge"1» ^¿ol^fX. 
chita antes la Luz; de yelnt«/artón de A* 
rías de tierra; en ^n}z*r oW*,l* 
ni-mar; Informarán en la Habana % ^ 
Santiago García , 76In _____—-^tft 
S E A L Q U I L A en Aguila 203 ^ { g e a l * 
espléndidas habitaciones >'»f "d .{ 
azotea á personas de moralidad, ^ ^ j a ^ 
A G U I L A Y S A * U ~ f e r o * * * £ 
Gran casa para familias y e aba- '^guel 
lidad. Aseo y orden. Fropieuno l 5 . i ^ 
nández . 7690 .—^.e»* 
G A L I A N O 70 acabada d« Cómoda» y^l» 
hermosa casa, puede 0t™^¿.lc6ri 4 £ ¿ 3 1 
filadas habitaciones el entre»"..!} 
tanto en el principal como -¿37 
r í a n v toman referencia». ^— tanto en ei p i m t i v » - . _ 
Se dan y toman referencias. 
ajnpb85 4 1» 
S E A L Q U I L A N elegantes > visu f S« 
taclones amuebladas; t* ías c a ^ > ^ 
calle, por día o J»«^pLdo 65 " 
pesos m. a. al mes en Pra^ 
quina á Trocadero 
R 0 0 M T O L E T 
E n P R A D O 77a se, ^ ¿ ^ n d » «£¿3 
habitaciones conn y sin ^ adm'^ojíí 
de familia de moralidad. W9 
ñ o s , 7334 
Prado 15 Egido 16, altos, y 
momos sin n;fios y que 31.58 «s-J, 
moralidad. Teléfonos lOá» * orali a . 
7kSl 
7663 alt 
E N C A S A D E F A M I L I A respetable se al-
quila UNA H A B I T A C I O N amplia y fresca 
con muebles, servicios y alumbrado, ó sin 
ellos, y UNA B A L A espaciosa para Dentista 
ú o tra 'profes ión análoga , SAN L A Z A R O 196 
con T E R R A Z A para el M A L E C O N . 
79«7 8-19 
A G U I L A 122 altos se alquila una sala 
amueblada, propia para gabinete y varias 
habitaciones y apartamentos; con baño luz 
eléctrica y todas las comodidades de una 
casa nueva, de esquina, fresca y elegante, 
entrada por Estrel la. . 7957 8-19 
S E A L Q U _ 
d de fabricar 
ra Informes 
á todas bRTM 
"—" . ««culi** p' 
J I L A una J t ^ l l ^ ^ o 1 Lr Propiu P*ra ê  nuD1o . 
:s en Puerta '-".^^j ^ ^ ^ ^ 
t A T E S C I O S I 
De la tan conociOa y a*/*1* 'nicjl'o * V t « " 
no 7 5so sirven ceñudas a au'én ge ^o^f! 
•jumamente m ó a x o . s tam'• ^ 11"*',4.J»' 
abonado». Teléfono l4t , i ' - / 
tren de cantinas. e s o - ' ^ . — f i » J 
, - Tir aciP tr* 
R E I N A 14 se alquilan habrvicl0; e n , ^ 
de todos precios y con todo Bcina,••'1 m^. 
á todas horas; lo mismo e n * adnjiten j 
misma-s condiciones. -No .lorali<i3d• ,5.:* 
y se desean personas de mw 
6323 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición rio la ilñañana.—Mayo 2n 1007. 
L A N O T A D E L D I A 
Señor Cronzález Lamiza: 
Reciba mi enhorabuena 
su discurso del martes 
E ei Nacional. De veras 
míe toreó de lo lindo, 
Liúdo y á la cabeza. 
Tja res Parece brava' • 
'í^en cuanto llegue la brega 
electoral, volveremos 
á las andadas. Apena 
que los políticos tomen 
lfl patria por las prebendas. 
, c u i d a r s e , en las alturas. 
Ae amarla y favorecerla, 
i v a patri« aquí es él estomagó 
J el estómago se apresta 
' 1 hacer papeles de perro 
ael hortelano, aunque vengan 
10S sarracenos y á. palos, 
i0v ser muchos más. nos muelan. 
Res iden te s de República 
tenemos una docena. 
Vicepresidentes, cuatro. 
Secretarios, cuatrocientas, 
Representantes, á miles, 
Senadores, ya no hay cuenta. 
Ministros, Cónsules, Jefes 
de Negociado,, etcétera. 
¡imal que arena en los mares 
v en el cielo las estrellas. 
j)e generales no hablemos: 
tantos son q u e se tropiezan 
como sembrados de caña . 
cp el campo. De manera 
que mientras todos aspiren ; 
á vivir á la alta escuela, 
jio hav discursos que nos valgan 
n i verdades que nos venzan. 
(7. 
l i f e c t T n m y í m t r i í i v o 
El efecto combinado de la Emulsión 
í e Angiers es el fortalecer y restable-
cer el sistema y contrarrestar las pér-
didas de elementos vitales. Aumenta la 
.'fuerza del cuerpo para resistir enfer-
medades, haciendo perfecta la nutri-
ición é impidiendo el crecimiento de 
gérmenes nocivos. Es inapreciable pa-. 
' ra el tratamiento y curación de la tí-
igis y de enfermedades consúnticas en 
general. 
J U L I A CRESPO.—Abrirá esta noche 
sus salones el Conservatorio de Música 
y Declamación para el concierto vocal 
í instrumental organizado por la bella 
Emeritísima señorita Julia Crespo. 
: 'De lo selecto é interesante del pro-
grama pueden juzgar nuestros lectores 
¿ continuación: 
Frimera parte 
i j ^ a ) JdinuetU), 0^. 68; (b) Elé-
gie, op. 38; (c) Sur U Montagne, 
Ed. Grieg. 
Piano: señorita Julia Crespo. 
2,—Vorrci, Melodía, P. F . Tosti. 
Canto y piano: señoritas Ernestina 
Marcoleta y Matilde González; 
( 3;—a) ' Berceuse, G. Fauré; (b) 
Pn-pdum Mohile, Ries. 
Violín y piano: señor Joaquín Moli-
na y señorita Matilde González. 
. 4.—Ilusión, Avena. 
Melodía', canto y piano: señoritas So-
fía Zorrilla y Ernestina Marqués. 
5—a) . Au soir; (b) Chant d' 
'Amur; {c) PoZon^sa, Paderewsiki. 
Piano: señorita Julia Crespo. 
Segunda parte 
1.—Una furtiva lacrima, Romanza, 
Donizetti. 
, Canto y piano: señor Francisco Fer-
nández Domiuici y señorita Ernestina 
Marqués. 
-.—Gran Sonata, op. 57. Beethoven. 
Allegro assai.—Andante con moto.— 
:Allegro ma non troppo, piano: señori-
ta Julia Crespo. 
Dará comienzo esta fiesta artística á 
las ocho y media en" punto. 
Asistiremos. 
; E N E L N A C I O X A L . — L a Compañía 
dramática de Luisa Martínez Casado 
wrecerá esta tioche en el gran teatro 
Nacional la segunda función de la tem-
porada. 
Se pondrá en escena Divorciémonos^ 
'iciosa comedia de Sardón, en tres 
¡actos, arreglada á la escena española 
Por señores Catalina y, Patencia. 
Trabajará Burón. . 
' 4 su cargo tiene este soBresabente 
actw la parte de Enrique Des í'ru-
aellc. 
Y el papel, cíe Cipria na, protagonista 
e pworctínwnos, lo hará la notable 
^ í ? Ijnis:i Martínez Casado. 
Analizará la función con el monólo-
go de Jacinto Bcnavente que tiene por 
nulo Ün cuento inmoral y cuyo intér-
^eíe será el señor Isaac Puga. 
decios inalterables. 
li\ FIESTA DE MAñANA.—'Gran anima-
^ adviértese en toda nuestra socie-
.acl Para la función extraordinaria que 
efectuarse mañana en el Ja i Alai 
J011 objeto de dedi-car sus productos á 
^ -̂ enefieencia Domiciliaria y á la So-
f^ad de Auxilio de Comerciantes 6 
Rustríales. 
:^fíe aquí los precios de las localida-
^leos con 6 entradas . . $ 10-00 
pinera fila de Cancha. . 2-00 
4*. y 5a. fila de idem . 1-50 
futrada general á tendido 1-00 
i,deni á altas localidades . 0-50 
. ¿D Consulado 128-%ionde se encuen-
a establecida la Secretaría de la So-
eaâ  de Allxilio de Comerciantes é 
^«striales—hállanse de venta las lo-
^ quedan ya palcos. 
SABOR AGRADABLE.—EstO ¿U-
^ntinuamente los enfermos del 
íar0^a80 é instetinos cuando para cu-
^ ias- molestias todas de la iudiges-
C el E l í x i r E 3 t o n , a c a l áts 
sorn ^ ^ ' ^ econtrándase con la 
rpre.sa de curar sus enfermedades 
w UI1 medicamento que no sólo no 
^&Qa, sino que ne toma con fáclli-
del 
A L B I S U . — C o n E l Pobre Valbutna, 
que anuncian los carteles para prime-
Ú hora, hará su reaparición ante el 
público de Albisu el aplaudido actor 
don José Palomera. 
Venus Salón va después. 
Y la tercera tanda está cubierta con 
el entremés L a Casa de Socorro y otro 
M i r e m é s . E l distinguida sportsman, 
donde Villarreal, montado en su ye-
. ! ;!. ('hispa, está graciosísimo. 
.Mañana estará de gala Albisu~con 
motivo de presentarse nuevamente la 
¡] Icadísima tipje Esperanza Pastor. 
Y para el lunes anunciase el estreno 
de Rosa Canaria. 
Muy celebrada en Madrid. 
L A PRESUNCION DE LOS D E B I L E S . — 
(FdbuliUa) 
A la salida de un túnel 
en el hierro de una vía, 
una' hormiga vanidosa 
le dijo á una lagartija: 
—Hay seres que tratan siempre 
con desdén á las hormigas, 
cuando es tal nuestra importancia, 
nuestro poder y valía 
que removemos la tierra 
y nos buscamos la vida 
sin solicitar ayudas 
ni protecciones ridiculas 
de otros insectos mayores... 
E n esto la lagartija, 
oyerfdo que ún tren llegaba, 
la dijo con ironía: 
—Oye, sepárate á un lado, 
porque un tren cercano s i lba. . . 
—¿Y qué ? ¿ Qué puede aplastarme? 
. —Ño; \ ¡ que descarrilaría!! 
J . Rodao. 
E N E L FRONTÓN J A I ALAI .—Part i -
dos y quinielas que se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai 
Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la- terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
- Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación, del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
ia banda de la Beneficencia. 
M R . P E R R Y E N A C T U A L I D A D E S . — ¿ Y 
quién es Mr. Ferry? 
Verán ustedes. 
Se trata de "el hombre rana", un 
artista notable, sorprendente, único en 
su género, que la empresa de Actuali-
dades acaba de traer de los Estados 
Unidos para presentarlo al público ha-
banero. 
Hará su debut al final de la primera 
tanda de esta noche para presentarse 
de nuevo después- de la tercera tanda. 
Bastará la novedad de "el hombre 
rana" para esperar una gran entrada 
en Actualidades esta noche. 
Resultará pequeño el teatro. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón tiene relaciones con una mu-
jer casada, la cual le pregunta: 
—¿Rompes todas mis cartas? 
—Puedes estar traniquila, hija mía. 
Soy tan prudente y reservado que no 
las rompo, sino que las quemo antes de 
abrirlas. 
de L ^ B S Í ^ ' 
S O M B R E R O S O E $ 2 - / 5 0 
F,n adelanto para s e ñ o r a s y ñiflas, tocas 
de s o ñ o r a á. precloa reducidos, g ran surt ido 
do panielK3 adornadas con grusto y elegancia; 
precios sin compotenria. Se reformun toda 
clase de sombrerod y ae adornan á. JO.40. 
Amis tad l e t r a A , a i lado del n ú m . 34. 
7393 2 6 - U M y 
Se ext i rpa coinpletajnente por un procedi-
miento in ta l lb le , ¿on t re in ta a ñ o s do p r á c -
tica. Informes-en Bernaza 10. Tel í f t /no 3034 
J o a q u í n G a r c í a . 7503 13-11 
ÁYÍSO á los maestros de Obras, 
Arquitectos é íDgenieros 
Los obraros marmolistas uqe han sido lan-
zados Injustamente á la calle por los d u e ñ o s 
de M a r m o l e r í a s . . ofrecen t6do el personal 
p rác t i co que necesiten para cualquier clase 
de Trabajo en Mérmo] y en mejores condi-
ciones y para informes pueden pasar por es-
t a S e c r e t a r í a calle de San Migue l n ú m e r o 
94 desde las 7 de l a m a ñ a n a & 9 de la noche. 
La D i r e c t i v a . 
7913 5-19 
T E N E D O R D E LIBROS joven formal; t ra -
g i ro . Di recc ión : J . G . Obispo 42, (mueble-
r í a ) . v 8159 tf.n 
Xm O J \ E N de color desea colocarse de cria 
cor ta fanuha que sepa bien su oficio y t r a i -
ga (menos rocomcndaolones; sueldo 3 lulses. 
o1,0».1, y Gervasio; botica E l A n g e l 
O X U ú A 4 4-23 
E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, con vino o laguer 
Hay que probar para couvencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. E l marchan-
te debe avisar que su comida es de oü cen-
tavos. Bernaza 15 esquina á O b r a p í a . 
7848 15-19My 
Elixir íe G-íiira Cimarrona y Coiema 
del 
D r . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cura el asma, catarros, tos. ronqueras; 
g ran depurat ivo y purifleador de la sangre 
De venta: S a r r á , Johnson y Taquechel y bo-
ticas acreditadas, 
_ A < L _ 1 2G-25Ab 
SE GOMPp,A.N desbarates de madera, lo 
mismo se compra p e q u e ñ a que gran cant i-
dad; d i r í jase por correo ¿ P e d r o R o d r í g u e z 
en la Calzada de L u y a n ó 92 bodega. 
_7920 * . 4-19 
I M O P R T A N T É — Se desea comprar una 
casa de $3,500 á $4.000 en la Habana 6 en 
J e s ú s de Monto en buen s i t io . Sin In terven-
ción de corredores. Concordia 68. 
7887 8-1S 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n d e m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , s i n l n v o r e c e r 
á n i n g u n a d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensual, l i m p i a , ajusta, y se 
hace cargo de ia c o m p o s i c i ó n en general de 
su maquina .—Lampar i l la 63.'.̂  C. 26 A. 
D E S E A D COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar para cocincm en casa par t icular ó de co-
mercio; Tiene quien la garantice. Y una 
joven peninsular desea colocarse para ma-
nejadora ó cr iada de manos; tiene buenas rc-
íoroG,̂ 3 - informan Amistad 16, 
818. 4_23 
UNA C R I A N D E R A peninsular pr imer iza 
de. dos meses de parida, con buena y abun-
dante Jeche, desea colocarse & leche entera 
N̂o tiene Inconveniente en ir a l campo. Tie -
ne quien la garantice. In fo rman Corrales 
n ú m e r o ,d. gieg 4.33 
SOLICITO una muy buena cocinera de 
color que cocine m u y bien y sea suma-
mente l impia. Tiene que %reunir todas las 
condiciones expuestas sino que no se presen-
te¿ Compostela 114A Sr. Gonzillez. 
8166 4—23 
IUNA SRTA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a y ayudar 
a los quehaceres de la casa. Sabe coser A 
mano y á m&qn/lna en Compostela 115 dar í tn 
r a z ó n . 8162 4.23 
L A VrZCATÍíA 
Agencia de encrwgos y colocaciones para 
la Is la de Cuba y el extranjero de A . J i -
ménez . Se propüivdonah paeajes para toflo 
el mundo, cuadri l las d « trabajadores para 
minas y e campo, criad* cocineros >' " « P e n -
dientes". Calle San Pedro Kdosco ntkn 32 
Teléfono 3224 Habana. 8101 26-22My 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
7010 1-My 
U N J O V E N de color cocinero y repostero 
desea colocarse en casas particulares ó es-
tab lec imiento . F u n d i c i ó n 2 i n f o r m a r a n . 
8085 4-22 
SE SOLICITA una cocinera y una cnada 
de mano blancas ó de color en Acosta 46 
80«3 *-32 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de camarera, manejadora ó criada de mano 
de habitaciones. Sabe c u m p l i r con su ob l i -
gación y tiene quien la recomiende. In fo r -
man Manrique 135, z a p a t e r í a . 
8048 . 
DOS SRAS. PENINSULARES de mediana 
edad, desean colocarse una de cocinera Mi 
casa par t i cu la r ó establecimiento y la. o t r a 
de criada de mano ó manejadora. Saben 
SUSPIRO n ú m . 16 una s e ñ o r a peninsular 
aolimatada eu el pa í s desea colocarse & leche 
entera ó media leche; cieñe dos meses de 
parida y tiene, muy buenas referencias de 
las casas que na cr iado. Tiene su hernioso 
nJño; puede verse 6. todas horas 8067 i-22 
P A R A U N A CORTA familia se solicitan 
una cocinera y unji erada de mano que 
duerman en la colocación , 





UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera en casa par t icular ó estableci-
miento. Sabe cuimíplir con us oficio y es 
.rmiy formal y tiene personas que la garan-
t i cen . I n fo rman y i 64. S028 4-22 
U N ASIATICO buen cocinero y repostero 
«,« M»»«v*~ ••— —-•- - ¡FTJ . 1 desea colocarse en casa par t icular ó osta-
cumpLir con su eblisracion y tiene quien i a ; bleolmiento. Tiene buenas referencias y sa-
gara'ntlce. Informan Sueplro n ú m . I . 
8041 4-22 
BE S O L I C I T A N : un jardinero y un criado 
de manos, ambos, que sepan su ob l igac ión 
y t ra igan recomedaciones, -si no es as í que 
-^Presen ten . Linea y H , V i l l a Esperanza 
Vedado. 8146 4-23 
DESEA COLOCARSE un joven e s p a ñ o l en 
bodega 6 bie nen casa de comercio; No tiene 
dneonveniente en i r a l campo. D i r ig i r s e 
en Neqituno n ú m . 1 Restaurant Fornos. 
Slo4 ' . % 8-23 
UNA J O V E N PENINSULAR desea coloc l r -
se de criada de mano ó manejadora; sabe 
cumpl i r con su obligación y tiene quien la 
recomiende. I n fo rman S u á r c z n ú m . 105. 
8147 i - l g 
6 E SOLTCIÍA una muchacha de 14 .1 10 
años para y / u d a r á los quehaceres de la 
casa; tiene que ser lista y traer .informes. 
Sueldo un c e n t é n y rapa l imp ia . Habana 47. 
•8129 . 4-23 
UNA A L E M A N A desea una casa de buena 
fami l ia para cuidar n iños . Vedado calle Q u i n -
ta n ú m . 34. 8143 4-28 
U N JOVEN de color d é s e colocarse de cria-
do do mano para hombre solo ó para una ofi-
cina; tiene persna quden lo recomiende; d i -
r igirse por escrito ÉL F . P . Sol 73. 
8155 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea coJocar-
se. en cesa formai para criada; es trabaja-
dora y l i m p i a y sabe coser -á . mano y m á -
quina. I n f o r m a n en Cuba 5 cuarto 33. 
8059 ' 4-22 
UNA J O V E N desea colocarse de maneja-
dora ó de criada de mano, entiende aJgo 
de cocina, con una famil ia que vaya d los 
Estados Unidos. Es in te l igente . H a estado 
varias veces en los Estados Unidos. Tiene 
personas que respondan por su conducta, 
ísol 73 T a p i b i é n se desea colocar un joven . 
8052 4-22 
E X C E L E N T E cocinero repostero en ge-
neral pesinsular, especial en francesa, es-
p a ñ o l a y c r io l l a y practico en helados; se 
ofrece para casa par t i cu la r ó de comercio; 
goza de formalidad y honradez. In fo rman en 
Monserrate y Teniente Rey, café y v í v e r e s . 
8008 4-22 
be cumplir con su ob l igac ión . Dan razón 
Rayo 20 esquina ft. Cal le jón del Cuchi l lo . 
A lmacén de los chinos. 8053 4-22 
U N BITEN COCINERO de c o l ó " desea ^ o -
locarse en casa par t i cu la r 6 establecimien-
to . Cocina ft la e spaño la y c r io l l a y tiene 
quien lo garantice. Informan Salud 6 esqui-
na ft Rayo, bodega. 7987 , 4-21 
BULN NEGOCIO por tener que embarcar 
se traspasan dos casas de inqui l inato; se 
hace contrato; para m6« Informes Dragones 
n ú m . 26 esquina A g u i l a bodega. 
7969 [ 4--1 
D E S E A COLOCARSE de criandera una 
s c ñ p r a peninsular de cuatro meses de par i -
da; tiene buena y abundante leche. Tiene 
quien la garant ice . Informer&n Concordia 
n ú m . 182. Te léfono 1722. 7970 4-21 
U N A C R I A N D E R A pennisular desea colo-
carse ft leche entera; tiene su médico quden 
la garantiza; de mes y medio de parida; t i e -
ne eu n iño que se puede ver y abundante 
leche; no tiene inconveniente en l;r a l cam-
po. San Lázaro 299 8049 4-22 
UNA SRA. P E N I N S U L A R se desea co-
locar de criandera dos meses de parida ao l i -
matada en el p a í s . Informes en Monte n ú -
7993 4-21 •mero 145. 
S E D E S E A COIJOCA!R una cocinera; sa-
be cumpl i r bie.n con su obl igac ión y tiene 
SE DESEA SABER el paradero de la se-
ñora Camila Hernftndez, su hermano Santia-
go Hernftndez en Cftrdenas calle Velftzquez 
esquina Caridad, bodega M e n d u ñ a ; se su-
plica al que de r a z ó n de ella se le agra-cle-
cerft mucho. 7992 4-21 
PARA E L V E D A D O ó Marianao desea co-
personá que responda por ella; no-le i m p o r t a ]0(.aVse una cocinera de color para una se-
ayuoar algo ft los . quehaceres de la casa. ñ o r a Bo]& ó una ri>rt!i famiiia,; no tiene i n -
Informarf tn Dragones 38 entresuelo. 
8030 4-22 
U N A JOVEN de color desea colocarse en 
casa par t icular para hacer la limpieza de la§ 
habitaciones. I n f o r m a r á n Vil legas 125. 
8157 .4I.2_3_ 
CRIADO de MANO en 15 n ú m . 30 Vedado 
so necesita nuo que sea formal y tenga re-
ferencias para cor ta f ami l i a . Sueldo 3 cen-
tenes, 8174 4—23 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
tor é ins ta iador üc para-rayos ¿ i s t e m a mo-
derno a adiados, polvorines, corees, panteo-
nes y buques, g i r&a t i zanao su i u s t a i a u i ú n 
y materiales.—Ksparaclones de los mismas, 
ülendo reconocidos y prooados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, lubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por tod i . l a Isia. 
Reparaciones uc toda ciase de aparatos del 
ramo e l éc i r l co . Se aarant izan todos lo» t r a -
oa jos .—Cal l e jóa da Espada n ú m . \ÍL 
8110 26-7My 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
públ ico en general O 'Rel l ly 12, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Vi l l a verde. 7845 26-18M 
SE S O L I C I T A una criada de njanos de 30 
Á 36 a ñ a s blanca ó de color del p a í s . Es 
necesario haya estado colocada • en buenas 
casas y traiga referencias de las mismas 
y que le gusten los n i ñ o s . Sueldo 3 lulses 
y ropa Himpla A g u i l a 190 esquina ft Cloria 
al tos. 8113 - - | M 
C R O N I C A W G i m 
D I A 23 D E MAYO 
Este mes está consagrado á María, 
como Madre del Amor Hermoso y Rei-
na de todos los Santos. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a Aparición, de Santia-gp Apóstol.— 
Santos Desiderio, obispo; Lucio, Julia-
no, Basilio y Beato Andrés de Bobola, 
de la C. do J . mártires; Miguel, obispo; 
Crispín y Epitacio, confesor j santa 
Humiliana, viuda. 
L a Aparición de- Santiago Apóstol.— 
L a iglesia de España agradecida á los 
benefícios de su benéfico patrono, y pa-
dre de su fe, celebra con solemne fes-
tividad los dones preciosos con que ha 
sido enriquecida. Uno de ellos, y el 
más considerable después del primitivo 
de su predicación, es la aparición por-
tentosa de. este santo Apóstol, con que 
defendió á España, peleando en sus ba-
tallas, y capitaneando sus escuadrones 
para darle una victoria enteramente 
milagrosa, y fuera de sus esperanzas. 
Santiago, cumpliendo la palabra que 
había dado al rey Ramiro entre sueños 
de auxiliar sus trapas, se dejó ver en el 
aire cercado de una luz resplandecien-
te, que deslumbraba y producía con-
trarios efectos: en los cristianos valor, 
alegría y confianza; y en los moros I 
tristeza, terror y espanto. 
Consiguióse esta milagrosa y memo-
rable victoria en el año del Señor 844, 
y segundo del reinado de Ramiro. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás, iglesias las de costumbre. 
.Corte de María. — Día 23.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad en el PJspíritu Santo. 
Mesia de San Francisco de Paula 
SE S O L I C I T A N terrenos de tres & diez, 
cabal le r ías dentro del l ímite de doce mdUas 
de la Habana , Debe ser de f&cil arado, pro-
fundo, arenosa y que rio haya roca. Buen 
transporte en todas las estaciones. E n v í e n s e 
notas detalladas del terreno, s i tuac ión (mapa 
si es posible) condikiiones e tc . a l Dx. H . 
P. Haomnond, Fxank l in , Penn. 
8009 alt." 2-21 
SE SOLICITA un criado de mano penin-
sular para corta famil ia que sepa cumpl i r 
bien su ob l igac ión y t r a i g a buenas recomen» 
daciones; Sueldo 3 luvses Cncordia y Gerva-
sio Botilca E l n A g e l . 8102 4-23 
SE NECESITAN' buenas oflclalas~de~sayas 
y chaquetas en casa de Madame L a u r e n t . 
O'Rell iy 81 , í 8112 ,4-23 
UN J O V E N peninsular desea colocarse pa-
ra cochero part icular 6 de paje para traba-
ja r en pareja ó para aprender & manejar au-
t o m ó v i l e s . Ea cumplidor en su deber y tiene 
quien lo garant ice . Informan Neptuno 55, 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R sé ofrece pa-
raxcr iada de mano; sabe su obligacl-ón, i n -
formes en Alambique .26 altog. ^177 4-28 
SK D E S E A COLOCAR una cr iandera pe-
ndnsula.r de 5 meses de par ida . In formaran 
en M c r r o 22.' 8183 4-23 
C U A R T E L E S 40 altos se solici ta un co-
cinero ó «cocinera de color que sea aseado 
y tenga recomendaciones, 818» 4-23 
SE SOLICITA una criada que hable i n -
g lé s para una cor ta familia de dos. D i r í j a s e 
calle 5 n ú m , 23 esquina H Vedado, 
81S6 4-2S 
SE SOLICITA una joven blanca 6 de co-
lor bien recomendada; para ayudar á. lavar 
los lunes y los d e m á s d í a s ayudar á la Um-
pleza de l a casa. Sueldo tres centenes y ro -
pa l i m p i a . Cerro 547, 8118 4—23 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una de fmanejadora y la otra de criandera, 
de cinco meses y medio da parida con buena 
y abundante leohe á leche entera. Tienen 
quien las garantice. In fo rman Iquls idor 14. 
8193 ' 4-23 
por Aaiimas. 8101 •1-23 
UN PESNINSLAR desea colocarse bien sea 
de portero 6 criado de manos, entiende per-
fectaimente las dos cosas, por haber estado 
en buenas casas de esta capi ta l . Sueldo 4 
centenes, i n f o i m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m e -
ro 71 a todas horas. Presenat informes de 
la ú l t i m a casa, 8106 • ' 4-23 
J O V E N e s p a ñ o l e tósn llic-gado 20 años 
p r á c t i c o en P a s t e l e r í a , c o n l i t e r í a y v í v e r e s 
doseaiTÍa colocarse en casa a l g u n a . D a r á n 
r a z ó n H o t e l Universo. 8117 4-23 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano en casa par t icular . Sabe 
muy bien cumpl i r con su ob l igac ión . Sueldo 
3 centenes y ropa l i m p i a . ; menos no se colo-
ca Habana 13.6. 8189 4 ^ 
S E S O L I C I T A N 
Dos costureras para el taller de 
O'ReiUv número 80. 
8195' 8-23 
B U E N A . CRIADA 
d-e nuano se solicita, en Villegas núme-
ro 54, altos. 
8160 4-23 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse una de manejadora y l a o t r a de 
criada de mano; desean colocarse juntas, 
y no t ienen inconveniente en i r a l campo; 
ambas saben c u m p l i r con su deber y tienen 
persona que l a garanticen Mor ro 58. 
8125 i f l I L -
" U N A JOVEN peninsular desea colocarse de 
cr iada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien sai 
ob l igac ión y tiene quien l a recomiende. I n -
forman Campa nario 151. 8109 4-23 
U N A SRA. recien llegada de E s p a ñ a de 
tres meses de parida, desea colocarse de 
criandera; tiene buenaü y abundante leche 
es sana y robusta; toma y da referencias. 
Qfloio3__7._a^t&da8 horas , 8107 5-23:! 
J O V E N de 20 a ñ o s e s p a ñ o l prác t ico en 
p a s t e l e r í a , conf i ter ía y v í v e r e s desea colo-
carse pues tiene apti tudes y buenos infor-
mes. Informarf tn e.n la Agencia La Vizcaí -
na de A . .Giménez, San Pedro n ú m . 32 Kios-
co frene á los muelles de Her re ra Te l é fo -
no , 3224 8169 ± 2 3 
SE SOLICITA una joven cocinera de color 
para una corta familia, m u y aseada y con 
referencias. Sueldo dos centenes. No ajus-
tándose á estas condiciones que no se pre-
sente. Compostela 32. 8175 4-23 
UNA BUENA cocinera peulnsular desea co-
locarse a d m i t i é n d o l e su niño de 9 meses. 
Sabe cumpl i r con su obl igación y tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n Inquis idor 6. 
«121. - , i • 4-23 
— y-i 
SE D E S E A N tomar $2,000 en p r imera h i -
poteca. No se quieren corredores. Tra to d i -
recto con el inlcresadu. Buena g a r a n t í a . I n -
forman Virtudes 51, BlÜfl 4-23 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse efT C&sá p ru i i ' -u la r 6 establecí»-
mien to . Sabe cuinj>Iir con su .obl lgaolón y 
tiene quien la garant ice . Informan O b r a p í a j 
n ú m . 52. .S123 N 4-23 
P A R A CRIADO D E MANO, camarero 6 
para caballero se desea colocar un joven con 
bastante t iempo en el p a í s . Tiene quien lo 
garant ice Habana 133 esquina á Sol d.an 
r a z ó n , 8008 [ 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada con referencias en 
el Cerro 577, . 7964 4-22 
DESEA COLOCARSE una peninsular de 
criada de níanos lleva tiempo en l a capital. 
Tiene quien responda por e l la . I n f o r m a r á n 
Calle Crespo ñíSm. 43 A . 8070- 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R d é s e a colo-
carse de criada de mano en casa de una 
corta faimiilia; sabe coser á mano y m á q u i -
na; si no es fájniMa de moralidad, que no 
la vengan á ¿ u s c a r . Aguacate n ú m . 51 i n -
f o r m a n . 6071 4-22 
conveniente en dormi r en la co locac ión ; 
Tiene buenas referenoias i n f o r m a r á n Dama» 
y J e s ú s M a r í a , C a r n i c e r í a de 8 á 10. 
_ j 991 4-21 
SE N E C E S I T A una buena costurera para 
ropa de hombre para t rabajar en casa de 
f a m l l a . R a z ó n Oficios 114. 7990 4-21 
A G E N T E S 
DESEA COLOCARSE una peninsular acl i -
matada, al p a í s bien, sea de criada ó ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. I n -
forma fn Santa Clara 17 adtos. 8087' 4-22 
UNA CRIANDER-V peninsular de dos me-
ses de par ida desea-colocarse á leche entera 
la que tiene buena y abundante. Tiene su 
niño que se puede ver y la reeomlenúla el 
D r . Tremols , Dan r a z ó n Marina- 5 a l lado, 
del ca fé E l Escorial. '8061 4-22 
COCINERO P E N I N S U L A R desea colocar-
se en casa part icular ó de comercio; sabe 
cumpl i r con su oblligaclón y con todo lo 
que se le mande; tiene quien garantice su 
conducta; no tiene inconveniente en I r á 
cualquier punto de campo. In forman Ajnis-
tad ea-qnma á San J o s é , bodega. S060 4-22 
P E N I N S U L A R desea colocarse una c r i an -
dera de cuatro meses de parida con bastan-
te y buena leche celle de Morro n ú m . 5A 
P n e g u n t a a i á n por Carmen V á r e l a , cuar to 
n ú m . 32. 8081 4-22 
Para un negocio product ivo se solicitan 
en Tejadi l lo 45. Se les abona buena comi-
s i ó n . 7980 16-21 
D E S E A COLOCARSE un buen criado de 
manos p r á c t i c o en su oficio acostumbi'ado á 
servir en buenas casas y con referencias de 
las mli ímas; no tiene inconveniente en sal i r 
de la Habana; no .̂ e coloca por poco sueldo. 
In fo rman Neptuno 9 S e d e r í a y tienda de 
ropa, 7997 4-21 
SOLICITA una manejadora con buenas re-
ferencias. Se da buen sueldo. I n f o r m a r á n 
Concordia 57. . 8080 4-22 
SE DESEA una criada peninsular para co-
cinar y ayudar á los quehaceres de la casa 
para un matr imonio . Sueldo 2 centenas ha 
de do rmi r en la casa. Calzada del Cerro 761 
Tienda L a Maravi l la del Cerro . 
8003 4-21 
JOSE LOPEZ del " Valle desea saber el 
paradero de Florcz L ó p e z del Val le provin-
cia de Lugo part ido Becerea por asuntos de 
fami l i a y e l que sepa la d iecc ión puede pasar 
por San Pedro n ú m . 20 Fonda Cuatro Nacio-
nes 6 se d i r ige por escrito; el que se en-
tere puede pasar por San Pedro le In forma-
r á n á todas horas, 7995 4-21 
DESEA COLOCARSE un cocinero de color 
y repostero en casa par t icular ó en estable-
oimiento" si es fuera de la Habana viajes 
pagos. Buen sueldo. I-nforman P e ñ a l v e r 
n ú m . 96. 7998 4-21 
U N A SRA, P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cr iandera á leche entera que l a tiene 
buena y abundante^ tiene su n iña que se 
puede ver á todas • horas y tiene quien la 
garantice, eprsonas respetables; tiene cau-
tro meses y medio de parida; en Teniente 
Rey 81 d a r á n r azón t a m b i é n va ai campo. 
8079 4-22 
SE SOLICITA una criada de mano que no 
cea rec ién l legada y que entienda bien su 
ob l igac ión para la callo de Paula n ú m . 38 
al tos. Sueldo dos centenes y ropa l impia . 
8004 4-21 
U N JOVEN P E N I N S U L A R desea colocar-
se en casa de comercio; tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n Mural l la 8 y medio a l -
tos. Ta l l e r í e fotograbado. 8078 4-22 
SE N E C E S I T A N do criadas de mano de 
mediana edad; una de ellas que sepa coser 
á mano y á máqu ina , referencias de las ca-
sas donde hayan trabajado. De 11 á 4 Con-
sudado 112. 8077 4-22 
SE S O L I C I T A una manejadora que se 
preste á ayudar en algunos quehaceres de 
la casa Correa n ú m e r o 2 J e s ú s del Monte. 
8082 ' 4-22 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr ia4a de manos ó manejadora; sabe 
i cumpl i r con su obl igac ión y tiene quien la 
I recomiiendc. Inforones Morro 24. 
( 800& 4-21 
U N A C R I A N D E R A peninsular, de tres me-
i ses y medio de parida, con buena y abun-
> dante leche, reconocida por el D r . Tremols 
desea colocarse á leche entera . Tiene quien 
la garant ice. Infonman Aguila 313. 
8006 4-21 
SE SOLICITA un criado de mano. H a de 
tener buenas referencias. Sueldo 4 cente-
nes. Prado 84. 8008 4-21 
SE SOLICITA un criado de. mano con bue-
nas referencias en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 20 
entre Cuba y San Ignac io . 8074 4-22 
SOCIO C A P I T A L I S T A con m i l pesos se de-
sea para explotar industria nueva en cuba 
de grandes utdiiidades. Di r ig i r se por escrito 
á A . López , Apartado 1025 Habana, 
8072 - 4-22 
U N A SRA. PENINSULAR de buena salud, 
de tres meses de parida, de 30 a ñ o s de 
edad, desea colocarse á ieche entera la que 
tiene buena y abundante; Vedado, calle 16 
númt í ro 18. 8098 , 1-22 
D E S E A OOOLCARSE de criada de mano 
en casa de moralidod una joven peninsu-
l a r ; sabe cumplir con su ob l igac ión . I n f o r -
m a r á n I m l u s t r i a 1G6; sueldo 3 centene y ropa 
l impia . 8095 4-22 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse á s e r posible en una misma casa, de 
criadas de mano ó manejadora. Son c a r i ñ o -
sas con los n i ñ o s y saben c u m p l i r con su 
deber. Tienen quien las recomiende. I n f o r -
man Reina 34, altos, 7986 4-21 
UNA B U E N A COCINERA peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento . Cocina á l a ^apañóla y criol la y no 
duerme en la co locac ión . Tiene quden la ga-
r an t i ce . I n fo rman Bernaza 04, 
79S-1 4-21 
• U N A S R A . I N G L E S A 40 años, desea colo-
carse de c o m p a ñ e r a para una s e ñ o r a . No ha-
bla e spaño l y no tiene Inc-onvpniente on 
v^aiar. Dir igirse al profesor DEPASSE, Ha-
bana n ú m e r o 50. 7985 4-21 
SE DESEA COLOCAR una joven penin-
sular de criada de .manos ó de manejadora 
se garant iza por su conducta, fcalle de Hos-
p i t a l n ú m . 4. 8096 4-22 
D E S E A COLOCARSE un joven de 25 a ñ o s 
de oficio l i t óg ra fo , sabe cumplir con su de-
ber; t iene reierencias; i n f o r m a r á n Qaliano y 
San Migue l (Vid r i e ra ) 8O92 8-22 
DESEA COLOCARSE una buena cocinera 
— i-,, ^oc'nar á la e s p a ñ o l a y á la c r i d l a ; 
Tiene qule l a recomiende. Informan Mer-
^ue.eis u m . 12 a l tos . 7982 4-21 
J O V E N de 30 a ñ o s muy fo rma l y p rác t i c» 
en restaurant y fonda ec ofrece para encar-
gado ó dependiente, sin pretensiones. I n -
formes Santa Eanilia letra G. J e s ú s del 
Mon te . 7981 4-21 
UN B U E N C R I A D O de manos desea colo-
carse con una familia respetable para v i a -
j a r . Tocante á s u bue servicio se dan todos 
los informes y g a r a n t í a s que se p ida . I n -
f o r m a r á n P r í n c i p e n ú m e r o 34. 
8104 4-23 
S E N E C E S I T A N tina cocinera blanca ¡y 
una c r iada de mano que sepa coser O'Reí l ly 
27 Corsé Mis ter io . 8140 1-23 
E l día 23 del corriente, eomo Jueves euar-
to de mes, se celebrará, la Misa cantada, á 
IHB ocho de la mafiana, á Nuestra Sebera del 
Sagrado Corazón do Jetnis, eou p lá t ica , por 
el Kdo , P , Keetor da los Escolapios de Gua^ 
nabaeoa, Pbre , D , J o s é Ga loüge , 
Habana 20 de Mayo de IQm. 
iül Capel lán , 
Alf redo V . Caballero. 
8013 2t-21-2d-23 
m 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se' de criada de manos ó manejadora; sabe 
cumpl i r con «11 obl igac ión y tiene quien la 
garant ice . Informan Neptuno 205. 
8141 4-23 
D E S E A COLOCARSE una c r i á n d e r u de 
tres .meses de par ida; buena y a.bundante le -
che; t iene quien responda por e l la ; las m^jo. 
res recomendar!ont'-s que pidan. San J o s é 41 
Ha/bana. 8138 4-23 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es Cari-
ñ o s a - c o n lo s n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Monte 123 a l tos . 8131 4-23 
M I M B K E R O 
Cempene cualquier objeto de mimbre co-
mo sillones, meoedoras y otros objetos del . 
m i s i n o . Be barnizan y e tmai tan si ast se de- I 
tffia dc jándi i los como nuevos. Recibo ó r d e n e s i 
«ü Atiusta. ií« gjfcS 30-22Myl 
SE SOLICITA una joven de ló á- 16 años j 
para manejar u n n i ñ o ; Se prefieren referen- | 
cla'Vedado Quin ta n ú m . 34. 83,44 4-23 | 
~~DDSEA COLOCARSE una s e ñ o r a formal ' 
con muy buenas referencias para coser á 
mano y á m á q u i n a y oortar, t a m b i é n tiene 
un n i ñ o propio para mandados muy l i s t o . 
Agu ia r 83 cuar to 18. 8145 4-23 
SK NECESITAN' un aviador un bajista y 
tres operarlos que seípan su obt lgación de 
austrerla . A m a r g u r a 64 Bernardo v-ald&s, 
8180 «-28 
SE D E S E A COLOCAR una joven que 
sabe su obl igac ión de costurera ;sabe cortar 
por figurín- coaor á. mano y 6. maquina; le 
es lo mismo de s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a ' en la 
misma una muchacha de 14 a ñ o s para mane-
jar un n iño ó cuidar a los quehaceres de 
una casa- no eiendo casas de moralidad 
no se coiocan Oficios n ú m . 73 dan r a z i ' - n . 
8149 4-23 
~~RAY U N A M U C H A C H A peninsular que 
desea colocarse de cocinera, ó para lavar 
y p lanchar : sabe m u y bien encinar y hacer 
dulce. Tiene quien la garantice y es honra-: 
da. Razón Calzada de L u y a n ó n ú m , 104 
le t ra A . 8152 4-23 
DNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para l impiar habitaciones 
l 'n-i lr ienao ser manejadora.. Entiende algo 
de costuras. Informes Perseverancia 64. 
f.010 ' 4-22 
B U E N A C R I A N D E R A joven, muy sana y 
sin pretensiones, hay algunas en donde po-
der • escojer en CONSULADO 128 Casa del 
D r . Tremols . SOOl» 8-22 
U A N SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera ó de manejadora. Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y llene quien la ga ran t i -
ce. I n f o r m a n Corrales 213, 8016 4-22 
CONCORDIA IS f̂ e solicita una cr iada.de 
mamo que entienda algo de cocina, 
8025 4-22 
iDESEA COLOCARSE una s e ñ o r a de me-
diana edad, peninsular para coser y sino 
de oocjnera y sabe coser á l a mfLqul'na y 
¿. l a mano y no duerme en el acomodo; que 
se coioca donde quiera y sabe cocinar bien 
y se coloca para eso y" sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. Ca-
lle Zanja 130, 8014 4-22 
SE SOLICITA un dependiente de farmacia 
para una poblKción del i n t e r i o r . I n fo rmaran 
en l a D r o g u e r í a do S a r r á . 8026 8-22 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de mano 6 portero. No tiene incon-
veniente en IT ul campo. In forman Obra-
p í a 18. 8046 4-22 
SK SOLICITA la persona de Don C r i s t ó b a l 
Kivero, natural de Gran Canarias^ barrio 
San Juan que fué rapataz del ingenio Cons-
Ut&oíaj quie lo so l ic i ta es su sobrina Eran-
<-lsc;i M-rnAndez; vive en San Jacinto 5 y 
medio. Habana . 8047 8-22 
DESEAN colocarse dos peninsulares una 
de cr iada de manos y o t ra de manejadora 
Llevan tiempo en el p a í s ; saben muy bien 
cumpl i r con. su ob l igac ión y tienen quien 
reponda por sh conducta. Informará-h I n -
quisidor 29 S090 4-22 
D E S E A COLOCARSE de criada de manó 
una muchacha peninsular; l leva tiempo en 
el p a í s y tiene quien l a recomiende: i n f o r -
mes Ueiuios n ú m . 13. 8090 4-22 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundarite leche, 
desea oolcca/rse & leche entera. Tiene quien 
la garantice. In fo rman Omoa 14. 8093 4-22 
U N A JOVEN peninsular dseea colocarse 
de " criada de manos ó manejadora; tiene 
recomendaciones de las casas que ha estado 
Genios 28 i n f o r m a r á n . 80'31 ' 4-22 
SE D E S E A COLOCAR un buen cocinero 
Tiene quien lo garantice; se coloca en casa 
de famil ia , bodega y establecimiento; cocina 
A la francesa, cr iol la y e s p a ñ o l a . Dirigirse 
á Sol n ú m . 8 Fonda Los tres hermanos. 
7975 4.21 
M A N E J A D O R A se sol ic i ta una peninsular 
que sea cariñosa con los n iños , con buenas 
referencias sino que no se presente; Sueldo 
$12 y ropa l impia . San Rafael 58 al tos, 
_ ' 9 7 4 4-21 
U N A B U E N A COCINERA peninsular de^ 
sea colocarse en casa part icular 6 estatole-
o i m á e n t o . Sabe cumpl i r con su obiágaclón y 
tiene quien la garantice. Informan Colón 
n ú m e r o 1 y medio. 7972 4-21 
U N P E N I N S U L A R de 20 a ñ o s desea colo-
carse de escrdibienté; ap rend ía 6 crlaxJo de 
mano. Es entendido en cuentas y sabe cum-
pl i r con su deber. Tiene quien lo recomiende 
In fo rman Monserrate 151, 7978 4-21 
SE SOLICITA una cr iada de~mano~de~co-
tor para la limpieza de cuartos y ooser. 
Debe traer .buenas r e c o m e n d a d o n e í vG y 15 
SE D E S E A colocar u n cocinero peninsular 
en oasa paj r icular ó establecimiento. Sabe 
c u m p l i r con su deber y tiene quien lo re- , 
comieñde ; darSn Vazón f ru te r ía al lado de , "Villa Magda, Vedado. 
O'Keil ly 32. 8087 4-22 1 _7952 4 .19 
A T/-»^ OT'K T>AT>vnvKT A* anfamn̂ 0yiao * G A L L E É esquina á. 17 Vedado, se necesi-
A LOb Q L h P A D E C E N de enfemedades ta una coc nefa peninsular, tenga referon-
del cuero cabelludo, probado por experiencia cias y sepa d e s e m n e ñ a r su onmAttdn ¿!noi 
que solidez del cabello de vi t lena cura por do t r i s c P e 5 t e n i r ^ 
completo, hace sal i r éí pelo en aquellas ¡ go. 7930 
valvas no Inveiteradas, Eflcacísfcmo en los i teradas. Kíicacis t . 
casos de t l ñ a ; el que no se cure no paga y 
cura en el acto neuralgias y dolores de ca-
beza y cerebro; se reciben órdenes tanto 
para solidez como para la ex t raoolón de 
callos, ojos dé pescado, de gallo y cuaintas 
•dundas se niwicican de los pi^s sin herra-
mien ta alguna v la venta del x-alllcida Vil l le . 
na : el Rey de W callicidas. Depós io t único 




SE DKSEA colocar una muchacha penin-
sular pava l impiar cuartos. Sabe d e s e m p e ñ a r 
su ob l igac ión y tiene quien responda por su 
buena conducta; d i rección Dragones mime 
ro_3_LA D I A N A ^ _7949_ 4-19. 
•TÍ?VEIV'' ^P*^01 desea colocación en'bode^ 
ga ó dependiente de comercio. Informes ca-
lle del Sol número 108, 7961 4-19 
UNA .IOVEN do color desea < oiocar«e do ; Tenemos p a r a t odos con buen sueldo e n 
lavandera, / Sabe cumpl i r con su ob l igac ión I . , 4 ... , ^ ou t i uw c i* 
y . tdeni* personas que la recomienden. I n - , M o n t e ^ A . ieiGlOUO n ú m e r o 1992. 
7968 4-19 
fo rman Ilagunas 54. 80 ir. 4-22 
DESEA COLOCARSE uiia joven peninsu-
lar de criada de -manos es tá aclAmatabla en 
el pa í s ; sabe cumpWr con su ob l igac ión y 
tiene quien responda poy el la. Consulado 
89 cuar to n ú m e r o B, 8089 4-22 
SE SOLICITA una cocinera que cumpla, 
sea limpia. Tiene que traer referencias 
iueláo 12 pesos, Bgido 6 alto*. 
7904 4.19 
Pava esos oos servicios, se solicita en Pra . 
do ocho, una señora que hable Ing lés y espa-
ñ o l . Se le daré , una hab i t ac ión independien-
te, cómoda , l impia y fresca. E l sueldo se-
rá, conveneaonal. H a de traer referencias. 
De 7 & 8 y de 12 á. 1. 8086 4-22 
U N M A T R I M O N I O ÍMLO solici ta una Cria 
da que sea aseada. O'Reiliy 7S adtOfi 
i S0S4 \ 4.33 
l ' A R A O M ,i?sAh ó muestrarios se al-
quiian espiéucLiaos salones en IndusLrla 115 
y medio . 809e 4.32 
Sl tA . D E M E D I A N A edad desea colocurse 
de s i rv ien ta de mano k raatrimouiQ sin :Í"Í-
ños 6 señoiui «ola . San Ignacio Ti-prinuipal 
ia i iuierda. " 8116 ' . 1-23 
IJ^ÍA I . O R T A familia catalana que vive en 
J e s ú s del Monte. San Indalecio n ú m . 17 so-
l i c i t a una criada' para todo y partdcularmen-
s u c i r ? Í 0 P a COClnv^n * Q ^ a ruferencias." S08B 8-22 
SE SOLICITA una buena cocinera de color 
j u e n ^ 0 s epagan los v l a j S y u n i 
er ada de mediana edad, peninsular 6 
cOWt con referencias. Velado callo 17 
quina ^ J bajos u a m ; 52. 8081 
' ' U N A C R I A N D E R V npnin<?iilar ñZ "ÁZZ^^Á . irNA- JOVEN peninsular desea oojocars» 
ses de p a a i c W o n ,le ' ^ n e j a d o m . fes c a r i ñ o s a con los niños 
S f a e r c S S ^ T l e c h r e n V r a ^ T Í e r e c S L ^ I í * 7 / ,Wi*a<;if" • **** quien l a reco-
la garantice. Informan Homeruelos 3 l l ' mtende. Informan Vtves 170. 7903 4-19 
O 1 A A . *_ _ • •—- • • •»— — - — ,.. •— , 8100 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea Coló- l s f f J ^ ^ J ^ ^ 1 
¡irse de criada de mano 6 manejadora; sabe ! 15 ,4os v von« i ^ n f i 
ampkj- con su obl igación y tiene quien la ' I L T l t m i ñ l 1 ^ 
car se 
cu .p 
garantice. I n f o r m a r á n calle A r r a l e s 155* 
8029 4.55 ' 
tí JiJSOLICITA una criada, lo mismo de 
color que ^ blanca, que sea t r a b a j a d o r » y 
il sabe ooser se le dan 
a y sino 2 centenes y 
¡n¡pia. San Miguel 16«. 7988 4-19 
U N A SRA. P B N I N S U I i A f t dé dos* meses 
de panda desea calocar-se k media leche ó 
á leche entea-a qUe ^ tiene buena y abun-
dante . No tiene inconveniente cu ir a l cam-
po y se puede v-er su niño; Tiene quien 
la ga ran t ice . InforunarÁn calle A g u i l a nú-
mero 143. 8054 j . 22 
DESEA COLOCABSE un joven pcnin.sular 
de criado de mano ó camarero. Es cumplidor 
01 mes * nd 80a8 t " - te en ir a l campo en Vrllegas 105 da r í l n 
SE SOLICITA una (triada-blanca ó de color 
para un mat r imonio . Tlehe que ser muy 
aseada y que t ra iga •referenoias. I n f o r m a r á 
4-22 Empedrado u ú m . 1 al tos . 805G 4-22 
SK SOLICITA para un matr imonio una j o -
ven blanca, fo rma l de cocinera y ortada de 
ma(ío que duerma en la colocación. Sueldo 
3 ceutenea y ropa l impia. Hubaim 137 altos.-
fofo 4-19 
SE SOLICITAN para ca«a .part icular que 
conoscan su ob l igac ión ; u n criado de manos 
y i jn j a rd inero! Linea y H , V i l l a Esperaza 
"Vedado. 7931 4-19 
D K P g N D I E N T E de-sea colocarse un buen 
en-
rA  r a -
zón. 7922 8-19 
SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse para 
limpieza de habitadanes y coser: sabe leer 
y esur ib i r . Inforniau Egido 0. 7919 4-1» 
1 0 D I A U I O D E I . A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ 
53 do ino?. 
P A G I N A S . L I T E R A R I A S 
B T A J f l S O 
. , A mi sobrina Joscfiria Martínez (1) 
fífpumi, ,U>-< t\'.\:>, tii alma pura 
Qtie ñon mtíohat IHH horas do tristeza 
Y muy pocas las bofas de ventura * 
("uaudo la vida á H.inreir'empieza, 
¿Se ha nublado ya el sol de tu alegría, 
Sintinndo la nostalgia ó la pobreza} 
O prodigues soflamb todavía 
Hn ese edén, poblado (1« ilusiones, 
Henchida de fragancia y pooslaf 
¡<^uien pudiera llevarte eu mis rengumea 
< a i i i ias de tus primos y mi hormaün 
<̂ ue te envíau abraBOf A millones! 
Recuerdas la verdura c^e engül' IIM, 
Al llegar la pintada primavera, 
Los prados y los monte3 de Lav&Bt I 
fues todo rujiii parece que te espera: 
Cada nido meeitedbse en las hojas, 
Tada flor aromando la pradera. 
Ha-sta oí viento, exhalando sus congojas, 
Parece qne susurra entre las flores. 
Pidiendo que en tu mano las recojas. 
Los campos mal izados de colores 
Piesso que están, sin verte, entristecidos 
V que lloran los pájaros cantores. 
Al^o de lo que expresan nji; latidos 
Juzgo que on torno de os patrio' lares 
Me dicen fuentes, árboles y nidos. 
Y tú, entonando astúricos cantares, 
O al besar de las flores las corolas 
j No mandas un recuerdo á tus hogarf>sí 
4No vas alguna vez junto á las olas 
A enviarnos suspiros por las brisas 
C ûe vienen á las play..s epañolas? 
V si sueñas quizá que nos divisas 
Sobre brumas del mar, ¿no nos regalas 
(1) Fác i lmente se comprende que 
composic ión fué escrita en L-aviana. 
TosoroH de eariño en tus sonrisas? 
Vo pienso k veces que de amor en alas 
Vienes aquí para mirar las rosas 
Y mil querellas on su torno cjchala.'í. 
¡Cnántoe quejas, sobrina, y cuántas cosas 
lie dicen los arroyos eu RUS giros 
Y me ruontau de tí las mariposasI 
Kl aura alguna vez á estos retiros 
Llega tan melodiosa que jurara 
Qu percibo tu voz en sus suspiros. 
Hasta, al ver á la virgen en el ara. 
Imagino, sobrina, que te espera 
Y que á darte un abrazo se prepara. 
Yo sueño con tu imagen donde quiera, 
En la fruta que asoma en los cercados 
Y en la fuente que bafia la pradera. 
Y pienso adivinar que están grabados 
Los besos de tus labios en las flores 
i 'La huellas de tus plantas en los prados. . . 
i ¡Oh dulce JosefinaI ¡Qué no llore-», 
I Partido el üorazón, traidora pena, 
LA.1 volver al rincén de tus amores! 
¡ Ama á tu padre, de cariño llena, 
Con la ternura la bondad hermana 
Y sé con todos cariñosa y buena 
Uuarda el tesoro de la fe cristiana. 
Hoza mucho á la Virgen del Otero 
Y encomiéndate á Dios cada mañana. 
Por lo mucho, sobrina, que te quiero. 
Llora con el que gime desgraciado, 
yufre i'un el qu llora prisionero. 
Procura, como espejo inmaculadn. 
Que brille libipia y pura tu conciencia. 
Libre de toda sombra de pecado: 
Y . cuando llegue el fin de tu oxistencia. 
Tendieudo un ángel á tu alcoba el vuelo. 
Recogerá la flor de tu inocencia 
Para con ella perfuma:1 el cielo. 
Fav.slir.o Mariim: 
un tmn 
S A N R A F A E L 2 2 . T E L E F . 1 0 3 4 . 
Estíi antigua y acreditada casa de modas, participa al público en general 
y »n particular á sus numerosos c'ientes, que acaba,. ,de introducir en su anti-
guo local nuevas reformas que le permiten atender-al giro de sombreros al que 
ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e se dedicará on lo adelante 
E X . N U E V O L O U V R E 
ofrece eu este verano la última palabra. Gran surtido di modelos especiales 
de la casa. 
Se confeccionan á capricho toda clase de sombreros. Se venden avíos pa-
ra los mismos. 
E L N U E V O L O U V R E 
caBamiento lezai puede hacerse esori-
bienao muy jormulmente al Señrfr RO-
BLLS, Apnri. da Correos de la Hairnaa. 
Ni 1014. —Mandándole sello, contesia i 
todo el inundo—Mucha moralidad y re-
serva irapiinetrable—Hay proporciones 
ningulljcaa para vcrltlcar positivo ma-
trimonio. 7843 8-18 
U N L O C A L E N O ' R E I L L Y 
Se traspasa el contrato de un gran 
local para establecimiento en la me-
jor cuadra do O'Reilly. Dir ig irá á 
J . P. Toraya, O'Reilly 89, á todas 
horas. 
^ s - J . M A R T E L 
C O N a T R U C T O K de C A R R U A J E S 
calle I M ) U S T R I A 19~Habana. 
Se hace toda clase de oarruajefl por 
el úitimo modelo tle París. ló-VóM 
EN EL CERDO VENDO 
Un buen solar es tá en buen punto y se da 
barato: para más informes Aguiar 75 Uelo-
jería_de _3A r. Juan Pérez . 8182 1-23 
VENDO UNA BUENA CARNICERIA 
Quo hace buena venta se da barata; para 
más defalJes Aguir 75 Relojería de 3 á 5 
Juan Pérez . 8160 4.23 
VKNDO una buena fonda rt un socio que 
pueda deponer de $1200; para más detalles 
Ag-uiar 75 relojería de 3 ñ. 5 Juan Pérez . 
S179 4..>'{ 
S E V E K D E un Kiosco de bebidas, refres-
cos dulce« y cigarros. Se da barato. Hace 
buena venta diaria. Kaz^n <"uba v I ol. 
Kiosco. 8171 '4.23 
V E D A D O —»Se venden dos sotares de cen-
tro, (juntos separados) cerca de la Habana 
y precisamente ente las dos lineas de la 
loma é. $2000 Cy libre de grravajnin cada 
uno. A*. C. Apartado S62. Habana. 
8187 ^.-«s 
S E W N D E 
L a casa Reina 99 sin ntervencidn de co-
rredor; informarán en Übranla S2 
8097 ; . • 4.02 
C a s a s e n v e n t a 
E n San Lázaro; Bernaza; Villegas- É s t r e -
lua; Luz ; Consirlado; Alaloja; Vives- JCMIHI 
del Monte; Sun Rafael; Galiam>: San MtKUel 
Gervasio; Escobar; Cárdenas; San NicolAÜ; 
Habana y de 2; 3; 4; 5 y ü mil pesos hay 
vanas . Aguiar 75 Relojería de 3 á 5 Juan 
8042 Pérez 
OJO, COMPRADORES DE CASAS 
Vendo una de alto y bajo, costraccidn mo-
derna y servicios saivitanos r nnply tos, á 
una cuadra de los carras de .losils del Mon-
te y á tres de la l í n e a del Cerro. Rinde el 
12 po,r 100 todo el afto. Su precio $9000 y se 
pueden dejar $3000 en hipoteca al 8 "por 
100. Raz^in en la misma Quinta nlim. 3 
entre Ca-stillo y Femandina, bajos letra A . 
" - " 4-22 
S a n R a f a e l 2 2 . 
SOól 
T e l é f o n o 1 0 3 4 . 
1-23 
B L E X N E G O C I O por tener que embarcar 
se traspasan das casas de Inquilinato; se 
hace contrato; para más Informes Dragones 
numero 26 esquina Aguila Bodega. 
7969 4.22 
s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
O z o m i i l s í o n 
La* Nueva Emulsión de Aceite de líígado de 
Bacalao por Excelencia-
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia, que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
Jes .iyi.de. 
Todos debemos tener buena 
«alud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre, 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque 
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una c'ombina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
S E S O L I C I T A una criada ds manos de 
madiana edad para ayudar á los quehaceres 
d é la cáae Sé exigen referencias. Calle 2 
número 9 entre 15 y 13 Vedado. 
7924 4-19 
S E S O L I C I T Aun criado d« mano que sea 
Limpio y traiga buenas referencias, sin cuyo 
requisito no se admitirá, que no tenga obli-
gacioned; Prado 60 altoa. 79l'3 4-19 
S I X P R E T E N S I O N E S y para jardinero, 
desea colocarle un peninsular activo 0 inte-
ligente con 20 años de práct ica en 1̂ ofl-
cLo. Sabe leer y escribir y hacer cuantos 
trabajos sean necesarios. E s útil para todo. 
No acepta trabajos agr íco las . Monte Í64 . 
794S 4-19 
G R A N NEGOCIO 
Por tener que marcharse «al extranjero »u 
dueño se vende un establec-lan>«nto de bo-
dega y cantina muy bien situado; n« paga 
alquiler y del contrato de arrendamiento 
que es por cua/tro años quedan libres todos 
los meses de cuarenta á cuarenta y cinco 
pesos'. Informes en Agul-la 0̂3 aitoa de 
siete á diez de la mañana. Trato directo. 
8022 8-22 
S o l a r e s y c a s a s e n e l V e d a d o 
Tengo variaH esquinas y buenos puntos 
callo A, J , F , Baños. 17 á d e m á s casas que 
dan buena renta y son baratas; para más 
detalles Aguiar 75 de 3 á 5 Juan Pérez . 
8044 8-22 
N E G O C I O E X C E L E N T E — Una gran casa 
de hu^ivedes con 24 cuartos», ajuueblados, de 
iujo; tan productiva en verano como en In-
vierno; se traspasa 6 se admiten proposi-
ciones dé seriedad Aguila 122 entrada por 
Estre l la Concepcián Hermosa. 7958 4-19 
S E V E N D E N DOS E S Q U I N A S en la Cal-
zada del Luyanó 191 ya fabricadas la una 
de Madera y Teja y la otra de manipostería 
propia para establecimiento d se alquilan 
Informarán en la misma. 7933 4-19 
— V E N T A de terrenos aSn Lásaro 3200 varas 
hacen esquina fraile; cuatlro á propósito para 
• i-;. ; .•lii< a«i;V Monte 1,665 metros entre 4 
caminas y esquían Tojas; tengo terrenos en 
Conahia, lotes de 566, 108 y 2000 varas . 
Salón H , café Manzana Gómez de 10 á 12 
y de 5 á 7 te léfono 850 Lupiañez . 
7S60 * 8-18 
SI. V E D N E N en Jesús del Monte dos casa* 
ganan K centenes; en |4,500 libres Cerro para 
fabricarlo 14 por 42 en $6,000 buen punto; 
Vedado un bonito chalet 6 casa de nueva fa-
bricación CaJle 23 en $9,000 Saflón I I , café 
de 10 á 12 y de 5 á 7 teléfono 860 Lupiañez 
7862 8-18 
P O K T E N E R que retirarse su dueño se 
vende u café y bodega muy acredtado; la 
casa no paga alquiler; informan Caserío de 
Imyanó número 4. 7865 8-18 
» E V E N D E una casa de 5 cuartos, sala 
y comedor agua; doble forro; en Palati-
no, calle de Esperanza entre Zuzarte y Re -
oreo; asegurada de incendios. Madera y Te-
Jas. Gervasio 134 de 9 á 12, 
7915 . 4-19 
S E T R A S P A S A 
Un local con ó sin armatostet 




Una p.ircela de terreno en Aycstarán nruy 
bien situada se vende muy barata. Iníornae» 
G . del Mont^. Aguiar y Empedrado, Tolé-
fono 38 6164 , 26-23A 
V E A ESTO 
Se venden cinco colares en la calle de .To-
?eflna reparto de Rlvero. CaUo y acera« ter-
riiiíaiias. informe» G . del Monte, AOU1AR 
y i-mpedrado Teléfono: 328. 616o 26-23A 
S E V E N D E 
E n 6.000 pesos oro la casa de altos Al -
cantarilla S6, tiene terreno al fondo sin fa-
brlcáj; y eistá alquilada en La actualidad á fá-
brica de baulee informan Aguiar 99. 
7S32 8-17 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
P O R S O L O B S T B M B S 
8 r e t r a t o © i n m e j o r a b l e s i p e 6 o 
S a u R a f a e l l i l i . O t e r o . C o l o u i i n a s 
S E E H P E « A X 
En la próxima semana para M. Bobaina 
75 muías todas maestras de tiro de 850 á 
1000 ilbras de poso; propias para tiro pesa-
do las cuales 1c ofrezco á los contratistas de 
Carreteras al precio de 210 pesos á 225 oro 
americano cada unu, tamién tengo caba^ 
líos finos par particulares todos aclimatados 
Carlos I I I núm. 16 Teléfono 1069. 
7711 r 816 
POR NO N E C E S I T A R L O su dueño se v«n-
en dos mulos maestros en pareja ó solos pa-
ra cualquier carro de industria 6 carretdn 
y un caballo noble y maestro de tiro en buen 
precio ¡pueden verse en Figuras número 3 
d* 11 á 12 y de 5 á 7. 7786 8-17 
E ^ I^A F A B R I C A L a Balear se vende un 
Venao macho de 1 afto 6 se compra una 
hembra; en la misma se vende un faot6n 
francés con caballo 6 sin él. Informarán á 
todas horas Oquendo 2 7636 8-16 
o t mmii 
S I V D , N E C E S m 
Hueblee nuevos 6 usado*- . A 
Muebles nuevos 6 usado*- . * 
6 cualquier objeto para su OÍU.T0^ 
11er, arte, oficio: viajes y h;L«T, • 
despué» de enterarte ios n «u* 
partos -venga á E l Arca de v*08 €n, 
oasi esquina á Suárez, casi irem ' W 
y verá Ta ve-ntaja que le rt-suiu d 4 ¿«0 
coraipras en eata oaaa Hay oñiẐ * 
do surtido «n vidrieras m^t ^ 1 * y. 
comprando, E l Arca de'Nof. 
7908 oe «oate 
^ de 





hde S A L A S muy baratos , 
C A J A S D E H I E i r 
F. Martorell; Reparación ri« , * 
dales Romanas y Básculas etn MJ,t8 <»« 
Teléfono 1066. 1 ^ otc- ^ l o ' 
« E V E N D E un (Prncipe Alborto) amerloa-
no de muy poco uso en 35 centenea y un 
magnífico caballo criollo de monta; sano y 
/sin resabios en 40 centenes. Sol 79. 
8101» 4-23 
S E V E N D E 
t ía fajnvWiar de cuatro asientos del fabri-
cante Babcock, medio ueo, \ vuaita, zuncho 
de goma; y un caballo 7 y media cuarta*, 
dorado, maestro de Uro y monta, 'aano, aoli-
nvatado y con sus arrieos; todo jvuito 6 «e-
parado. Trato directo. E l dueño en Nep-
uno 19 bajos. 8000 8.22 
S E V E N D E para una famlMa de gusto, 
un tren completo en perfecto estado, nue-
vo, compuesto de un caballo color cifervano. 
Sano, acolan de brazo, un milord d<i muda; 
un trap; limonera; ropa ds cocho; bomba ot-
cé tera y todoa los accesorios. Kn Belascaln 
121 de 1 á 3. >' Tí'Tl 5-21 
S E V E N D E UN PU1CSTO de aves y huevos 
con tarima para vender gallina. Mercado de 
Coión, por Zulueta y Animas pregunten por 
Hernardino. 7S13 6-17 
S E V E N D E 
A caasa de la enfermedad del propietario 
ee vende una magnifica casa de huespedes 
cerca del Parque Central. Amueblada á ,1a 
americana; paga poca renta; Dirijan las cón-
testüciones por escrito á "American" D I A R I O 
D E L A M A R I N A . .7^91 1,6-11 
S B V E N D E N dos bonitas y elegantes du-
quesits todas nuevas cen zuncho de goma 
y se da 011 precio módico . IJIformarán San 
Rafael 150 á todas horas y se vende también 
un faiuJllar muy elegante con auncho de 
goma, propio para persona de guato. 
7942 4-19 
C O C H E G U A G U A se venda un coche de 
Babcock denominado "Colorado Wagón". Tío 
ne techo y cortinas; de tras asientos con 
caoacidad para nueve pasajeros, y con una 
rejilla detrás para llevar mucho equipaje. 
B s "muy fuerte y es tá en buenas condicio-




Sé vende uno nuevo, fiiimiíiar y un caballo 
americano maestro dt tiro E n Coasulado 130 
l o i o r m a r á n . 7896 4-18 
( ' a s a s p a r a f a b r i c a r 
T<»ngo varios colares en puntos céntricos y 
en las Calzadas de J e s ú s del Monte. Luyanó 
Toyo. Ayeatarán. Tienen muy buen frente 
y mejor fondo casas ruinosas en buenos 
puntos. Aguiar 75 Relogerla de 3 á 5 Juan 
P é r e z . . 8043 8-22 
SECÜNOINO SANTOS 
^ Se desea saber el paradero de Secundino 
Santos y Santos, de la Corufta, que hace 
unos ocho meses se encontraban en la pro-
vincia de Santa Clara . E l que pueda dar 
informes puede dirigirse á la caHe del Sol ! 
núm. 34 Habana á nombre de su tfo Ma-
nuel Santos B a ñ o s . 7901 8-19 
SE D U S B A colocar una peninsular; sabe 
su obl igac ión; servicio de. mesa. CaJle de 
la Cárcel 19, altos. 7900 4-I9 
8 E S O L I C I T A una buena criada de mano 
que sepa su obligación y que tenga buenas 
referencias en Muralla 22 altos, no h-ay ni-
ftos. 7897 4i-19 
S E D E 6 E A eer encargado de una casa de 
vecindad dando todos los informes y garan-
t ías necesarias. Sie-mpro que convenga diri-
girse á Progreso n ú m . 27 el zapatero. 
7475 10-18 
L A S A L U D agencia, de colocaciones, de 
Francisco Rodríguez, Se solicitan y facilitan 
con buenas réteiencias , toda clase de criados 
y criadas, dependientes ai comercio, y al 
público en general. Salud número 49, te lé -
fono número 1964 7741 8-16 
V E D A D O se vende en una de las mejores 
calles del Vedado' una magnifica casa, de 
BJtqa cotí capacidad para tres familias ml-
d.enrío nus terrenos 22 metros frente por 60 
metros de fondo, para más infomes Peralta 
en Antones 60 altos de 8 á 12 M . trato 
directo. 8002 8-22 
C O M P R A - V E N T A de fincas urbarns, ad-
ministración de las misma*, con referencias 
y garantías . Dinero, un primeras hipotecas; 
J o s é Manuel Pérez de Alderete Carupanardo 
160 de 2 á 8 p. m. 8051 4-22 
B a r r i o d e M o u s e r r a t e 
Vendo una esquina muy bien situada de 
aMo y bajo Independiente agua cloaca, pisos 
finos y en lo mejor del barrio. José F ígaro-
la. San Ignacio 24 d» 2 A 5. 8073 4-22 
E ! A l i m e n t o - M e d i c i n A 
q u e s i e m p r e 
b v ; e b i e n . 
o l f 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
i 
E N E L V E D A D O 
solicito dos habitacioiens indipendientes 
COTÍ ducha y llave de agua para un caballero 
y ama de.llaves; se suplica al que las pueda 
ceder siendo casa Vécente haga la proposición 
¿ Don José Lópe¿, Obispo y San Ignacio. 
Cambio. 7710 IH-lBMy 
B U E N NEGOCIO 
Se venden las frescas y ventiladas casas 
número 9 de la calzada, ds bajos y dos a l -
tos y la f-alle 9 entre J y K otros dos ai-
tos y dos bajos. Constituye toio un moder-
no ediJirio. Bie.n ventilado, de azotea, jaral-
nülas. agua, instalación eléctrica etc. etc. 
Por la calzada ace¿a de la sombra. E s buen 
negooilo. Se ausenta su dueño. Informa Don 
R a í a e l Sánchez, v íveres , 3 y 9 Vedado. 
7270 6-22 
K s t r e H i ü i i e n í o 
y D i a r r e a s 
S o l i o l t - i i d 
asegura r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M - E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago e intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratámiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secretas. 
So visita.—Consulta de 9 6 11. Obrapia 57. 
T n joven espafiol que ejerció de cobrador 
en buenas casa-* de la Habana y ac tuá lmen-
te e s tá en una, en la cual le queda tiempo 
para hacer otros cobros, ofrece sus "servicios 
á fulaquier particular ft casa de comercio I 
con las referencias y garantías que se lé 
exijan; para más Informes dirigirse á la 
Suporiora del CoJegio La Purís ima Concep, I . TTfOA Los enfermos que residan fuer» de 
S r i ^ u i f r u ' Ó & 7J60-fl6 LOpeZ y AVISO" la Habana pueden curiarse s;u a-
bandonar su casa ni ooupauioces, consultando 
por escrito. 7í,50 L'tí liüMy 
S E V E N D E N terrenos baratos en las fal-
das del Castillo del Príncipe á la Izquierda 
de la Ca.lzada del Oementcnu. Inronmes 
Zanja 104 Juan García . 7a7á ]5-21My 
J O V E N R E C I E N llegado, práctico en ofici-
¡ ñas y con algo de mecanograf ía desea colo-
cac ión . Itazón Agui la 93 7619 8-15 
S E NECEiSITA en familia americana una 
manejadora blanca para cuidar un niño de 
4 años dispuesta á aumentarse 3 meses en 
New Y o r k . .Preferible conozca algo i n g l é s , 
tíc ex ig irán referencias. Hotel Inglaterra. 
7332 I5.m-10 
T K N E D O R D E L I I 5 K O S 
!5e otrece para tooa cíaos de trauajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos añes 
ae practica, se hace cargo do abrir libros, efec-
tuar baacces y todo género de iiquidacioncs eoecislea 
llevarlos en hoias desocupadas por módica rw 
tnbucite. informan en Obispo >it, librería de 
Kicoy y «n la Zarzuela Moderna, Ncptuno y Man-
rique. G. 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
r>e enviará una muestr^ gratis á todo 
que la solicite de la 
OZOMULSION R O I P A H T , 
148 Pearl Street» NCW YORK-
L A Ozomtnsion es el reconstituyente natt* 
ral que suple la Naturaleza para la curación 
ne las enfermedades Pulmonares y de U 
Garganta. Los Infantes y les Muchachos la 
loman tan gustosamente como sus padres 
porque es dolce, pura, agradable al p¿J»dar, 
íügcribls, y se asimila con facilidad. 
pebido á las miles d- curas radicales quj 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta e] 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emnlsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicerina, los Hipofosñtos de Cal y 
Soda y un Antiséptica ûe es el rey de los 
Germicidas. ^ * . 
Los Médicos la U j K pe»atfnslmcüte y la 
recetan en su prábtica prirada asi como en 
los Hospiules, no sólo en todos los Pnísts 
Latino-americanos, sino también en los Esta* 
¿os Unidos y 1» Europa. -
• Estese seguro de que la Ozcmnlsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomala'.óa 
{ozan ae perfecta salud. 6u sangre se puri-ca y se enriquece; el apítito aumenta y lai 
comidas se hacen más apetecibles. En fin, U 
Ozomulsión da lo qne todos buscaai 
S A L U D , f WKRZAS V B E L L E Z A . * _ * 
D R . J . L Y O N 
Espociailsta en la curación radical de la 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestés i -
co pudiendo al pacitnte continuar sus queha-
ceres. I.a.s consultaos son gratia de 1 á 3 
p. m . diarias. 
C O N S U L A D O 48 Y 50 
6535 26-30Ab 
A LOS . A R Q U I T E C T O S 6 Ingenieros; un 
aU)añll con 20 años de práctica y 5 en la 
i Isla, ofrece sus trabajo» para ponerse a l 
¡ frente como encargado de cualquier fábrica 
l.'iigist á Paulino i>urá, Bernaza 29 altos. 
7106 15-7 
Se vende u:ifi gran bodega muy cantine-
ra y otra de poco dinero como pa-ra, un prin-
cipiante, «ola en esquina. Se informará calle 
de los Oficios núim. 46 conllter'a 1.a Marina 
Horas de S á 10 y de 3 á 5 de la tarde. 
_ j 983 - 4-21 
VIBORA.—Vento dos solares de 10 
por 40 metros cada uno, en la amplia-
ción de Vi vaneo, á una cuadra de t s -
trada Palma, con acera y calle. Para 
nuus informes dirigirse de 11 á 1 en Vir-
tudes 28. 
7955 4-19 
Se venden lotes de terreno frente 
al Oaslillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistos, de 50, 80, $1 .00 y $1.26 el 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
otrorgan las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D Í A Z 
H a b a n a 78. T e l é f o n o 632 
A T E N C I O N 
También se venden solares en el 
"Reparto San Martín", Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
7424 26-10My 
S s e í l amii. y i í i s s i 
Se venden ó alquilan dos magníf icas casas 
quintas acabadas de construir á la moderna, 
con todas comodidades y capaces para dos 
numerosas familias, en el Reparto San José 
de Marianao calle de Pluma á dos cuadras del 
P . C . H a vana CentraJ. También se venden 
magníf icos solaros de 20 por 40 a l contado 
y á plazos. Informa su dueño Felipe Noguei-
ra en Teniente Key 28, y los días festivos 
en Vi l la Carmen, Almendares y Carmen, Ma-
rianao. 7 982 20-12My 
SE VENDEN CASITAS 
De mmposteria y azotea, pisos ae mosaico 
y muy bien sutuádas y Ubre da g r a v á m e -
nes. Su dueüo J . A. Tabares, A«uiar 92, 
Sin corredores. t»9o4 26-3My 
C A R R U A J E S en venta ó cambio. 
Completo surtido en Duquesas, My-
lords, Familiares, Faetones, Dog-cart, 
Tiíburys, Jardineras, Príncipe Alber-
to; Coupés. e tc . etc. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, so-
lo los recibe esta casa. S a l u d 17. 
7883 8-18 
' SI DESEA V. ÜN A l l W M i v n T 
1 Que pueda manejar usted mismo. 
2 Que le cneste poco su cuidado. 
3 Que sea simple en construcción. 
4 Con bastante peder para subir cuestas. 
5 Y seguros frenos para bajadas. 
6 Que esté construido á conciencia. 
7 Por fabricantes que conocen su industria. 
8 Que es sntíciente rápido para carreras, 
ü \ marcha regular para el recreo. 
Entonces necesita usted un carro Cadillac. 
CAOTUU.C 
V E N D O 
E l hotel, Restaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barbería "Isla de Cu-
ba", Monte 45. informes en ^i mismo. 
- -Gerardo del Valle. 
C 877 30 A 
V e d a d o . — C a l l e 17 y A 
Se venden dos casas de ^Ito y bajo pro-
duciendo $200-00 Cy. mensuales. También 
un magnifico solar esquina á $7-00 C y . 
el metro. Se informará en iv-aloja 2 tba-
30 6 73 8 1-2-6 , 
E N PAIoATINO calle del SBjvador de 
$1.50 á $1.80 metro y en la Víbora calles 
de Acosta y de Gertrudis á los mismos pre-
cios. Informes J e s ú s del Monte 203 de 7 A 
once. 6168 30-28Ab 
S t i 1>A>KN 3 o . O O O P E S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 10» 
mil pesus, vengan á verlo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de las 
F i g u r a s . Máximo Gómez 62, Guanaboooa 
También se alquila. KIZ\ 78-I9M2 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S K V K N D E N una manzana en el Cerro 
con 7700 metros; Dos solares en la calle 
de D o m í n g u e z ; Dos casa« en la Calzada 
y una linca de 120 cabal ler ías de tierra T u -
l ipán 4 Informan. 7899 8-19 
F O N D A — S E V E N D E una chica en »els-
clentos pesos en la Calzada del Vedado ó 
s eadmlte un socio. Para informes en Ma-
loja n ü m . 96 de 10 á 12 y de 5 á 7 P . M . 
8139 5.03 
E N E S P E R A N Z A 88 se vende una lecher ía 
con buen despacho reúne boienas conddclone-s 
dr muebles y se da baraita por tener que 
embarcar su duefto y no poderla atender. 
Infomes en la mií.ma. 8116 4-23 
S E V E N D E N 
Vedado Calle' 21 n ú m . 26 una casa míe va 
(¡•i mampusterli. con sala, comedor, 4 cuarto* 
cocina, bafld, ducha; inodoro; agua todo el 
día; .lardln, portal; también se vende «1 
solar de al la<lrt .QU« hace esquina á K . In-
for;r,an Ncptuno 47 quincal lería. 
«184 26-23My 
K N CONCHA, Jesúí» M Monte, se vende 
un Molar de esquina con calles construidas 
y itiruit, de 1080 varas y próximo á la Cal-
zadn. de Conchn, Informes en Concha y Mari-
na Detra O, M . ViceT-k\e« 8165 S-33 
AVISO I M P O R T A N T E — Hubiendo ven-
dido muchas de las casas de huéspedes que 
tenia y pudiendo ofrecer otras muy bara-
tas aviso á las personas que me honraron 
con sus visitas y á todo el que desee com-
prar que pase á verme en Animas 60 altos 
de 8 á 12 a. m. Peralta 7966 8-19 
L E A N E S T O — Vendo una bviena carni-
cer ía en bueas condiciones. Informes I^am-
parilla y Ortclos Vidriera de Ta/bacos 
7962 4.19 
S E V E N D E UN S O L A R en lo mas alto del 
Vedado calle 19 entre 12 y 14 á media cua-
dra de la Linea, terreno llajio. Inforamrán 
en Obispo 16 entresuelo de la izquierda. 
7954 8-19 
S E V E N D E N 5.000 metros planos de te-
rreno Arme al nivel de la Calzada de Con-
cha, forma cuadrada; frente á las Fábr icas 
de Gas y de la Compartía Vidriera; esquina 
á la Calzada de los aJmacenes de Hacenda-
dos é inmediato á los desviaderos da Ferro-
Carriles Unidos y de la Havana Central 
Informará la duefía en Cerro «OS 
7910 * * i | 
SE NECESITAN 7,000 ü 8.000 PESOS 
Bn hipoteca sobre casas en esta ciudad; 
para más detalles Aguiar 75 Relojer ía Juan 
Pérez de 3 * 6 . 81S1 • 4-23 
l'Ü.SDE $500 hasta $200,000 al siete por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de Ancas de campo pagarés y alquile-
res y me hago cargo de testamentarlas; 
abintestado y de cobros, aupliiendo los gas-
tos San José SO. 7959 4-19 
$7,000 A L 8 POR 100 
E n hipoteca Salón H . café Manzana Gómez 
de 10 á 12 y de 5 á i , Teléfono 850 Lupia-
- 8-18 
CENTRO GENERAL DE NE&OCIOS 
f709 
Mi N A C I O D E P I N O 
26-16My 
0 [ 
S E V E N D E N perros Anos de aguas de 40 
días , calle do Sol 98 tultos entrada por Vi -
Uegas; cosa bonita de veras: 8001 4-22 
S E V E N D E una yegua parida de un mee 
con su cria; un caballo criollo, 7 cuartas; 
un tllburl con sus arreos Junt 6 separado. 
Informes Zanja 104 Juan García. 
7999. * 8-21 
G R A N C A B A L L O criollo de monta en Lí-
nea 19 Vedado se vende uno de 4 a ñ o s en 
60 centones con su montura; muy Ano y buen 
ca/ninodor; puede verse á todas horas. So da 
á prueba y reconocimiento. 7840 8-18 
S E VKXI>K un magnIAco mulo maeütro 
de Uro de cinco años. Finca Torrecil la L a J.tsa 
Marianao, 7774 8-17 
POR I I . N L U que marcharse á Esparta se 
vende una Vidriera de Tabacos y Cigarros 
en muy buenas condi-clones y con i on trato 
Informan en Monte 41 Casa de Cambio. 
8-18 78(;8 
B N E L C E N T R O del comerole 1,100 metros 
muy bien fabrU udoa y negados á los muelles 
| en $56,000 Salón l i , café Manzuan do oiómez 
• da 10 á 12 y do 5 á 7. Teéfono 860 l.u] 
' ftez, 
C O N T R A T I S T A S se venden 9 yuntas bue-
yes completamanto maestros y 4 carretas 
con sus aperos. Informas Condesa 17 de 12 
á 1 tarde y de 7 á 9 noche. 78a. 6-18 
h s i : V I : M > I : N ffitiSg Caba l los y M u l o s 
7859 pia-
Agente general Salas, Ban Rafael 14.—Pre-
cios baratoa.—Automóviles á piazos. 
7866 8-18 
V E N T A D E C A R R U A J E S 
Una ganga, para acabar de una vez; se 
vende una duquesa y un milord, un bogui y 
un araña parí, domar 6 el campo. Dos ca-
ballos y dos yeguas con sus chapas; milord 
y duquesa. Venir pronto á Concha n ú m . 1 
que se va la ganga, de 10 á 1 tarde. Tam-
bién 3 limoneras y dos troncos. 
7784 6-17 
A U T O M O V I L se vende un magníñeo auto-
móvil de siete personas muy propio para 
una familia ó para especular en una carrea 
tera y por tenerse que ausentar su dueño 
se da muy barato. Pueden informar en I n -
dependencia, Armería E l Mauser Cárdenas 
7388 26-10My 
IÍÜ \ mm. 
S E v'ENDE UNA máquina de coser del 
fabricante V . Standard, nueva, en San Ni-
colás L61. 8126 4-23 
L U C E S A R T I F I C I A L E S ostrellitas, se ven-
de en todas cantidades á precios reducidos en 
Reina 17 Casa de Cambio, teléfono 1144 
SU1 8-28 
B N 40 C E N T E N E S se vende un hermoso 
Juego de cuarto de nogal, ocn epculturas 
y propio para novios. No se a^imlten contra, 
ofertas. También se vende una l á m p a r a de 
cristal de 4 luces. Acosta 52. 8170 8-23 
S E D A B A R A T O u njuego de CUÍ;'.'-« com-
pletamente mievo con menos de un mes de 
uso; por aufentarso su dueño p*ra el campo. 
Belascoaln 126 bajos. 8191 4-23 
M U E B L E S 
Se vende un Juego de cuarto nuevo de no-
gal, y una caja de hierro grande. Tenien-
te Rey 60. 8168 4-23 
B I C I C L E T A S 
Se venden 25 y un t á n d e m . Martí número 
5 Guanabacoa. 8151 8-23 
U N A B I C L E T A C O L U M B I A de poco uso, 
se vende on Escobar $30. 3065 6-2a 
UNA F A M I L I A que se va al extranjero 
vende sus muebles en el Vedado, calle 19 
entre Y y J . 8011 4-31 
P I A N O S 
de alquiler á tres pesas plata. Afinacio-
nes gratis. Salas, San Rafael 14. 
7911 8-19 
G A N G A F E N O M E N A L 
M á q u i n a s de coser 
PALMA, STANDARD 
y o t r o s f a b r i c a n t e s * 
á 1, 2 , 3 , 4 y 6 c e n t e n e s . 
Las de 6 centenes son de 7 gavetas. TodM 
nuevas y flamantes. 
Eata ganga solo ae enenentra en 
L A Z I L I A 
calle ¿e SÜARBZ 45. emrc Anoaaca y í M 
T K L . E F O X O I M S 
P R O X I M O A L C A M I ' O D E M A R T ^ 
8132 1.8-2aMy 
L A P U L S E R A D l T O R Ó " 
L a casa que mts barato vende Joyería, 
p la ter ía y fiptioa; se compra oro y plata y 
piedras ttnas. Neptuno 63 A ©»q. 6. Galiano 
^ G696 26-80Ab 
¿37 
C á r c e l n . 1 9 . 
312-lMz 
BONITA A L F O M B U A de poquísimo uso. 
estilo Lula X V de 6 metros por i | de ancho 
que costA 35 centenos se da en 12. Mule-
cAn 6 bajus. 798» («SI 
I * 
V E N T A K N GANGA Se r. 
quler precio, por ser de urKení341 
cancuM) armatostes y v idr ié» I.4-
de quincalla, admitiéndose nron^ Ul> 
todo en conjunto ó s e p a r a d a ^ ^ e 
man en Concordia «6. 1^ 
" L A U N I V E R S A L r e c t ^ ^ ^ r r ^ i ! 
n que quiera llumlnaree t0(la fci 
misetas marca Universal- d a* 
C,^P103t7ftU nÜm- 107 ^ " ¿ T y 
¡ N O V I O S ! 
E n Ja papuUw y conooldlsua* ca, 
muebT» hamonde'y'Comp', e n ^ n u T r é S "v48* * íabrlcac lón o u U n a y americajíV iUebi«i 
r.mjaguu, modolo R E I N A REOP.vwW 
espejo Kmdc é. 47 centenes L c ^ H l 
formado á 40 centenes; CONSKprTT 
tenes. E n todos estos mode ol 1 ^ 
caoba mlus baratos. * 108 W| 
Juegos de cuarto compuestos <i* . 
srial, escaparate 2 lunad, v^Udo?"?* per 
Aparadores de estante & 7 ^ v 0° 
Nevera» & $17; 21; 26; 30 y 37 MLoeat* 
clualvamente de los mejores fab™ 
2: 3; 4; 6; 6 r 7 " c ; n ¿ ¿ n e s ^ ^ . l 
ídem en formas caprichosas 4 $8- in , 1 
una. LAmpairas para gas y electricidad icldad; 
cuín, pecialidad en Cocuy eras y liras nnr! muchos objetos de adorno en jarrón» 
tros y columnas. Inmenso y varüuiny 
en Joyas de brlllante.s y piedras finL ^ 
Jes de oro para señoras y caball.-ros'íl 
r o b ^ a p i r í o s 8 . 6 p i í t n ^ 
7714 VI, 
. A V I S O I M P O R T A M E 
6c vende una nevera refrigerador i 
ta ntim. 45. 7880 i-U 
L A S O C I E D A D 
E s la casa que mas barato vende raM.! 
bles, joyas y ropas y da dinero oobrandoyl 
módico interés i>UAKEZ 34, la tais priujl 
al campo de Marte. Pérez Cancelo y COBII 
_J078 ' 2».?Kr 
F á i r i c a d e muebles 
Juegos de cuarto y de comedor, PÍOHI 
sueltas m&s barato que nadie; especiiliiltil 
en i muebles á gusto del comprador y «I 
Üegos de sala de L u i s XJV y Reina Regí»| altad 103 entre San Miguel y Neptiuu 
6855 22-JMj 
m mmmm 
iHACENDADOS — Se vende una desmen:-
zodora prácticamente nueva., 5 y media piiU 
ui.bl*' engrane con su máquina; una. bímbil 
alemana de vacio de 6oü mim (.'entrlíuifU 
Hepworth en juegos de 4 y 6; un tacho »lti 
cío de 2Ü bocoyes; bombas para todos seryH 
oíos, dúplex y simples. Una Máquina nio<: 
de « y medio pies etc. Puede verae « a 
l<'undici6n de Leony. Calzada de Concha J 
ViUanueva, J e s ú s del Monte. También ^ 
formaf-4n en l a Oncina, Mercadeas 
1 & 5. 7965 J ^ L 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y m¿s barato para * 
traer el agua üo los pozos y « « ^ 4 , . 
cuaiquie- a l tura. E n venta por iraauw 
P. A m a V C u b a C0 Habana . 1S ^ 
B O Ñ T B A S de V A P O R 
M . T . JL>AV1D;ÍÜXS 
L a s mAs senciUas ,las más «üoaoes y g 
más económicas para alimentar ^•J,a«-7¿. 
neradoros de Vapor y para todos lo» 
doetrloiea y A g r í c o l a s . E n ust. en 
Cuba hace m á s de treinta 
por F . P . Amat, Cuba n. 60, Habioa. 
G 952 
C A L D E R A S V E R T I C A L E S , ê 12 ''g 
20 cabadloB nuevos y de segunda rnano ~-
caldara mulUtubalar ^onzoniíl " ^ 
bollos en perfecto estado, .^^f coa » 
vapor con edm^le-y doble tajnow. ^ 
sin coWero Máquinas motoras de«« ^ n 
100 caballos de fuerza. Pu^ie ^ e r * ^ j 
iHindlolón de Leony. Calzada ae biéí 
ViUanueva, Je»1l8 del ^ " - J ^ U, * 
formarán en la Oflcin». Mercader» ^ 
1 á 5. 7986 á 
m44,Ĵ  
B U E N NDCOCIO M ^ ^ " c o r s e á . 
Zulza de hacer ^ c ? t ^ t ó < 5 a Tnformar*a~« 
les yo tros dibujos fantasía I ^ ^ g e f « 
das horas del día Jesús del Monte 
borlo. 7706 
MAS ECONOMICO que 1**»"°^ TUM 
tauquea de placas de yeso P * ^ 2tí.2SW 
(TRedlly 120 altos. 
[[ MU 
G r a n e x h i b i c i ó n . - P r a d » ^ f i a ü » * 
C o l ó n . - D e l a s » de l a vx* 
11 d e l a n o e h e . ^ 
E N T R A D A G E N E R A L 1 ^ ^ | 
Uno de los m4s grandes W*?}*** d» ^ 
bodido ver el hombre, pues ^ ^ it s» 
monstruoso Cachalote i ^ S ^ . S ^ i e ^ l 
sabio naturalista) que mide 103 ptomado ^ 
por 63 pies de ancho; habiéndose ^ ] 
fotografía de BU «entre , con ' «f 
dentro v de la cabeza, con *0 .^edc* ' 
miendo cómodamente 9fin^da* „ A lOOO 
una mesa. Se le calculan de 8 ^ inifno 
do existencia y sólo la ^ ^ t e * ^1 
tiene 6 varas de largo con w 
pulgadas de tamaño cada un0-b|l puede » 
Es la primera vez <IU« c° v^ura^1*^. 
mirarse tan grande obra de a ^ * ^ gl^J 
to grandioso habitante ^ 1^ 1 d8d >nn 
les que por una rara y ^ ' ^ Í B ^ 
á recalar en aguas cubana8; JLede en 
ejemplar do su clase; pues « f ^ " ^ 
20 pies al que se conserva e ](| 
do París. -nnsideraClüV 
L a Empresa sin tomar ^ ^ r f o 1» g 
gandes gastos que le ha ocasión ^ 
fació^ ^ - t a Capital de ^ 
cetáceo ha rebabo á 10 ce°' ente 
da á la exhibicftn; P ^ J - ^ ^ 
proporcionar al ilustrado puW«0 
dad, la ocasión de verlo. 
8110 - — : — r ^ Á n ^ u 
- í ü T T X i t i E B donde « ^ f ^ S » S 
Zulueta 16 de todas ^«didas se n ft ^ 
á Infanta 67 esquina á JUqUe l ^ ^ 
de Garlos I I I ; ^ t V < > Mf 
un precio sin igual. J . -f- W f ^ , 
6832 
H I L O S D E 
Para enterciar tabaco 
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